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sElie Bérézine, professeur de langues orientales à l’Université de Kazan et Saint 
Pétersbourg, effectua entre (1842-1845) une mission de recherche en Orient, avec 
en main une dizaine de dialogues qu’il exposait à ses informateurs «anonymes», 
comme c’est le cas de plusieurs voyageurs en «Orient» pour qu’ils les traduisent. 
Plus tard (1857) il publia les résultats de cette mission dans son Guide du voyageur 
en Orient... en y exposant d’abord ses dialogues (pp. 5-14), puis leurs traductions 
dans les dialectes de Bagdad (pp. 30-48), d’Alep (pp. 49-72) et du Caire (pp. 73-95). 
Le privilège de ce travail c’est d’avoir annoté le corpus en alphabet arabe transcrit 
en alphabet latin. Rares sont les spécimens de ce texte, publié par l’impr. de l’Univ. 
Impériale de Moscou et Saint-Petersbourg comme un mis au point de nouveaux 
matériels pour l’apprentissage des dialectes néo-arabes pour les voyageurs en 
«Orient».
Le but de ce projet, laissant aux arabisants d’approfondir les aspects linguistiques 
qu’ils préfèrent, est celui de reposer l’œuvre de Bérézine d’une manière mieux 
consultable aux chercheurs, rangeant d’une manière synoptique son ques-
tionnaire et ses dialogues, faisant suivre chaque énoncé de son questionnaire 
français, de ses variétés de Baghdad, Alep et du Caire; de rendre plus lisible ses 
transcriptions latines effectuées de façon aléatoire; d’illustrer certains traits lin-
guistiques qui distinguaient entre eux ces dialectes au 19ème siècle; d’évaluer le 
but de sa mission et la crédibilité de son corpus linguistique.
Elie Kallas est professeur de langue et littérature arabe auprès l’Università di 
Trieste. Ses recherches concernent: la philologie dialectale moyenne et néo-
arabe (historique et actuelle), les manuscrits néo-arabes chrétiens annotés en 
alphabet arabe et syriaque (garchouni), le libanais vernaculaire et la traduction 
de son héritage poétique, la liaison entre la langue arabe, son utopisme 
panarabe et l’analyse linguistique de ses discours politiques. Outre sa disaine de 
monographies, Elie Kallas a publié disaines d’articles scientifiques nationaux et 
internationaux, concernants ces arguments.
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Départ de Kazan (24 juin 1842) – Astrakhan (23 juillet) – Tarkhou – Derbent (3-12 août) – 
Kouba – Bakou (16 août–4 septembre) – Lenkoran – Ardébil (où il s’arrête pour cause de 
maladie( – Tabrīz (15 octobre pour 2 mois( – Zendjan – Kazvin – Téhéran (2 mois jusqu’au 
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<  = a pour origine
>  = aboutit à
<> = ainsi noté dans le texte
[] = transcription phonétique
// = transcription phonologique
=̃  = sensiblement égal à
≠  = différent de
# = fréquence
ø = absence de tout élément
§ = paragraphe
√ = racine consonantique
A = Alep




AS = Arabe Standard
B = Baghdad / Bérézine
BB = Baghdad selon Bérézine
BG = Bérézine, Guide …
c = consonne
C = Caire
CB = Caire selon Bérézine
cf. = ‘confer’, comparer à
dial. = NA Dialecte néo-arabe
EB = Elie Bérézine





ibid. = ‘ibidem’ même ouvrage





NAr. = dialecte néo-arabe
N.B. = nota bene
Nég. = négation
Osm. = Osmanlı
p., pp. = page, pages
passim = dans différents endroits du texte
pers. = personnel
P. = p. = persan
pl. = pluriel 
  (pl3 = 3ème personne du pluriel)
pron. = pronom
qqn = quelqu’un
S = Syrie et syrien
sg. = singulier 
  (sg2 = 2ème personne du sg.)
suff. = suffixe
T. = t. = turc
V = voyelle
ṽ = voyelle longue ou accentuée






1.1. L’AUTEUR ET SES ŒUVRES
Elie Nicolaewitch Bérézine1 (19 juillet 1818 - 3 avril 1896) est né à Yugokamsk, 
dans la région de Perm, où ses parents s’étaient transférés. Il suit ses études au gym-
nasium de Perm et obtient son diplôme en histoire et philologie (1837) à la Faculté 
d’orientalisme de Kasan où il a pour professeurs l’arabisant F. Erdmann et l’iranisant 
et turcologue Kazem-Beg. Après l’obtention du grade de maître en langues orien-
tales (en 1841)2, l’université de Kazan l’envoie en mission en Orient3 (juin 1842 
- août 1845) en compagnie de Wilhelm Dittel4. 
1 Березин, Илья Николаевич (forme internationale russe). Son nom se trouve transcrit de 
plusieurs manières: Bérézin, Ilia Nikolaievitch; Bérézine, Ilya Nikolaevitch; Bérézine, E. Sur la 
couverture de notre Guide son nom est transcrit ainsi: Berésine E. Nous avons opté pour l’orthographe 
«Bérézine» comme Jacqueline Calmard-Compas qui précise: «dans la plupart des bibliographies qui 
recensent ses ouvrages et les ouvrages qui lui sont consacrés, son nom apparaît plutôt sous la forme 
Bérézine / Berezine en français et Berezin en anglais ou en allemand» (Bérézine, Voyage, p. xiii(.
2 Le 6 février, il a présenté un mémoire de maîtrise intitulé «Qu’est-ce qui permet le développement 
de l’instruction et en retarde son développement dans les pays orientaux?». Pour une liste presque 
complète des œuvres d’EB, v. Vengerov, Kritiko-biografitcheskiï, vol. 3, pp. 66-69.
3 Voir son itinéraire ci-dessous.
4 «Si Bérézine et Dittel avaient été missionnés pour le même voyage, aux mêmes dates, il semble 
que leur chemins se soient rapidement séparés… W. Dittel ne mentionne aucunement Bérézine dans 
son «Aperçu sommaire de trois années de voyage dans l’Asie occidentale», publié post mortem dans 
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«Professeur extraordinaire» à la chaire de langue turque à l’université de Kazan 
à partir de 1846, en 1848 il reprend ses voyages et enquêtes historiques et eth-
no-linguistiques à Moscou, Tobolsk, Bolgar (1852). Il est rédacteur du journal du 
gouvernement de Kazan (1852-1854). Mais quand sa Faculté se transfère à Saint-
Pétersbourg en 1855, Bérézine est nommé «Professeur ordinaire». Ses charges offi-
cielles réduisent son apport scientifique5, augmentant ainsi son prestige social. Au 
seuil de la retraite, le 7 janvier1889 il reçoit une lettre de reconnaissance impériale 
et célèbre l’année suivante ses cinquante ans de carrière. En 18966, Bérézine expire 
à Saint-Pétersbourg.
Outre les dialectes de Baghdad, d’Alep et du Caire7, Bérézine s’est intéressé à 
plusieurs sujets8 que l’on va ainsi résumer: 1) rapports de ses voyages en Turquie, 
Russie, Perse, à Boulgar sur le Volga, au Daghestan et dans la Transcaucasie; 2) 
grammaires turque et persane; 3) histoire et généalogie des Mongols-Turcs (djagaté-
tien), des Yarlyqyques de Tochtamych-Khan; 4) manuscrits, monnaies et médailles; 
5) ontologie et proverbes turcs; minorités religieuses chrétiennes, yézidies, chiites, 
kurdes et juives; 6) archéologie babylonienne et 7) Égypte moderne.
Moins réputées sont les activités littéraires de Bérézine qui a composé d'autres 
ballades romantiques (Kratchkovski, 1925: pp. 178-179, 183)9.
1.2. ITINÉRAIRE DE SON VOYAGE EN ORIENT
D’après les comptes-rendus qu’il a dû fournir à son retour, Calmard-Compas décrit 
ainsi son itinéraire:
Départ de Kazan (24 juin 1842) – Astrakhan (23 juillet) – Tarkhou – Derbent (3-12 août)– 
Kouba – Bakou (16 août–4 septembre) – Lenkoran – Ardébil (où il s’arrête pour cause 
de maladie( – Tabrīz (15 octobre pour 2 mois( – Zendjan – Kazvin – Téhéran (2 mois 
Nouvelles Annales des Voyages, 1849/3, pp. 141-162. «… Bérézine arrive en janvier 1844 et reste 
deux mois et demi au Caire. Dittel lui succède en août de la même année» (Kratchkovski, Melotchi, 
p. 183-184) cité par Calmard-Compas dans son (Bérézine, Voyage, pp. xvII-xvIII).
5 Dugat, Orientalistes, p. 19. Bien qu’il ait participé en 1878 au Congrès des Orientalistes à 
Florence, il ne fait plus partie de la Deutsche Morgenländischer Gesellschaft depuis 1864, ni de la 
Société asiatique de Paris dès 1877 (Bérézine, Voyage, p. xxI).
6 Certains font remonter sa mort au 3 avril, d’autres au 22 mars. Mais c’est cette dernière date qui 
semble ȇtre la plus précise.
7 Ses illustrations du dialecte de Baṣra sont très lacuneuses et génériques, raison pour laquelle 
nous les avons exclues de cette recherche.
8 Dugat, Orientalistes, pp. 17-19, énumère 42 secteurs de publication réalisés par Bérézine.
9 Pour une bibliographie presque complète des travaux de Bérézine, voir Vengerov, Kritiko‑
biografitcheskiï, vol. 3, pp. 66-69.
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jusqu’au 8 mars 1843) – Qom – Kachan – Ispahan Yazdekhast et Persépolis – Chiraz (mi-
avril) - Kazeroun – Bender-Bouchir – Oman – Basra (juin 1843) – Bagdad (nouvel arrêt 
pour maladie) – Hilla (mi-août) – Kazemeyn – Kerbela – Ctesiphon – Babylone – Bagdad 
– Kirkouk – Erbil – Mosoul (1 mois de séjour) – Dyarbekir – Nisibin – Mardin – Soferek 
– Urfa – Alep – Antioche (mi-nov. 1843) – Lattaquié – Tripoli – Beyrouth – Saïda – Tyr 
– Acre – Jaffa – Jerusalem – Nazareth – Damas – Baalbek – Beyrouth – Alexandrie – Le 
Caire (janvier 1844 pour un séjour de 2 mois et demi) – Smyrne – Constantinople (juillet 
1844-juin 1845) – Odessa – Kazan (août 1845). (Bérézine, Voyage, p. xvII).
Dans ses Dialogues, Bérézine interroge ses informateurs indigènes concernant la 
durée du voyage de Baghdad vers Alep (BB:37), d’Alep vers Mossoul (AB: 58), 
du Caire vers Alexandrie (CB: 82(. Plus tard, il prétend être guidé par des katydjis 
d’Alep (BB:38(, de Diarbequir (AB: 59( et d'Alexandrie (CB:82(.
1.3. L’ŒUVRE
Les dialogues qu’Elie Bérézine a rassemblés durant une mission scientifique (1842-
1845( financée par l'Université de Kazan dans son Guide du voyageur en Orient10 
sont, d’après l’Auteur:
des echantillons de trois principaux dialectes des Arabes sedentaires. J’ai reuni ici 
les phrases les plus necessaires pour le voyageur qui parcourt l’Orient avec un but 
quelquonque. Pour que le voyageur soit compris de tout le monde j’ai choisi pour les 
textes arabes le language usité par le bas peuple en conservant même quelquefois les 
expressions incorrectes, mais qui sont admises dans la conversation quotidienne. (sic.( 
(Bérézine, Guide, préface).
L’avantage de ce travail est d’avoir annoté le corpus en alphabet arabe et de l’avoir 
transcrit en alphabet latin. Ses inconvénients consistent en son système de trans-
cription parfois indéchiffrable, l’anonymat de ses informateurs et la présentation du 
questionnaire et des dialogues en chapitres séparés.
Après avoir illustré la «Transcription des lettres arabes» (p. 4(, l’Auteur expose 
son questionnaire français sous forme de dialogues thématiques envisagés en onze 
chapitres (pp. 5-14). Après une brève illustration du «Dialecte arabe de Bassra» 
(pp. 17-29( où il expose certaines notions morphosyntaxiques, un glossaire, une di-
zaine de phrases et huit dialogues, l’Auteur présente une à une les expressions énon-
cées dans son questionnaire telles qu'il les a perçues de ses informateurs à Baghdad 
(pp. 30-48), à Alep (pp. 49-72) et au Caire (pp. 73-95). L’œuvre se termine par une 
liste de corrections (p. 96).
10 BG: Bérézine, Guide.
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1.4. ÉVALUATION DES COLLÈGUES ET DES ORIENTALISTES
Quelques-uns des amis, élèves et collègues de Bérézine ont commenté ses œuvres: 
certains l’élogent et d’autres lui reprochent surtout le manque de précision et de 
crédibilité. D’après Kuznetsova et Dantsig11, malgré les conditions politiques et ses 
problèmes de santé, Bérézine nous a fourni des renseignements précieux (illustrés 
parfois de dessins de paysages, édifices et forteresses( sur l’histoire, les coutumes, 
les religions, les lois, l’architecture, l’archéologie et les langues des communautés 
persanes, turques, tartares, mongoles et arabes.
D’après l’orientaliste russe Oldenburg, la qualité de ses études de dialectologie 
iranienne est médiocre et sa grammaire persane (1853) n’a rien d’original12.
D’après Kratchkovski13, sa prononciation de la langue arabe laisse à désirer et ses 
commentaires sont confus et peu précis. Cependant, il lui attribue le mérite d’avoir 
documenté pour la première fois dans son Guide du voyageur en Orient les trois 
principaux dialectes: de Mésopotamie, de Syrie et d’Egypte; mais il prétend que ses 
dialogues sont parfois artificiels et éloignés du parler naturel, citant pour témoignage 
l’affirmation de Pourrière14:
Bérézine… n’a que de très loin saisi le vrai langage vulgaire d’Alep. Très rares sont chez 
lui les expressions alepines qui, quoique incorrectes en elles mêmes, sont neanmoins d’un 
frequent usage dans notre conversation quotidienne et reflétent par leur bisarrerie l’accent 
propre du dialecte (sic). (Kratchkovski, Melotchi, p. 190).
Plus sévère est le jugement de son collègue finnois Vallin qui lui reproche son arro-
gance et la médiocrité de sa compétence dans le parler arabe, due à une manière de 
voyager très européenne et détachée de la vie des indigènes (Kratchkovski, 1925: 
183-186). Du même avis est Oldenburg qui ajoute, à propos de son séjour iranien: 
«Pas une minute il n’oublie qu’il est Européen»15.
Mais c’est son étudiant Bartol’d16 qui lui lance l’offensive la plus impitoyable en 
affirmant que ses traductions sont trop libres, truffées d’erreurs, arrivant même à pré-
tendre de corriger publiquement les textes traduits d’une manière arrogante. Bartol’d17 
11 Kuznetsova-Dantsig, I.N. Berezin, cité par Calmard, Berezin, p. 163; voir aussi Dugat, 
Orientalistes, II:20.
12 Oldenburg, Berezin, pp. 173-176, cité par Calmard, Berezin, p. 164.
13 Kratchkovski, Melotchi, pp. 188-189.
14 Kampffmeyer, Étude, 4:2, pp. 202-227.
15 Oldenburg, Berezin, p. 174; cité par Calmard-Compas dans son (Bérézine, Voyage, p. xxIII).
16 Bartol’d, Berezin, pp. 65, 67, 70, 72.
17 Bartol’d, Berezin, p. 56.
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révèle aussi l’attitude anti-musulmane de son professeur qui considérait et soute-
nait, preuves en main, que l’islam est une religion qui freine l’évolution sociale18. 
Quasiment neutres sont les commentaires de Vengerov19.
1.5. OBJECTIFS ET APPROCHE
À ma connaissance, pas une seule recherche n’a examiné les qualités de dialec-
tologue arabisant de Bérézine20. N’ayant aucun doute en ce qui concerne certains 
artifices linguistiques qu’il a proposés, je ne prétends illustrer que certains traits 
distinctifs de chacun des dialectes d'Alep, de Baghdad et du Caire, tels qu’ils ont été 
transmis, perçus et annotés par l’Auteur.
Rares sont les spécimens de ce texte21 qui semble ȇtre conçu comme un manuel 
mis au point pour l'apprentissage des dialectes néo-arabes pour les voyageurs en 
«Orient». Le but est celui d'en faciliter la consultation aux chercheurs.
Pour rendre plus immédiate cette tâche, les questionnaires et les dialogues ont été 
classés d’une manière synoptique, faisant suivre chaque énoncé de son questionnaire 
français (EB:5-14), de ses variantes de Baghdad (BB:30-48), d'Alep (AB:49-72), et 
du Caire (CB:73-95)22.
Afin de respecter l’authenticité du texte français (malgré ses fautes d’orthographe(23 
et les réponses parfois équivoques des informateurs, jamais cités, lesquelles semblent 
être souvent considérées comme satisfaisantes par EB, improvisées à sa façon et in-
18 «Il écrivit aussi quelques articles où il exprimait, non pas une réflexion historique, mais son 
opinion personnelle, suivant laquelle «l’homme oriental» aurait une psychologie différente de celle de 
l’occidental, qui expliquerait son inaptitude au progrès «La religion musulmane vis-vis de l’éducation», 
1855, «Un autre monde», 1857, «Les réformateurs orientaux, 1857» cités par Calmard-Compas dans 
son (Bérézine, Voyage, p. xx).
19 Vengerov, Kritiko-biografitcheskiï, vol. 3, pp. 66-69.
20 Les commentaires de Pourrière, Alep, concernant le dialecte d’Alep proposés par Bérézine ne 
sont pas assez méthodiques et scientifiques. Les vingt-cinq éléments cités par Pourrière sont partiellement 
vocalisés et les six proverbes mentionnés ne sont pas bien expliqués. v. Kampffmeyer, Étude.
21 J’en ai acquis le spécimen originaire de l’impr. de l’Univ. Impériale de Moscou et Saint-
Pétersbourg le 4 juin 2002, intitulé: Bérézin, Ilia Nikolaivitch, Guide du voyageur en Orient, dialogues 
arabes d'après trois principaux dialectes: de Mésopotamie, de Syrie et d’Egypte.
22 Le dialecte de Basra (EB, pp. 17-29) ne répond pas à son questionnaire; en outre, il semble ȇtre 
peu vraisemblable, raison pour laquelle il n’a été illustré.
23 v. <Bon jour>, (I.1.), <grace à Dieu> (I.4.et II.6.), <derangé> (I.7.), <precautions> (I.12.), 
<Voila> (I.13(, < <extrememen> (II.6.(, <medecin> (II.11 et II.13.(, <medicine> (II.14.(, <gaté> (III:23.(, 
<dévant> (III.23.), <etre> <deferré> (III.24.), <galloper> (III.30), <arreter> (III.32.), <coté> (III.33.), 
<batie> (IV.2.(, <caravanserais> (IV.10(, <coute> (IV.12.(, <expedie-t-on?> (IV.13.(, <recoit> (IV.18.(, 
<vous étes> (IV.20.), <dejà> (IV.26.), <dejà> (IV.26.), <rémarquable> (V.28.>, <dèchiirée> (VII.6.). etc.
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terprétées à sa manière, le texte est maintenu tel qu’il est. Les chercheurs sont libres 
de consulter le texte synoptique.
Dans un souci de lisibilité, on se contentera d’illustrer certains traits phonétiques, 
morphosyntaxiques et lexicaux distinguant ces dialectes, d'évaluer le but de sa mis-
sion et la crédibilité de son corpus linguistique qui sera reversé au dossier de l'his-
toire, laissant aux chercheurs le soin d’approfondir d’autres aspects selon leur gré.
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I. 5 Sur la santé.
B 30 Elchiquaieh min ttarafil‑salam ملاسلا فرط نم هياكحلا
A 49 Bikhoussoussoul‑selam ملاسلا صوصخب
C 73
I.1. 5 Bon jour.
B 30 Salam ˈaleïquoum! مكيلع ملاس
A 49 Selam ˈaleïquoum! مكيلع ملاس
C 73 Selamou ˈaleïquoum! مكيلع ملاس
I.2. Bon jour. Bon matin, bon soir, bonne nuit.
B 30 Ssabachquellah bel-kheir! Aiamequ bel-
kheir! Mesaqu – ellah bel – kheir!
]ُـ[كاسم ريخلاب كمايا ريخلاب هلـلا كحبص 
ريخلاب هلـلا
A 49 Ssobach – elkheïr! Iussoubchequ bel – 
kheïr! Illeïlequ bel – kheïr! ريخلاب كليللا ريخلاب كحبصي ريخلا حابص
C 73
Ssabach el-kheïr! Naharquoum seˈid! 
Esˈad allah misaquoum (aux hommes)! 
Misaquoum bil – kheïr (aux femmes)! 
issbachou (tissbachou) ˈala kheïr!
ْمكاٰسِم هلـلا دعسي ديعس مكراهن ريخلا حابص 
ريخ ىلع (اوحبصت( اوحبصي ريخلاب مكاسم
2. Les Dialogues
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I.3. 5 Comment vous portez-vous?
B 30 Queif chalequoum? Queif queifequoum? مكفيك فيك مكلاح فيك
A 49 Queïf chalequ? Queïf queïfequ? Ishlunequ? Ishchalequ? Ishbabtequ?
كلاحشيا كنولشيا كفيك فيك كلاح فيك 
كتباب شيا
C 73 Ezzeiequ? Ezzei chalequ? Dseïmeh antè (aux 
hommes)? Dseïmeh anti (aux femmes)?
هّمذ تنا هّمذ كلاح ىّزا (ّكيز ىا( كيّزا 
ِتنا
I.4. 5 Je me porte bien, grace à Dieu.
B 30 Elchamdou lillah! ana salim. ملاس انا ّلل دمحلا
A 49 Elchamdou lillah! Tteïib, mabsoutt. طوسبم بيط لل دمحلا
C 73 Elchamdou lillah! ana tteïb. بيط انا ّلل دمحلا
I.5. 5 Je ne me porte pas bien, j’ai la fièvre.
B 30 Ana shouéieh ma ni salim: ana wouiaiè chemè wou bouroudeh. هدوربو ىمح ىّاياو انا ملاس ىنام ّهيوش انا
A 49 Ma ˈandi queïf (ma ni mabsoutt): chummè. ىّمح (طوسبم ىنام( فيك ىدنع ام
C 73 Ana shouaieh ˈaian: maˈoughoud fieh nosheh. هيشان هيف دوجو عم نايع هيوش انا
I.6. 5 J’ai mal à la tête.
B 30 Rasi iaoudjaˈni. ىنعجوي ىسار
A 49 Rasi iudjaˈni. ىنعجوي ىسار
C 73 Rasi biughaˈni. ىنعجويب ىسار
I.7. 5 J’ai l’estomac derangé.
B 30 Battni kharban. نابرخ ىنطب
A 49 Sacher la imsaqu (quabid, inquibad). (دبكني ـ دبك( كسمي لا رحس
C 73 Battni maguboudha. هضوبقم ىنطب
I.8. 5 Mon frère a mal aux dents.
B 30 Akhouè sennou iudjeˈou. عجوي ّهنس ىوخا
A 49 Akhouè iudjaˈ sennou. ّهنس عجوي ىوخا
C 73 Akhouè idhras ve – snanou niab. باين هنانساو سارضا ىوخا
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I.9. 5 Ma sœur a perdu la vue.
B 30 Oukhti ˈamet ˈaïnou. هنيع تيمع ىتخا
A 49 Oukhti ˈamet ˈaiunaha. اهنويع تيمع ىتخا
C 73 Oukhti ˈoumiat ˈaïnha. اهنيع تيمع ىتخا
I.10. 5 Je crains que dans un climat aussi chaud je ne tombe bientôt malade.
B 30 Ana khouaia – akhaf bihitsch charr 
atouadjdjaˈ bil - ˈadjal. لجعلاب عّجوتا ّرح كهب فاخا هياوق انا
A 49 Ana kaouï – khaef fil – charr aroukh – bil 
- ˈadjal. لجعلاب ىخرا ّرحلا ىف فاخا ىوق انا
C 73 Ana – chaif kethir min – shshoub fil - 
ˈaialah la ˈaiia bil – aghal.
ّىع لا هلياعلا ىف بوشلا نم ريثك فاخا انا 
لجعلاب
I. 11 5 Il faut être sur ses gardes, manger peu de fruits et faire plus de mouvement.
B 30
Iquoun tassir akhou shahma: iquoun 
taˈaquoul akall miveh, azouad 
tacharraquou.
هويم ّلقا لكءات نوكي همهش وخا ريصت نوكي 
كّرحت دوزا
A 49
Taquouna akhou shamma : iquoun 
taˈquoul favaquih kelil wa ala 
tetacharraqu queçir.
لااو ليلق هكاوف لكٴات نوكي همهش وخا اونوكت 
ريثك كّرحتت
C 73 Waghib ˈaleïqu shidd charis wè taquil kelil min favaqui izdai tacharraquou.
هكاوف نم ليلق لكاتو سرح ّدش كيلع ْبجاَو 
كّرحت هيدزا
I.12. 5 Mon père a pris bien de precautions et pourtant il est tombé malade.
B 30 Aboué quan khouaieh akhou chahmeh 
laquit touadjdjaˈ bit – taali.
عّجوت تكل همهش وخا هياوق ناك ىوبا 
ىلاتلاب
A 50 Abouè quan kaouï akhou shammeh, laquin 
fil-akhir ˈadjiz.
رخلاا ىف نكل همهش وخا ىوق ناك ىوبا 
زجع
C 73 Abouè quan guedaˈa, laquin fi akhir ˈèii. ّىع رخا ىف نكل عدق ناك ىوبا
I.13. 5 Voila cinq ans que je n’ai pas été malade.
B 30 Hessaˈ khamseh senin illi ma touadjdjaˈat abedan. أدبا تعّجوت ام ّىللا نينس هسمخ هعاسلااه
A 50 Hellak likhamseh senin ma‑mroudh abedan. اًدبا ضرما ام نينس هسمخل ّقله
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C 73 Ana middat khamseh senin ma shouftou 
el-ˈaia abeden. اًدبا ايعلا تفش ام نينس هسمخ تّدم انا
I.14. 5 Cela prouve que vous vous menagez.
B 30 Etebeèn anté khouaieh akhou shahmeh. همهش وخا هياوق تنا ّنيبتي
A 50 Bein ˈaleïqu antè kaouï akhou shammeh. همهش وخا ىوق تنا كيلع ّنيب
C 73 Elbeïn ˈaleïqu ennequ guedaˈa. عدق كنا كيلع نيبلا
II. 5 Les maladies.
B 31 Elchiquaieh min ttarafil-woudjaˈ. عجولا فرط نم هياكحلا
A 50 Bikhoussoussoul – amradh vel ˈalal. للعلاو ضارملاا صوصخب
C 74 n.r.
II.1. 5 Je vous fais mes excuses, je ne savais pas que vous étiez malade: je serais venu vous voir immédiatement.
B 31
Ataˈaddzar minnaqu: ana ma-quoun edri 
anté woudjaˈan, ana bil-ˈadjil quount 
djaiˈandequ.
انا ناعجو تنا ىردا نوكا ام انا ّكنم رّذعتا 
كدنع ىٴاج تنك لجعلاب
A 50 Aˈatadsir minqua his ma ˈandi kheber 
biannequ mridh, quount adjiqu bil-ˈadjal.
ضرم ّكناب ربخ ىدنع ام سه كنم رذتعا 
لجعلاب كيجا تنك
C 74 Mataˈadserni ma ˈarouf innaqu ˈaia: quan 
guit ˈandequ fil-chal (fi asraˈ wakyt)
كدنع تيج ناك ايع ّكنا فرعا ام ىنرّذعتم
(ْتْقَو ْعَرَْسأ( لاحلا ىف
II.2. 5 Voilà quinze jours que je suis malade.
B 31 Ana – khilass soubouˈeïn woudjaˈan. ناعجو نْيَعوبس صلاخ انا
A 50 Li maridh djoumˈateïn. نيتعمج ضرم ىل
C 74 Ssar li – middat guemˈeteïn ˈaian. نايع نيتعمج تّدمل راص
II.3. 5 Qu’avez-vous?
B 31 Shaquouˈandequ woudjaˈ? عجو كدنع وكاش
A 50 Ish woudjaˈaqu? كعجو شيا
C 74 Ishe – quoun ˈandequ? كدنع نوكي شيا
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II.4. 5 J’ai la fièvre.
B 31 Ana min elchemè woudjaˈan. ناعجو ىمحلا نم انا
A 50 Min elchummè meridh. ضيرم ىمحلا نم
C 74 Ana ˈaian fil - woudjaˈ el chemmè. ىّمحلا عجولا ىف نايع انا
II.5. 5 Vous sentez-vous mieux maintenant?
B 31 Hissaˈ ˈilequ achsan? نسحا كيلع هعاسلا اه
A 50 Hellak achsan? نسحا ّقله
C 74 Dil – wakt woudjoudequ achsan? نسحا كدوجو تقولا ىد
II.6. 5
Grace à Dieu, je me porte mieux à présent, mais ma malarie a été bien sérieuse au 
commencement. J’ai passé quatre nuits de suite sans dormir et mes forces en sont 
extremement épuisées.
B 31
Elchamdou lillah! hissaˈ achsan, laquit 
aouwal quan woudjaˈi aghoué, arbaˈ liiali 
ma nemet wé ana khouaieh vaˈafit.
ناك لّوا تكل نسحا هعاسلا اه لل دمحلا 
هياوق اناو تمان ام ىلايل عبرا ىوقا عجو 
تفعو
A 50
Elchamdou lillah! hellak achsan′ laquin 
aouwal quan voudjaˈi aquthar, liarbaˈ 
leiali ma nemt wé ana kaouï dhaˈafat.
رثكا عجو ناك لّوا نكل نسحا قله لل دمحلا 
تفعض ىوق اناو تمان ام ىلايل عبرلا
C 74
Ia rabbi! Laqu elchamd! Enni dil-wakt 
achsan Sabakan (saba-an) quan el-ˈaia 
athkal: arbaˈ liiali ma naˈsit wa ana 
inmachalt min ouwwati.
ًاقباس نسحا تقولا ىد ّنا دمحلا كل ّىبراي 
اناو تسعن ام ىلايل عبرا لقثا ايعلا ناك 
ىتّوق نم تلحمنا
II.7. 5 Quelle est la cause de votre maladie?
B 31 Minneïsh touwadjdjaˈat? تعّجوت شّينم
A 50 Min èsh maradht? تضرم شيا نم
C 74 Quen sabab el-ˈaia è? ّىا ايعلا ببس ناك
II.8. 5 Je n’en sais rien: j’aurais mangé probablement trop de fruits ou je me serais trop 
longtemps exposé au soleil.
B 31
Ana ma adri minneïsh: labout bile – 
chisab aqualtou miveh o khouaieh quount 
bishshems.
هويم تلكا باسح لاب تبل شّينم ىردا ام انا 
سمشلاب تنك هياوق وا
A 50
Ma ˈandi khaber : belqui bil – chisab 
aqualt favaqui aou min quithret kouˈoudi 
fishshems.
هكاوف تلكا باسح لاب ىكلب ربخ ىدنع ام 
سمشلا ىف دوعق ترثك نم وا
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C 74
Ma quin afham assl: labït aqualtou 
fawaqui bila chisab aw fi-nnahar aˈadtou 
quethir fi-shshams.
لاب هكاوف تلكا تبل لصا مهفا ناك ام 
سمشلا ىف ريثك تدعق راهنلا ىف وا باسح
II.9. 8 Garderez-vous longtemps la chambre?
B 31 Anté khouaieh hissaˈ ma tattlaˈ berré? اّرب علطت ام هعاسلا اه هياوق تنا
A 50 Antè kaouï hellak la tattlaˈ berra′. ارب علطت لا ّقله ىوق تنا
C 74 Entè ma takharagu berrè fi quethir awkat ? تاقوا ريثك ىف اّرب جرخت ام تنا
II.10. Je suis bien faible et le docteur ne me permet pas de quitter la maison que dans une huitaine de jours.
B 31 Ana khouaieh vaˈafan; elchaquim 
erakhisni éghoub soubouˈ attlaˈ berré.
بغا ىنصخري ميكحلا نافعو هياوق انا 
اّرب علطا عوبس
A 50 Ana kaouï dhaˈif: el chaquim rakhassni 
baˈd djoumˈa attlaˈa berra.
هعمج دعب ىنصخر ميكحلا فيعض ىوق انا 
ارب علطا
C 74
Ana ènmachalt min 'ouwwati. elchaquim 
eˈttani idsn men baˈad djimˈa akhrigu li 
barra.
نم نذا ىنطعا ميكحلا ىتّوق نم تلحمنا انا 
اّربل جرخا هعمج دعب
II.11. 5 Qui est votre medecin?
B 31 Menou – chaquimequ? كميكح نم
A 50 Chaquimequ men? نم كميكح
C 74 Menou chaquimequ? كميكح هنم
II.12. 5 Mirza Ibrahim. Il est connu dans toute la ville. Il a sauvé il n’y a pas longtemps la vie à Mirza Kazem que des spasmes violents à l’estomac ont manqué faire mourir.
B 31
Mirza Ibrahim: quoullil – beled iaˈrifou. 
Ma hou mouddi illadi chaquim khalassoun 
Mirza Quazem min almoout: Mirza 
Quazem tschan mout min tishannoudj 
illadi quan fi battna.
ىّدم وه ام هفرعي دلبلا ّلك ميهاربا ازريم 
توملا نم مظاك ازريم صلخ ميكح ىّدلا 
ناك ىّدلا ّجنشت نم توم ناچ مظاك ازريم 
هنطب ىف
A 50
Khovadja Ibrahim. Quoullil‑ahli‑beled 
iaˈroufou: fi mudda èssiri-khallass khovadja 
Quadzem min elmout. Khovadja Quadzem 
quan raèch émout min eltelvi fi battna.
هّدم ىف هفرعي دلب لهلاا ّلك ميهاربا هجاوخ 
هجاوخ توملا نم مظاك هجاوخ ّصلخ ريصي 
هنطب ىف ىولتلا نم تومي حيار ناك مظاك
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C 74
El‑khowgua Ibrahim: quoull‑ul beled 
iaˈrifou. Min midda chaquim elmadsquour 
khallass elkhowagua Quadzem min 
elmoout: elkhowagua Quadzem quan 
baˈasslu kelil ianemout min eltelwi elladi 
quan fi battnou.
ميكح ّدم نم هفرعي دلبلا ّلك ميهاربا هجاوخلا 
توملا نم مظاك هجاوخلا ّصلخ روكذملا 
نم تومني ليلق هلصاب ناك مظاك هجاوخلا 
هنطب ىف ناك ىدلا ىولتلا
II.13. 6 Oui, c’est un bon medecin, mais il est fier et se fait payer trop cher.
B 31 I! Houâ chaquimoun zein, laquit houâ moutaquabbir wé khouaieh iakhoud
هياوقو ّربكتم ءوه تكل نيز ميكح ءوه ىا 
دخي
A 50 Naˈam, hou chaquim tteïib, laquin houâ 
moutaquabbir wé ttammaˈ. عّمطو ّربكتم ءوه نكل بيط ميكح وه معن
C 74 Naˈam innou chaquim tteiib laquin maˈou quibrieh wè iuttlub fulus quethir.
بلطيو هيريبك ُعَم نكل بيط ميكح ّهنا معن 
ريثك سولف
II.14. 6 Il me donnait peu de medicine et venait fort rarement. J’ai pensé déjà qu’il valait 
mieux ne point me traiter, cependant je me suis bien vite rétabli.
B 31
Houâ daimen èˈttaèïni khouaieh shouèï 
dawa, khouaieh kelil dja ˈandi. Ana-
ttfeququerit achsan ma akhoud min hou 
doua, laquit bil - ˈadjal ssyrt achsan.
ليلق هياوق اود هيوش هياوق ىنيطعا اًمياد ءوه 
وه نم دخا ام نسحا تركفت انا ىدنع ءاج 
نسحا ترص لجعلاب تكل اود
A 51
Houâ alchaquim dom eˈatteïni dava kelil 
wa hou dja ˈandi kelil: ana-ftequert bian 
ma akhouds davahou achsan, laquin ana 
kavam ssirt melich.
اج وهو ليلق اود ىنيطعا مياد ميكحلا ءوه 
نسحا هاود ذخا ام ناب تركتف انا ليلق ىدنع 
حيلم ترص ماوق انا نكل
C 74
ˈAndi kelil aˈttani dava wè kelil dja ˈandi: 
dzanneitou fi ˈakli ennè ma akhids minnou 
dawa, laquin fil-ˈagual ssyrt achsan.
ىدنع اج ليلقو اود ىناطعا ليلق ىدنع 
ىف نكل اود ّهنم ذخا ام ّنا ىلقع ىف ُتْيَّنظ 
نسحا ترص لجعلا





Ana abeden ma ashroub doua: ana tscham 
dafˈa touadjdjaˈit woul-woudjaˈ houve 
indafaˈ minni daimen.
تعّجوت هعفد مك انا اود برشا ام اًدبا انا 
اًمياد ّىنم عفدنا ءوه عجولاو
A 51
Ana ma beshreb dava abeden : ana quam 
marra marridht wa laquin el - vadjaˈ 
minni èrtafiˈ daimen bila dava.
تضّرم هّرم مك انا اًدبا اود برشاب ام انا 
اود لاب اًمياد عفتري ّىنم عجولا نكلو
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C 75
Ana ma akhids abeden dawa: quem 
merreh waguguaˈtou woul-waguaˈ minnou 
lachalu rach daimen.
عجولاو تعّجو هّرم مك اود اًدبا ذخا ام انا 
اًمياد حار هلاحل ّىنم
II.16. 6 Cela n’arrivera pas toujours ainsi.
B 32 Daimen la iquoun hitschi. ىكه نوكي لا اًمياد
A 51 Dom la iquoun hequ. كه نوكي لا مياد
C 75 Ma issyr fi quill waykt queda. ادك تقو ّلك ىف ريصي ام
II.17. 6 Mais vous êtes bien faible et il vous est nuisible de parler trop. Je vous dérange. Adieu! Portez-vous bien.
B 32
Laquit ènté khouaieh vaˈfan wa ma 
iumquin laqu khouaieh titachatschè: 
ana ounddiˈbequ. Aoudaˈnaqu! Allah 
isallamequ (tiquoun salim)!
هياوق كل نكمي امو نافعو هياوق تنا تكل 
كّملسي ّالل كانعادو كبعتنا انا ىكحتت
 (ملاس نوكت)
A 51
Laquin èntè kaouï dhaˈafan wa quelam-
oul-quethir ma iuchkalaqu: ana ˈamel 
– lequ thekli – quethir. Khattraqu! Allah 
iachfadzequ (ma ˈaleïqu illel - ˈafieh).
ام ريثكلا ملاكو نافعض ىوق تنا نكل 
هلـلا كرطاخ ريثك لقث كل لمع انا كل قحي 
ه(هيفاعلا ّلاا كيلع ام( كظفحي
C 75
Laquin enta quethir mourkhi wa ma essyr 
innequ titachaghghaqu quethir: ana 
baˈattyqu adsiieh quethir. Fi aman – illah! 
Challinaquoum fil-ˈafieh.
ككحتت ّكنا ريصي امو ىخرم ريثك تنا نكل 
الل ناما ىف ريثك ّهيذا كيطعاب انا ريثك 
هيفاعلا ىف ْمكاِٰنلَح
II.18. Je vous remercie d’être venu voir le malade.
B 32 Ènˈam allahou ˈaleïqu beennahou djit li 
ˈandil-woudjaˈan. ناعجولا دنعل تيج ّهناب كيلع هلـلا معني
A 51 Allah iurdha ˈaleïqu bimet – djiaqu la ˈand – el meridh. ضيرملا دنعل كاجت امب كيلع ىضري هلـلا
C 75 Alla irdha ˈaleïqu bouguoud inna guit li 
ˈandilˈaian. نايعلا دنعل تيج ّنا دوجوب كيلع ىضري الل
III. 6 Le climat et la température.
B 32 Elchiquaieh min ttaraf elaklim welhava. اوهلاو ميلقلاا فرط نم هياكحلا
A 51 Bikhoussouss ‑ el iklim wel – hava. ءاوهلاو ميلقلاا صوصخب
C 75 n.r.
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III.1. 6 Quel est le climat de cette ville?
B 32 Queif hava hel – wilaieh? هيلاولا اه اوه فيك
A 51 Queïf hava hal-belad? دلبلا اه اوه فيك
C 75 Haval – belad zeiha? اّٰهيَز َْدَلبلا اَٰوه
III.2. 6 L’été est très chaud ici, l’hiver froid, l’automne pluvieux, le printemps bien doux, 
mais dangereux pour la santé.
B 32
Hina bis – seïf khouaieh charr, bish – 
sheté berd, bil – kharif khouaieh iumttour, 
birrabiˈè khouaieh zin, laquit ma hou zeïn 
lis – salameh.
فيرخلاب درب ءاتشلاب ّرح هياوق فيصلاب انه 
وه ام تكل نيز هياوق عيبرلاب رطمي هياوق 
هملاسلل نيز
A 51
Houn biss –sseïf kaoui charr, bish – shiti 
berd, fil-kharif iasseir mattar quethir, bir-
rabiˈè tteib, laquin liss-ssachcha ma hou 
tteïib.
ىف درب ِىت ِّشلاب ّرح ىِوق فيصلاب نوه 
بيط عيبرلاب رِيثك رطم ِْريََصي فيرخلا 
ْبِّيَط ُوه ام اٰح َّصلل ْنكٰلا
C 75
Hina fiss-sseïf issyr charr quethir, fi shïtta 
berd, fil – kharif elshetti quethir, fir - 
rabiˈé tteïib quethir, laquin moush tteïib 
lis‑salameh.
ْدَْرب اَّتِش ِىف ْرِيثك ّْرَح ْريِِصي ْفْي َّصلا ىف اٰنِه 
ْبِّيَط ْعِيب َّرلا ىف ْرِيثك ّىتشلا فيرخلا ىف 
هَمٰلاسلل ّْبيَط (شوه ام( ْشوُم نكل ْرِيثك
III.3. 6 Jusqu’à quel degré la chaleur monte-t-elle ici?
B 32 Hina elcharr ish chaddi – issyr? ريصي ّدح شْيا ّرحلا انه
A 51 Houn elcharr ish makdarahou? ُهَراٰدْقَم شيا ّرحلا نوه
C 75 Hina éddeïsh issyr charr? ّْرَح ْريِِصي ْشْي َّدق اٰنِه
III.4. Jusqu’à 120 degrés, vu que le soleil se trouve verticalement au dessus de la tête. Le froid n’est pas grand et il ne neige jamais.
B 32
Li mieh ou ˈishirin deredjeh iussoul, min 
hel djeheh éshshamis iaghouf ˈadil ˈala-
rras. Elberd ma hou khouaieh wel-wafir 
abeden ma iaghaˈ hina.
ههجلا اه نم لصي هجرد نيرشعو هيءامل 
ام دربلا سءارلا ىلع ليدع فوقي سمشلا 
انه عقي ام اًدبا رفاولاو هياوق وه
A 51
Ila maia wè ˈashrin deredjeh iassal, famin 
hes-sabab takafi-shshems mistaviè ˈala 
ras. Elberd ma hou quethir wel‑teldj ma 
ienzil houn abeden.
اٰه ْنَِمف ْلاَٰصي هجرد ْنيِرْشَعو َهياٰم ىِٰلٳ 
دربلا سٴار ىلع ٰىَِوتْسِم سمشلا َِفَقت َْبب َّسلا 
اًَدَبأ نوه ْلِزَْني ام جْلَّتلاو ريثك ُوه ام
C 75
Itwakkaf ena mieh wè ˈishrin quirat, min 
dissabab eshshams touaf moˈaddal fok 
erras. Elberd moush quethir wes‑selgu ma 
iuaˈ fshi hina abeden.
ىِد ْنِم ْتا َّرك ْنيِرْشِعو َهيِم ََنأ ْفَّقَوِْتٳ 
دربلا ْسا َّرلا قُوف ْلَّدَعُم فقت ْسْمَّشلا َْبب َّسلا 
اًَدَبأ اٰنِه ىِشْف َْعقُوي ام جلثلاو ْريثك ْشوُم
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III.5. 6 N’avez-vous pas ici de maladies épidémiques?
B 32 Hina issyr vebé? ابو ريصي انه
A 52 Houn iessir ttaˈoun? ْنوُعاٰط ْريَِصي نوه
C 75 Hina iuguad quoubba? ّهبك ْدَجُوي اٰنِه
III.6. 6 Fort rarement; elles ne sont pas dangereuses et elles sont de courte durée.
B 32 Khouaieh kelil wa drhaˈif; bil - ˈadjel ikhlass. صلخي لجعلاب فيعضو ليلق هياوق
A 52 Kaoui kalil wa bila kouwwah, kavam okhluss. ُصلُْخأ ْماٰوق ه َّوق لابو ليلق ىَِوق
C 75 Iuougued quethirou – kelil, mirkhi; ikhlass 
bil-ˈaguel. ْلَجَعلِاب َْصلِْخي ىِخْرِم ْلِيلق ْرِيثك ْدَجُوي
III.7. 6 Quelle est ici la maladie dominante?
B 32 Hina ish woudjaˈ issyr azouad? دوزا ريصي عجو شيا انه
A 52 Houn èiu maradhin zaid? ِْدياٰز ْنيِضَرَم ُّىا نوه
C 75 Hina eï ˈaia iuguad aqutar? َْرتَكأ ْدَجُوي اٰيَع ّىا اٰنِه
III.8. 6 La fièvre: de dix malades il y en a toujours environ deux malades en automne pour avoir mangé trop de fruits.
B 32
Himé: fil-kharif min ˈashreh çnin 
woudjaˈanin daimen min djeht – illedi 
khouaieh iaˈquoulun elmiveh.
نيناعجو نينث هرشع نم فيرخلا ىف ىمح 
هويملا نولوكاي هياوق ىتلا ةهج نم اًميءاد
A 52
El himmé : fil-kharif daimen iudjaˈatou 
min alˈashra èthnin merdhanin min djehet 
iaquoulu favaqui elquethira.
هَرْشَعلا نم اوتعجُوي اًمئاٰد ْفيِرَخلا ىف ىَّمِحلا 
هريثكلا ْهكاَٰوف اولكاي َْةهَج ْنِم ْنِينَضْرَم ْنِينَْثأ
C 76 Nosheh: fil-kharif iuguad min ˈashara tneïn 
ˈianin bouguoud iaquoulu favaqui quethir.
ْنَْينْت َرَشَع ْنِم ْدَجُوي فيرخلا ىف هيَشاٰن 
ْرِيثك هكاَٰوف اولكاي ْدوُجُوب ْنِينَايَع
III.9. 6 Ne pouvez vous pas me dire: sur dix hommes malades dans ce pays combien meurent 
dans le courant de l’année?
B 32
Enté tikdar tekhabberni, min elˈashreh 
tscham wachid moutoun bis‑sseni min 
beledquoum?
دحاو مك ةرشعلا نم ىنّربخت ردقت تنا 
مكدلب نم هنّسلاب نوتوم
A 52 Entè taˈrif fi beledquoum min elˈashreh 
quem wachid iamout fis-sena?
ْدِحاٰو ْمك هَرْشَعلْا َنِم ْمكدلب ىف ْفِرَْعت َتنا 
َهن َّسلا ِىف ْتوَُمي
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C 76 Enté tikdar toukhbourni, min ˈashreh quem 
wachid iumout fis-seneh min beledquoum?
ْتوُُمي ْدِحاَو ْمك هَرْشَع ْنِم ِىنُْربُْخت ْرَدِْقت تنا 
ْمكَْدَلب ْنِم َهن َّسلا ِىف
III.10. 6 Un homme et demi, pour la plupart de la fièvre.
B 32 Wachid ou nouss (noussf) iemoutoun min 
elˈashri akçer min chemé.
نم رثكا هرشعلا نم نوتومي فصنو دحاو 
ىمح
A 52
Wachid ou‑nnouss (noussf) iemout min 
elˈashri, wè aquther almoouta min 
elchemmè.
رثكاو هَرْشَعلا نم ْتوَُمي (ْف( ْصُّنلاُو ُدحاو 
ىَّمِحْلا َنِم ٰىتوُمْلا
C 76 Achid wou nouss (noussf) iumout min 
ˈashreh, aqutar min nosheh. هيَشان نم َْرتَكأ هَرْشَع ْنِم ْتوُُمي فُْصنُو دحا
III.11. 6 Quel temps avons-nous aujourd’hui?
B 33 Eliaoum keïf (ou shlouneh) elhava? اوهلا (نولش( فيك مويلا
A 52 Eliaoum queïf elhava? اَٰوهلا ْفيك ْمويلا
C 76 Ennahar – dé elhava zeïiu? هُّيَز اَٰوهلا اٰد ْراٰهَّنلا
III.12. 6 Il fait beau: la chaleur n’est pas grande; le vent du nord est fort. Hier il faisait tellement froid qu’il n’y avait aucune possibilité de mettre la nez dehors.
B 33
Khouaieh zeïn : ma hou charr, hava shoumal 
etkoum khouaieh. Elbarchah quan khouaieh 
barid, hel – koudour (ou koudsour) ˈilli ma 
tikderoun tittlaˈoun min elbeït.
هياوق موقتا لامش اوه ّرح وه ام نيز هياوق 
ىّللا (رذقلا( ردقلا اه دراب هياوق ناك هحرابلا 
تيبلا نم نوعلطت نوردقت ام
A 52
Kaoui tteïib, ma hou charr, hava shmali 
quethir. Ams quan hava berid, hel – kadar 
ssar berd fama baka achad iattlaˈ min elbeït.
ْسَْمأ ْرِيثك ِىلاٰمْش اوه ّرح ُوه اٰم بِّيَط ىَِوق 
ْدََحأ ىَٰقب اَٰمف ْدَْرب ْراٰص ْرََدقْلا اٰه ْدَِرب اوه ْناك 
ْتَْيبلْا نِم َْعلَْطي
C 76
Tteib quethir, ma fish charr, richish – 
shimal quethir insim. Amis quen fi berd 
quethir, chatta ma ikdar wachid ikhrigu 
berra min elbeït.
ْرِيثك ْلاٰم ِّشلا حيِر ّْرَح ْشِيف ام ْرِيثك ِْبيَط 
ْرَدِْقي اٰم ىَّتح ريثك ْدَْرب ِىف ْناٰك ْسَِمأ ْمِسِْني 
ْتَْيبْلآ َنِم ا ََّرب ْجِرِْخي ْدِحاٰو
III.13. 6 Si le temps est beau ne voudriez vous pas faire un tour de promenade?
B 33 In quanou – lhava zeïn énté trid nittlaˈ nitammoush? شّمتن علطن ديرت تنا نْيز اوهلا ناك نا
A 52 In quan elhava tteïb, èntè trid nattlaˈ wa natafarradj? ْج ََّرَفَتنَو َْعلَْطن ديرت تنا ْبِّي
َط اوهلا ناك نا
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C 76 In quan elhava etttteib, biddaqu nittlaˈ nitforragu? ْج ََّرفِْتن َْعلِْطن كَِّدب ْبِّي
َّطَلأ اَٰوهْلآ ْناٰك ِْنٳ
III.14. 6 Je crains qu’il ne pleuve.
B 33 Ana akhaf idji mattyr. رطم ىجي فاخا انا
A 52 Ana khaif idji mattar. ْرَطَم ىِِجي فياخ انا
C 76 Khaif tishti ˈaleïna. اٰنَْيلَع ىتشت ِْفياٰخ
III.15. 6 En ce cas nous monterons à cheval et nous prendrons nos parapluies.
B 33 La-iquoun hitschi nirqoub wénettallaˈ elkhyiam. مايخلا ّعلطنو بكرن ىجكه نوكي لا
A 52 In quan hiqu narquab wè nettlaˈl – khiiam. ْماٰيِخَْلأ َْعلَْطنو ْبكَْرن كه ْناك ِْنٳ
C 76 In quan biddaqu nirquab elkheïl wè nakhid wouiana shamsieh.
اٰناٰياو ْدِخاٰنَو ْلْيَخْلآ ْبكِْرن كَِّدب ْناٰك ِْنٳ 
هَّيِسْمَش
III.16. 6 Mon cheval n’est pas ici.
B 33 Ferasi ma hou hina. انه وه ام ىسرف
A 52 Ferasi ma hou houn. نوه ُوه اٰم ىِسََرف
C 76 Ferasi moush hina. اٰنِه ْشوُم ىِسََرف
III.17. 6 Le mien est à votre disposition.
B 33 Ana akder aˈttaiqu ferasi. ىسرف كياطعا ردقا انا
A 52 Ana akder aˈttaiqu ferasi. ىِسََرف كيِطَْعأ ْرِدَْقأ انا
C 76 Ana aˈttylequ ferasi. ىِسََرف َكل ىِطَْعأ اَٰنأ
III.18. 6 Quelle selle avez-vous?
B 33 Enté shloun seridj ˈandequ? كدنع جرس نولش تنا
A 52 Serdjil – ladsi ˈandequ queïf? ْفْيك كَدْنَع ىِذَّلا ِجْرَس
C 76 Sergu illi ˈandequ zeïiu? هُّيَز كَدْنَع ىِّلَلأ ْجَرَس
III.19. 6 La selle turque. J’ai l’habitude d’avoir les étriers courts, cependant je me sers aussi de la selle anglaise.
B 33
Seridj turqui; ana maˈatadi ritschabil 
– guessäir wé laquit akder arquoub 
serdjil‑inguiliz.
تكلو ريصقلا باكر ىداتعم انا ىكرت جرس 
زيلكنلاا جرس بكرا ردقا
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A 52 Serdji turqui: ana ma ˈtadi arquab kessir, wè laquin akder arquab serdj – ilinguiliz.
ْنَكلَو ْريِصق ْباٰكَْرأ ىداتعم انا ىكرت ِجَرَس 
زيلكنلاا ِجَرَس ْبكَْرأ ْرِدَْقأ
C 76
ˈAndi sergu turqui: ana ˈadati riquabi 
moush ttewil wè laquin akder arquoub 
sergu‑il inguiliz.
ْشوُم ِىباٰكِر ِىتَداٰع اَٰنأ ىكُْرت ْجْرَس ىِدْنَع 
زيلكنلاا ْجْرَس ْبكَْرأ ْرِدَْقأ نكلو ْليِوَط
III.20. 6 Vous avez un superbe cheval. De quelle race est-il?
B 33 Ferasequ khouaieh zin. Shenou djinsou? هسنج ونش نيز هياوق كسرف
A 53 Ferasequ kaoui tteïib. Ish djinsou? هُسْنِج ْشِيٳ ْبِّيَط ىِوق كَسََرف
C 76 Enta ferasequ tteib quethir. Djinsou esh‑iu? ُوه َْشأ هُسْنِج ْرِيثك ِْبيَط كَسََرف تنا
III.21. 6 Arabe pur sang. Arabe et Turkomane.
B 33 Assl ˈarab. ― Djinsou ˈarabi wé turqumenou. ىنامكرتو ىبرع هسنج برع لصا
A 53 Assl ˈarab. Djinsou ˈarabi wè turqumeni. ِىناٰمكُْرتَو ِىبَرَع هُسْنِج ْبَرَع ْلَْصأ
C 77 Assliha min kheil-elˈarab. ― Min kheil-
elˈarab wet-turqumen.
برعلا ليخ نم * ْبَرَعلا ْلْيَخ ْنِم اِٰهلَْصأ 
ْناٰمكْرُّتلاو
III.22. 6 Il a le cou peu recourbé, les pieds pas assez fins, la tête grosse, plus grosse qu’elle ne doit l’être.
B 33
Roukbetou shouèi ssair aˈvadj, ridjoulu 
kalil moutgharib, rasou tschebir, azouad 
min ladi iequoun.
براقتم ليلق هلجر جوعا رياص هيوش هتبقر 
نوكي ىدلا نم دوزا ريبك هسءار
A 53
Roukbetou ssair kalil ˈavdja, ridjoulu kalil 
moutkarib, rasou quebir, azouad min el‑
ladsi iequoun.
ْبِراٰقْتُم ليلق ُهلُجِر اٰجْوَع ليلق ِْرياٰص هتبقر 
ْنوَكي ىِذلا ْنِم ْدوْزا ْرِيبك هُساٰر
C 77
Rakkabitha ˈouguè shouaïeh, riguleha 
shouaïieh ˈourfa'eïn, rasha quebir, aqutar 
ma iugued.
ِْنياٰفْرُع هَّيَوُش اَٰهلْجِر هَّيَوُش اٰجوُع اٰهِْتبَّقَر 
ْدَجُوي اٰم َْرتَكأ ْرِيبك اٰهْساٰر
III.23. 6 Il est gaté, il bronche sur ses pieds de dévant, son pied droit boite.
B 33 Elfaras kharban, ioukaˈ ˈala idou, redjoulu 
el – emin aˈradj.
هلجر هدي ىلع (عقي( عقوي نابرخ سرفلا 
جرعا نيميلا
A 53 Elfaras kharbani, iakaˈ ˈala idou; roudjlul 
– ie – min ˈardja.
ْنيَِميْلآ ُلْجُر هُِدي ىٰلَع َْعَقي ِىناٰبْرَخ ْسرفلا 
اٰجْرَع
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C 77 Elfaras – lbeïn ˈaleïha woukhsheh: toukaˈ 
ˈala idha, tiˈrigu min rigulehal – iemin.
اٰهِْدي َىلَع َْعقُوت هَشْخُو اٰهَْيلَع ْنَْيبْل سرفلا 
ْنيَِميلا اِٰهلْجِر ْنِم ْجِرِْعت
III.24. 6 Son pied doit etre deferré. Faites le voir à votre cocher.
B 33 Albett guaiaˈ naˈlu. Guguoulul-lkhalassieh iebawaou. هاّوبي هيصلاخلل اولوق هلعن عاق ّهتبلا
A 53 Elbetteh wakaˈ naˈlu. Koulu elkhadim 
chall - ittallaˈ. ّعلطي ّلح مِداٰخلا لق ُهلَْعن َْعقَو ه
ََّتبَْلأ
C 77 Fi-bla bidd naˈlaha wakaˈ. Iullu lil‑khaddam challi ieshouf. فوشي ِّلَح ماَّدَخلل اُولوق َْعقَو اَٰهلَْعن ِّدب ٰلاْب ىف 
III.25. 6 Ce cheval a une belle couleur; il court bien et son trot est fort. On le vend. Ne voulez 
vous pas l’acheter? On en demande 6,000 piastres.
B 33
Elfaras lunou milich, hou khouaieh bil ‑ 
ˈadjel (iemshi, iasar) iuttfour, bil-ˈadjèl 
ishil ridjouleh. Iebiˈouhè; trid tishteri? 
Eridouhè be-sitta ˈalaf piastra.
ىشمي( لجعلاب هياوق وه حيلم هنول سرفلا 
ديرت اهوعيبي هلجر ليشي لجعلاب رفطي (ريسي 
هرتسايپ فلاآ ّتسب اهوديري ىرتشت
A 53
Elfaras lunou milich wè kaoui bil-ˈadjel 
iudzfour, bil-ˈadjel ishil ridjlu. Itbiˈouha; 
trid tishteri? Eridou beïˈiaha besitta alef 
kouroush.
لجعلاب ُْرفُْظي لجعلاب ىوقو حيلم هنول سرفلا 
اوُديَِري ىرتشت ديرت اٰهوُعِيَبَتي ُهلْجِر ْليِِشي 
ْشوُرق ْفٰلاآ َّتِسب اٰهَعَْيب
C 77
Elfaras lunha mlich, wè quetir bil-ˈaguel 
i'asar, bil-ˈaguel ishil rigulu. Bi'ouhé: èntè 
trid tishteri? Biddouhoum fiha sitta ˈalaf 
ghirsh.
ْراَٰسي ْلَجَعلاب ْرِيتكو ْحِيلْم اٰهْنُول ْسرفلا 
ىَِرتِْشت ْديِرْت تنا اٰهوُعِيب ُهلْجِر ْليِِشي ْلَجَعلاب 
ْشْرق ْفٰلاآ هَّتِس اٰهِيف ُْمه ُِّدب
III.26. 6-7 Je me connais peu en chevaux: je crains de l’acheter trop cher. Qu’il reste ici 24 heures, je le verrai et je consulterai les connaisseurs.
B 33
Ana brouchi ma li nadhar bil – faras, 
akhaf ishterihi‑ghali: challihè ferd iaoum 
hna, ana eshouf we as'al min ˈawadi elledi 
iaˈrifou.
اهيرتشا فاخا سرفلاب رظن ىلام ىحورب انا 
نم لاساو فوشا انا انه موي درف اّهلح ىلاغ 
اوفرعي ىّدلا ىداّوع
A 53
Ana ma li nadhar bil‑faras, akhaf 
èshteriha ghali: challiha houn iaoum, ana 
ashouf wè as'al min arbabil - ˈourf.
ِىلاٰغ اٰهيَِرتَْشأ ْفاَٰخأ ْسََرفلاب ْرََظن ِىل ام انا 
ِباٰبَْرأ ْنِم ْلاَٰسأو ْفوَُشأ انا ْمَْوي نوه اٰهِّلَح 
ْفْرُعلا
C 77
Ana bidsati ma aˈrouf-shi fil-kheil; khaif 
akhidha ghaliç‑çaman. Challiha ennahar‑
dè tib'a hina: ana‑rid èshoufa wè as'al 
minnas elladin iaˈroufu bil-kheil.
ْفْياَخ ْلْيَخلا ِىف ىِش ْفُرَْعأ اٰم ِىتاَِذب انا 
اٰنِه َىقِْبت اٰد ْراٰهَّنلا اٰهِّلَح ْنَمَّثلا ِىلاٰغ اٰهْدَِخأ 
اُوفُرَْعي ْنيِدََّلأ ْساَّنِم ْلاَٰسأو َفوَُشأ ْديِرا اَٰنأ 
ْلْيَخلاب
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III.27. 7 Partons; les chevaux sont sellés.
B 34 Hissa éurouch: elfourousi sheddou 
ˈaleïhim. مهيلع اوَدَش سورفلا حوري هعاسلا اه
A 53 Hallek nachna narouch: elfaras sheddou 
ˈaleïhim. مهيلع او ُّدَش سرفلا ْحوَُرن اٰنَْحن ّقله
C 77 Dil-wakt nourouch; elkheil chattttou 
äleïhoum el'ouˈda. هَدُْعقلا ُْمهَْيلَع او
ُّطَح ليخلا ْحوُُرن ْتْقَوْلآ ىد
III.28. 7 Tenez-vous ferme et droit en selle.
B 34 Mlich ouguˈoudou ˈalal-faras wè 
ouguˈoudou ˈadil ˈalis-seridj.
ىلع ليدع اودعقاو سرفلا ىلع اودعقا حيلم 
جرسلا
A 53 Erquebou elfaras tteïib wè oukaˈoudou 
ˈalas-seridj tteïib.
جرسلا ىلع اودعقاو ّبيط سرفلا اوبكرا 
ّبيط
C 77 Enˈédil ˈalil-faras wè thabbit nafsaqu éssergu. ْجْرَّسلا كَسَْفن ْتَِّبثو ْسََرفلا َىلَع ْلِدَعَْنأ
III.29. 7 Mon cheval n’est-il pas fougueux? Peut-être il se cabre? Je crains de tomber.
B 34 Elfarasi belquit rasou charr, belquit iurfoudrh? Ana akhaf aguaˈ ˈaniss-seridj.
انا ضفري تيكلب ّرح هسار تيكلب ىسرفلا 
جرسلا نع عقا فاخا
A 53 Elfaras belqui rasou chami, belqui 
iurfoudh. Ana akhaf akaˈ ˈanisseridj.
انا ُْضفُْري ىكلب ىِماٰح هُسار ىكلب سرفلا 
ْجْرَّسلا ِنَع َْعَقأ فاخا
C 77 Farasi roubbouma iuguoud rasa chemi, tourfoudh? Khaif akaˈ min fok éssergu.
ضفرت ىِماٰح هسار دجوي اّمبر ىِسََرف
ْجْرَّسلا قُوف ْنِم َْعَقأ ِْفياَخ
III.30. 7 N’ayez pas peur. Ce cheval est doux. Faites le galloper.
B 34 La – khafou! Elfaras ma hou rasou charr. Challuhi iuttfour.
اهّولح ّرح هسار وه ام سرفلا اوفاخا لا 
رفطي
A 53 La takhaf! Elfaras mahou rasou chami. Challu iudzfour.
اوُّلَح ىماح هُسار ُوه ام سرفلا ْفََخت لا 
ُْرفُْظي
C 77 La tkhaf - shi! Elfaras rasha moush chami. Challih – ete'asar.
ّلَح ىِماٰح ْشوُم اٰهْساَر ْسََرفلا ىِش ْفاَخْت ٰلا 
راستي اٰه
III.31. 7 Mon cheval va très tranquillement. Je suis dessus comme dans un fauteuil.
B 34 Elfarasi khouaieh imshi racha, miçl ana 
aguˈoud ˈala – siquamli.
ىلع دعقا انا لثم احار ىشمي هياوق سرفلا 
هلمكسا
34
A 54 Elfarasi kaoui imshi tteïib, mithl ma 
akˈoud ˈalal – quoursi.
ىٰلَع ْدُعَْقأ اَم لْثِم ْبِّيَط ىِشِْمي ىوق ىسرفلا 
ىِسْركلا
C 78 Farasi raich quetir tteibeh, zeï ma aquoun 
ana aˈad ˈalal – quoursi.
ْدَعاٰق انا ْنوَكأ اٰم ّْىَز َهِبيَط ْرِيتك حيار ىِسََرف 
ىِسْركلا َىلَع
III.32. 7 Mon cheval est faiblement sellé: il faut nous arreter et nous arranger.
B 34 Serdji ma hou kaim: iequoun noutavaguguouf ishiddihi – zin. نيز اهودشا ّفقوتن نوكي مياق وه ام ىجرس
A 54 Serdji ma hou ttaman: iequoun navakkif 
chatta èˈamilli tteïib. 
ّلمعي ىَّتَح ْفِّقون ْنوَكي َْنأْمَط ُوه اٰم ىِجْرَس 
ْبِّيَط
C 78 Essergui-bitaˈai moush metbout: issbour 
shouaïieh arbouutts – sergu tteib.
هَّيَوُش ُْربِْصٳ ْتُوَبتَم ْشوُم ىعاٰتْب جرسلا 
ِْبيَط ْجْرَّسلا ُْطبَْرأ
III.33. 7 Serviteur! Tirez un peu de ce coté, encore; fort bien, assez.
B 34 Khidmetquar! Djourhè min hess – ssaoub, 
baˈad! Zin, iequfi (bes)!
نيز دَْعب بوصلا اه نم اهروج راكتمدخ 
(سب( ِىفَكي
A 54 Kheddam! Idshab leha-ssoub, queman. 
Tteïib, iequfi (bes).
ِىفَكي ْبِّيَط ْنَمك ْبو ُّصلا اِٰهل َْبهِْذٳ ْما َّدَخ 
(سب)
C 78 Khaddam! Ischabha hen-nachi, queman. 
Tteib, igufa! َىفكا ِْبي
َط ْنَمك ىِحاَّنلا اٰه َاهْبَحِْسٳ ْما َّدَخ
III.34. 7 Allongez les étriers (raccourcissez.)
B 34 Ttawuoul ritschab (guessssyr). (رّصق( باكر لّوط
A 54 Ttaouwoul errouquoub (kassssir). (رصق( ْبوكُرلا ْل ُّوَط
C 78 Ttawwoul riquab (kassssyr). ْر ِّصق ْباٰكِر ْل ُّوَط
III.35. 7 La bride est trop longue, diminuez le mors.
B 34 Lidjam tschebir: ghessssyr ˈalal – lidjam. ماجللا ىلع رّصق ريبك ماجل
A 54 Lidjam quebir : kassssir ˈalal – lidjam. ْماّٰجِللآ ىٰلَع ْر ِّصق ْرِيبك ماجل
C 78 Reshma quebira: kassssyr elliguam. ْماَجِّللا ْر ِّصق هَرِيبك هَمْشِر
III.36. 7 Quelque chose frotte le cheval, il ne fait que se cabrer. Voyez.
B 34 Labit fedd shi (iawwour) idabil ˈala wequril farasa, quoull dakika iurfoudrh. Bawa.
ىسرفلا ركو ىلع لبدي (رّوي( ىش ّدف تبلا 
ا َّوب ضفري هقيقد ّلك
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A 54 Labit dzahir shè ssaib dzahrel – faras: 
quoull saˈa iurfoudh. Shouf.
ّلك ْسََرفلا ِرْهَظ ِْبئاٰص ىِش رهاظ ِّْتبٰلا 
ْفُش ُْضفُْري هعاس
C 78 Shouf belqueh fi chaqua ˈala dzahr 
elfaras : beterfidh quoull wakt.
ِْضفَْرَتب ْسََرفلا ْرْهَظ ىلع كَح ِىف هكلب ْفُش 
ْتْقُو ّلك
III.37. 7 Allons plus vite.
B 34 Bel - ˈadjil inrouch. حورن لجعلاب
A 54 Bel'‑adjil nachna narouch. ْحوَُرن اٰنَْحن ْلِجَعلاب
C 78 Iguri bil-ˈagual. ْلَجَعلاب ِرِْجٳ
IV. 7 Promenade dans la ville.
B 34 Elchiquaieh min ttarafi tamasha elwilaieh. هيلاولا اشامت فرط نم هياكحلا
A 54 Bikhoussoussoul-ttafarroudj fil-belad. َْدَلبْلا ِىف ْج َُّرفَّتْلا ُصوُصُِخب
C 78 n.r.
IV.1. 7 Que signifie le nom de votre ville?
B 34 Ish maˈnatou ismi wilaietquoum? مكتيلاو مسا تانعم شيا
A 54 Ich maˈana ismi baladquoum? ْمكدلب مسا ىنعم ْشِيٳ *
C 78 Ma hi maˈnat ismou beladquoum? ْمكَْدَلب ُمِْسٳ ةانعم ىِه اٰم
IV.2. 7 Par qui est-elle batie? En quelle année? Qui est son rénovateur?
B 34 Menou ibnaha? Bi-aï seneh? Baˈad menou bena? انب هنم دعب ةنس ّىاب اهانبا نم
A 54 Men benaha? Fi aï ˈam? Baˈadahou men 
ˈammarha? اٰهْر َّمَع ْنَم ُهَدعب ْماٰع ّىا ىف اهانب ْنَم *
C 78 Men benaha? Fi aï seneh? Min baˈdaha benaha? اهانب اهَدَْعب نم َهنَس ّىا ىف اهانب ْنَم
IV.3. 7 Pourquoi y-a-t-il à présent un si grand nombre de ruines?
B 34 Min ish aquou bihé alquouçour kharabeh? هبارخ روثكلا اهبوكا شيا نم
A 54 Minnish fiha hadsal-kharab-elquethir? ْرِيثكْلآ ْباٰرَخلا اذه اٰهِيف ْشِّنِم *
C 78 Leïhè fi kharabat quetir dil-wakt? ْتْقَولا ىد ْرِيتك ْتاٰباَرَخ ىف ىهل
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IV.4. 7 Qui a entouré la ville de murailles?
B 34 Menou bena dair madairou‑chaiett? طياح هرياد ام رياد انب ونم
A 54 Men bena dawwar elbeled, sour? روس َْدَلبلا را َّوَد انب نم *
C 78 Men benaha dairha essour? روُّسلا َاهِْرياَد اهانب نم
IV.5. 7 Votre ville est-elle grande? Quelle figure a-t-elle? Combien d’heures est le circuit de 
la ville?
B 34 Wilaietquoum tschebireh? Tscheïf 
ssouratou? Quem saˈa dairou? هرياد هعاس مك هتروص فيك هريبك مكتيلاو
A 54 Beledquoum quebireh? Queïf ssouratou? 
Quem saˈa chaoulaha?
هَعاٰس مك * هتروص ْفْيك * هريبك ْمكدلب 
اَٰهلْوَح *
C 78
Medinetquoum quubirha eddesh houa? 
Dil-beled shiquleha zeïiu? Quem saˈat 
wachid ikdour chawaliha?
ّىز اهلكش دلبلا ىد اوه شّدق اٰهْرِيبك ْمكَْتنيِدَم 
اٰهِيلاَوَح ْرُدِْقي ْدِحاَو ْةَعاَس ْمك
IV.6. 7 Les murailles sont-elles en terre, en pierre ou en briques
B 34 Elchaiett min tourab, o minouss‑ssakhar, o minoul‑leban? نبللا نم وا رخصلا نم وا بارت نم طياحلا
A 54 Essour houva mina‑ttourab aou min alchadjar aou min alkermid?
نم وا ْرَجَحلا نِم َْوأ ْباٰرُّتلا َنِم َُوه روسلا 
ْدَمَْرقلا *
C 78 Cheïttanha min trab, ia min chaguar ia min ttoup? بوط ْنِم اٰي ْرَجَح ْنِم اي ْباَرْت ْنِم اٰهْناٰطْيَح
IV.7. 7 Y-a-t-il un fossé! Est-il profond? Les murailles sont-elles solides et quelle épaisseur 
ont-elles?
B 35 Aquou dairou khandek? ― ˈAmik? ― Elkhaiett ghoui, ardrhou shloun?
هضرع ىوق طياحلا قيمع قدنخ هرياد وكا 
نولش
A 55 Afi dairahou khandek amla? ˈAmik? 
Essour ˈardhou keïf?
روسلا قيمع * لا ما قدنخ هرياد ِىَفأ 
ْفْيك هُضْرَع *
C 79 Dawarha machbouth khandek? Hamik quetir? Cheïttanha guamid, ˈardhha zeïé?
اهناطيح ْرِيتك قيِمَع قَدْنَخ ثوحبم اٰهْراَوَد 
ّْىَز اهضرع دماج
IV.8. 7 Y-a-t-il des tours? La tour est-elle ronde ou carrée? Combien de tours y-a-t-il dans 
toute la ville?
B 35
Aquou tabieh? Ssouratou maudawwer lu 
mourabbaˈ? Aquou ˈaleïnou quem (ou 
tschem) tabieh?




Afi tabiieh am la? Ssourateha moudawwer 
am mourabbaˈ? Quem tabiieh fi 
ˈala-ssour?
* ْعَّبَرُم َْمأ ْر َّوَدُم هتروص * لا ما هيبات هيفا 
روسلا ىلع هيف هيبات مك *
C 79 Fiha bragu? Ssouratha moudawwer 
woulla mourabbaˈ? Quem burgu? ْجُْرب مك عَّبَرُّملااو ْر َّوَدُم اهتاروص جارب اهيف
IV.9. 7 Les murailles sont-elles armées de canons? De quel calibre sont-ils?
B 35 Elchaiettaquou ˈaleïnattop? Ttouabou shi kyssm? مصق ىش هباوط پوط انيلع وكا طياحلا
A 55 Afi ˈala-ssour madafiˈa (top)? Queïf 
ashqual elmadafiˈa?
ْلاٰكَْشأ فيك * (پوت( ِْعفاٰدَم روسلا ىلع هيفا 
عفادملا *
C 79 Fok-ssour fi medafé? Shiquluhoum zeïiu? ّىز ُْمُهلكِش َِعفاَدَم ىف ْرو ُّسلا قُوف
IV.10. 7
Combien de portes y-a-t-il en ville? Quelles sont les principales? Combien y-a-t-il 
dans votre ville de mosquées, de caravanserais, de bains et de cafés? Quelles sont les 
meilleurs?
B 35
Elwilaiou‑lu tschem bab? Eiu aqubar? 
Aquou fi wilaietquoum tschem mesdjid, 
khan, chammam, kahva‑khaneh? Eïhoum 
achsam?
مكتيلاو ىف وكا ربكا ّىا باب مك هل هيلاولا 
نسحا مّهيا هناخ هوهق ماّح ناخ دجسم مك
A 55
Elbeled laha quem bab? Eïna bab 
aqubar? Fi beledquoum quem djamiˈ wè 
quem chemmam wè quem khan wè quem 
kahveh? Eihoum achsan?
مكدلب ىف * َْربَكأ ْباٰب َنَْيأ * باب ْمك اهل دلبلا 
* هَوْهق مكو ناخ مكو ْما َّمَح ْمكو ْعِماٰج ْمك 
نسحا مّهيا *
C 79
Quem baouaba-fi medinetquoum? Eïi bab 
aqubar elquoull? Quem guamaˈ iugued fi 
beladquoum (okela, chammam, ahfeh)? 
Eïhoum tteib?
مك ّْلكلا ربكا باب ّىا مكتنيدم ىف ْباَُوب مك 
مّهيا (هوهق ْما َّمَح َهلَاقُع( مكدلب ىف ْدَجُوي عماج 
ِْبيَط
IV.11. 7 Quel est le nom de la rivière qui traverse la ville? Le marché de votre ville est-il 
grand, est-il bien? Quel est le principal commerce de vos habitants?
B 35
Shismou nahroul – ladi echoush elwilaieh? 
Sough – elwilaieh tschebir wézin? 
Ahlil‑wilaieh besh azouad – ilhoum 
beˈwashera?
هيلاولا قوس هيلاولا شوحا ىدلا رهن مْساِش 
عيب مهل دوزا شياب هيلاولا لها نيزو ريبك 
ارشو
A 55
Esh ismou nahroul‑ladsi dakhil el‑bilad ? 
Asouak‑ilbelad quibar wè quouèsin? 
Ahlulbelad esh imbaˈ ˈandhoum biaziad?
دلبلا قاوسا * دلبلا لخاد ىذلا رهن مسا شيا 




Elbachr elguari tacht beladquoum ismou 
è? Sough elbeled quebir wè mlich? 
Esh ibiˈou ou-shtarou aqutar elquoull 
ahl‑lbelad?
قوُس ىا هُمِسٳ مكدلب تحت ىراجلا ْرَْحبلا 
َْرتَكأ اوَُرتْشاُو اوُعِيِبي َْشأ ْحِيلْمو ريبك َْدَلبلا 
َْدَلبلا لها ّْلكلا
IV.12. 7 La provision de bouche est-elle chère ici? Combien coute sept livres de pain, de 
mouton, de melon d’eau, de melon, de raisin, de dattes?
B 35
Elatschil hna ghali? Chouguguet‑
oulkhoubouz besh esoua ˈandequoum, 
lachm‑ilghanam, erregugui, battykh, 
ˈanab, tamour?
ىوسي شياب زبخلا ّةقح ىلاغ انه لكلاا 
رمت بنع ّخيطب ىقارا منغلا محل مكدنع
A 55
Elkout houn ghali? Rottlil‑khoubouz èsh 
iesoua - ˈandequoum, lachmil – ghanam, 
wel-djebes, wel-battykh, wel-ˈanab, 
wettamar?
ٰىوََسي َْشأ ُْزبُخلا لْطُر * ِىلاٰغ نوه ْتُوقلا 
بنعلاو خّيطبلاو سبجلاو منغلا محل ْمكْدْنَع 
ْرْمَّتلاو *
C 79
Elmaaquoul hina ghali? Elˈeish eloukka 
quem, ellachm‑dhdhani, bettykh elakhdhar, 
kaoun, ˈinab, ˈaguoua?
محللا مك اٰقُولأا ْشْيَعلا ِىلاٰغ اٰنِه ْلوكاٰملا 
هَوْجَع ْبْنِع ْنوُواٰق ْرَضَْخلأا ْخيَِّطب ْنا َّضلا
IV.13. 7 Y-a-t-il ici (du vin( de l’eau de vie? En fait-on ici? D’où l’apporte-t-on? 
Où expedie-t-on les marchandises de cette ville?
B 35
Arak (khamour) hna (aquou) aqaoun? Hné 
iesawouhè? Min eïn iedjibou? ― Mali-
tidjara ouèïna iebˈaçou ahli – helbeled?
نيا نم اهيّوسي انه نوكا انه (رمخ( قارا 
دلبلااه لها اوثعبي هنيو هراجت لام اوبيجي
A 55
Afi houn arak (inbids)? Houn isawwou? 
Min èïn iedjiboul-arak? Ahlil (ahli) hel 
beled feïn iersilu mali-tidjara?
ْنَْيأ ْنِم هاّواسي نوه (ْذِيبْنا( قاَٰرأ نوه ِىَفأ 
اُولِسَْري ْنَْيأ ِىف دلبلا اٰه ِلَْهأ * قارلاا اوبيجي 
هَراِٰجت لام *
C 79
Mbid fi hina (aragui)? Limbid issttounˈou 
hina? Eguibou min eïn? Fenou iersoulu 
amoualu‑touguar ahl‑lbeled?
(ْذِيبَّنلا( ْدِيبِْمل (ىقارا( اٰنِه ىف (ْذِيَبن( ْدِيبْم 
اُولُسَْري ُونَيف ْنَْيأ ْنِم اوبيجي اٰنِه اوعنطصي 
َْدَلبلا لها ْراُجت ُلاوما
IV.14. 7 Quelles marchandises apporte-t-on ici et d’où? Pour quelle somme chaque année?
B 35 Esh iedjibou hna mali-tidjara, wè min eïn? Beish kyimeh iedjibouhè bis – seneh?
شيٴاب نيا نمو هراجت لام انه اوبيجي شيا 
ٴهنسلاب اه اوبيجي هميق
A 55
Hal‑arzak‑lladsi tedji ila beledquoum 
min éïn wè ésh hi? Beéï kimeh iedjibouha 
fis-seneh?
ْنَْيأ ْنِم مكدلب ىِٰلٳ ىَِجت ىذلا قاٰزَْرلأا اٰه 
َهن َّسلا ِىف اهاوبيجي هَميق ّىاب * ىِه َْشأو *
C 79 Esh eguibou hina ourzak wè min èïn eguibou? Biç‑çaman è eguibouha fis‑seneh?
ْنَمَّثلاب اوبيجي ْنَْيأ ْنِمو قاٰزُْرأ اٰنِه اوبيجي َْشأ 
هنسلا ىف اهوبيجي ّىا
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IV.15. 7 Qui est le premier marchand de la ville? Quelles sont les productions de ce pays? 
Quelle espèce d’animaux y-a-t-il ici?
B 35
Mena hna aquberou – tidjar? Kamaˈ esh 
idji min almazrouˈ (almadrouˈ)? Shaquou 
ˈendquoum min eddouab?
نم َئجي شيا عمق راّجت ربكا انه نم 
نم مكدنع وكاش (عوردملا( عورزملا 
باّودلا
A 56
Men houn aqubarou‑tidjar? Esh iekhroudj 
min ardhquoum? Esh fi ˈendquoum min 
eddawab?
ْمكْضْرْا ْنِم ْجُرَْخي َْشأ * ْراِٰجت َُربَكأ نوه ْنَم 
ْباٰوَّدلا َنِم ْمكْدْنَع ِىف ْشأ * *
C 79 Men hina aqubarou-tidjar? Fi trabquoum esh inbet? Shi bihaim fi hina?
* َْتبِْني َْشأ ْمكْباٰرْت ِىف * راجت َْربَكأ اٰنِه نم 
اٰنِه ِىف ِمياِٰهب ىِش
IV.16. 7 Y-a-t-il ici des serpents vénimeux, des scorpions? 
Qui est à présent l’administrateur de cette ville?
B 35 Aquou chaïiat wè ˈaguarib hnou? ― 
Menou chaquimquoum hna hissaˈ?
انه مكمكاح ونم انه براقعو تّايح وكا 
هعاسلااه
A 56 Afi cheïat wè ˈakarib houn? Hellak menou-chaquimquoum houn?
ُمكاٰح نم ّقله * نوه ْبِراقعو ْتاَّيَح ِىَفأ 
نوه ْمك *
C 79 Taˈabin fi hina wè ˈaguarib? Men fi 
ˈendequoum chaquim del-wakt?
ْمكَدْنَع ِىف ْنَم * ْبِرَاقَعو اٰنِه ِىف ْنِيباَٰعث 
ْتْقَولا ىد ْمكاَح
IV.17. 7 Quel est à présent le nombre des troupes? Sont-elles toutes régulières? Combien y-a-
t-il de troupes irrégulières?
B 35
Quem ˈasquer aquou ˈandquoum hissaˈ? 
Quoullehoum nizam? Quem ˈasquer 
ˈandquoum gheiri nizam?
مك ماظن مّهلك هعاسلااه مكدنع وكا ركسع مك 
ماظن ريغ مكدنع ركسع
A 56
Hellak quem ˈasquer ˈandquoum fi? 
Quoulluhoum nizam? Quem ˈasquer 
ˈandquoum gheïri-nizam?
ْمك * ْماِٰظن ُْمهُّلك * ىف ْمكْدْنَع ْركْسَع ْمك ّقله 
ْماٰظن ريغ ْمكْدْنَع ْركْسَع *
C 80
Quem ˈasquer fi hina dil-wakt? 
Quoulluhoum-nizam? Quem ˈasqueri fi 
gheir nizam?
مك ْماِٰظن ُْمهُّلك ْتْقَولا ىِد اٰنِه ِىف ْركْسَع ْمك 
ْماِٰظن ِرْيَغ ِىف ِركْسَع
IV.18. 7 Quel est le revenu annuel de cette ville? Qui recoit les revenus?
B 35 Bes – seneh ish ieˈttoun miri hel – wilaieh? Menou iaakhoudz minquoum miri?
ونم هيلاولا اه ىريم نوطعي شيا هنسلاب 
ىريم مكنم ذخاي (نم(
A 56 Fis-seneh ish eˈtta miri hel-belad? Men iaakhoud minquoum elmiri?
ْنَم * َْدَلبلا اٰه ىِريِم اطعي ْشَيأ َهن َّسلا ىف 
ىِريِملا ْمكْنِم ْدخاي *
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C 80
Fis seneh éddish ioudfaˈou amouali-
el miri fi beladquoum? Men iakhouds 
minniquoum elmachssoulat?
ْمكَْدَلب ِىف ىِريِملا ِلاَوَْمأ َْعفْدي ْش ِّدق َهن َّسلا ِىف 
ْتٰلاوُصْحَمْلا ْمكِّنِم ْذُخاٰي ْنَم
IV.19. 7-8 N’y-a-t-il pas de douane ici? Combien paye-t-on de douane pour les marchandises? 
Quel est l’étendue de votre territoire? Combien y-a-t-il de villages?
B 36
Aquoun (aquou) hna quoumrouqu? Ish 
iakhoudzoun elbadj min mali-tadjir? ― 
Karïiati-hna qubar? Quem kerïia aquoun 
ˈandou?
لام نم جابلا نوذخاي شيا كرمك انه نوكا 
هدنع نوكا هيرق مك رابك انه ةيرق رجات
A 56
Afi houn ghoumrouqu? Ish iakhoudsou 
badj min malit-toudjar? ― Kadhaquoum 
quebir? Fi kadhaquoum quem deia fi?
لام ْنِم ْجاٰب اوذخاي ْشَيأ * كُرْمك نوه ِىَفأ 
اٰهَد ْمك ْمكاٰضق ىف * هريبك ْمكاٰضق * راٰجُّتلا 
ىف *
C 80
Fi hina divan elghoumrouqu? Quem 
iakhadsou‑wafar min mali‑touguar? 
Adhaquoum quebir? Quem belad fi 
adhaquoum?
ِلاٰم ْنِم َْرفَو اوذخي ْمك كُرْمكلا ْناٰويِد اٰنِه ِىف 
ْمكاضق ىف َْدَلب ْمك ريبك مكاضق ْراُجت
IV.20. 8
Je suis ici un étranger, je ne connais rien et vous étes l’habitant de cette ville; ayez la 
complaisance de faire avec moi une promenade dans la ville.
Je n’ai pas encore vu votre ville, quoique j’y suis depuis quatre jours.
B 36
Ana hna gharib wè ma aˈrouf abeden, 
wè èntè min ahil hal – wilaieh: tishaffak 
ˈaleïedè, nrouch nitammoush elwilaieh: 
ana li hissaˈ ma shifit wilaietquoum, weli 
quount hna arbaˈta – eiam.
لها نم تناو اًدبا فرعا امو بيرغ انه انا 
هيلاولا شَمتن حورناد ّىلع ّقفشت هيلاولااه 
انه تنك ىلو مكتيلاو تفش ام هعاسلا اهل انا 
مّايا ةعبرا
A 56
Ana radjoul gharib houn wè ma ˈarif-shi, 
wè ènta min ahlil-hel-belad: taraffak maˈ 
eï chatta narouch natafarradjˈalal-beled. 
Ana lissaˈ ma shouft beledquoum wè 
laquin li arbaˈ èiam houn.
َتْناو ىِش فرعا امو نوه ْبيِرَغ ْلُجَر انا 
ْحوَُرن ّىتح ىِعَم قَّفََرت َْدَلبلا اٰه لها ْنِم 
مكدلب َْتفُش ام هعاَّسِلل انا دلبلا ىٰلَع ْج ََّرَفَتن 
نوه ْماَّيا هََعبَْرأ ىل ْنكلو *
C 80
Ana hina gharib ma aˈrif-shi, wè entou 
awlad‑oulbeled. Tfadhdhalu nedour 
wouiana nitfarragu fil-belad. Ana ma 
shoufteshi‑beladquoum wè laquin hina 
ssar li arbaˈata iaoum.
ُدٰلاَْوأ ُتِْنٳو ىِش ْفِرْعا اٰم ْبيِرَغ اٰنِه انا 
ام انا َْدَلبلا ِىف ْج ََّرفِْتن اَٰنأيَو ْروُدن اُول ََّضفْت َْدَلبلا 
ْمَْوي َةََعبَْرأ ِىل ْراَص اٰنِه نكلو ْمكَْدَلب َْشتْفُش
IV.21. 8 Avec grand plaisir.
B 36 ˈAla ˈaïni. ىنيع ىلع
A 56 ˈAla raˈsi. ىسٴار ىٰلَع
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C 80 ˈAla ˈaïni. ِىنْيَع ىٰلَع
IV.22. 8 Y-a-t-il long-temps que vous vivez ici? Etes-vous né ici?
Avez-vous une maison ici? Avez-vous un père, une mère, et quelques parents?
B 36
Enta khouaieh hissa guaˈad hna? Entè 
toualledit hna? Beïtquoum hna? Aquou 
ˈandequ hna abouqu wè oummaqu wè 
guaraibequ?
تّدلوت تنا انه دعاق هعاسلا اه هياوق تنا 
كّماو كوبا انه كدنع وكا انه مكتيب انه 
كبيارقو
A 56
Enta laqu zaman houn kaˈid? Enta 
moutawallid houn? Beïtquoum houn? 
Laquou oumm waˈab wa karaibin houn?
نوه ْدِّلََوتُم َتْنا * ْدِعاٰق نوه ْناٰمَز َكل َتْنا 
نوه ْنِيِبياَٰرقو َْبأو ُّْمأ َكل * نوه ْمكْتَْيب * *
C 80
Eluquoum zaman hina saquinin? Entoum 
wouladetquoum hina? Beïtquoum hina? 
Abouqu hina, wè oummequ wè guaribequ?
* اٰنِه ْمكْتَدٰلاَو ُْمتْنأ * ْنِينكاٰس اٰنِه ْناَمَز ْمُكَلأ 
َكبيَِرقَو كَُّمأَو اٰنِه كُوَبأ * اٰنِه ْمكْتَْيب
IV.23. 8 J’ai un père, une mère, des parents et beaucoup de connaissances.
B 36 Aquou abouï wè oummou – wè gharaib wè ssytt guanek. قنوق ّتصو بيارقو ّماو ىوبا وكا
A 56 Li ab wè oumm wè karaib wè achbab. ْباٰبَحأو ِْبياَٰرقو ُّْمأو َْبأ ِىل *
C 80 Abouï hina wè oumm wè guarib wè achbab. ْباٰبَْحأو بيرقو ّماو انه ىوبا
IV.24. 8 Comme les rues sont étroites ici! Votre ville est fort belle, les maisons y sont bien hautes.
B 36
Ish quouçour derabinou drhaïiek. Zeïnin 
wilaietquoum, aquou 'bihè chaïietti-bouiut 
ˈali.
وكا مكتيلاو ننيز ّقيض هنيبارد روثك شيا 
ىلاع تويب طياح اهب
A 57
Ish kader azikka (ou izkakat) dheïika? 
Beledquoum kaouï quoïsi, cheiattan-
elbouint ˈali.
ىوق مكدلب * َهقِّيَض (ْتاٰقاٰقِْزٳ( هَّقِزأ ْرْدق ْشَيأ 
ِىلاٰع ْتُوُيبلا ناطايح سيوك *
C 80
Esh quouthour dhroubquoum dheïekin! 
Medinetquoum tteibeh quetir wè buiutha 
ˈaliïeh.
َهِبيَط ْمكَْتنيِدَم ْنِيقِّيَض ْمكْبوُرْض ْرُوثك َْشأ 
َهِيلاٰع اٰهْتُوُيبو ْرِيتك
IV.25. 8 Quel est cet édifice loin à droite? Y-a-t-il une inscription la dessus?
B 36 Hadeh shlouneh imareh? Baˈid, min ied-il-
iemin? Aquou ˈaleïnou quetbeh?
وكا نيميلا دي نِم ديعب هرامع هنولش هذه 
هبْتك ونيلع
A 57 Esh hadsihi elˈamara, elbaˈaïda, elladsi 
(elleti) ˈalal-iemin? Elcheïiett ˈaleï qutabi fi.
ْنيَِميْلآ ىٰلَع ىِذَّلا هَدْيَُعبلا هَراٰمِعلآ ِهَِذه َْشأ 
ِىف ِباٰتك ِهَْيلَع ْطْيَحلا *
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C 80 Esh di ˈamara? Di, eliemin? Fok el-
ˈamara fi quitabeh.
ِىف هرامعلا قُوف * ْنيَِميلا ىد هَراٰمَع ىِد َْشأ 
َهباٰتك
IV.26. 8
Il-y-a sur la porte d’entrée une inscription coufique, personne ne peut la dechiffrer.
C’est un édifice carré, presque tout à fait détruit; il y a une quantité de chambres qui 
sont disposées irrégulièrement, dans la salle il y a un bassin de marbre, le bleu et les 
corniches tombent dejà. Personne ne l’habite maintenant. On dit qu’autrefois c’était 
un palais.
B 36
Aquou ˈala babou khatttti-quoufi, achad 
abeden ma iekder iekra. ― ˈImaret-
oulrabbaˈ, khouaieh ssar kharban, 
khouaieh aquou binou choudjar bila 
kanoun: aquou fi choudjreti-tschebir 
chodrh marmar: luné-ssaguouf wérrafˈ 
vaguaˈ. Hissa ma-chad iakouˈiud 
bihedaqu‑ilchudjra. Iaguoulun quan hadza 
min guabil kassr.
ردقي ام اًدبا دحا ىفوك ّطخ هباب ىلع وكا 
هياوق نابرخ راص هياوق ّعبرلا ةرامع ارقي 
ريبك ةرجح ىف وكا نوناق لاب رَجُح ونب وكا 
اه عقو عفرلاو فقسلا ونل رامرام ضْوَخ 
نولوقي هرجحلا كدهب دعقي دحا ام هعاسلا 
رصق لبق نم اذه ناك
A 57
Fi ˈala babou khatttt quoufi, ma achad 
iekdir iekara. Imaretou mourabbaˈ kaouï 
ssar kharban, fi ouadh quethir bila tartib. 
Fi odha quebiri wè biha burqui marmar; 
eïdhas-sakaf wer-rafˈ wakyˈ. Hellak 
maˈachad iakˈoud fil-oudha. Bikoulu 
annahou kadimen quan bihi kassir meliqu.
* اٰرَْقي ْرِدَْقي ْدََحأ اٰم ِىفوك ّطَخ ُهباٰب ىٰلَع ِىف 
ضوا ِىف ْناٰبْرَخ ْراٰص ىِوق ْعَّبَرُم ُهتَراٰمِع 
هكُْرب اِٰهبو هَرِيبك هضوا ىف ْبِيتَْرت ِٰلاب رِيثك 
ام ّقله * عقاٰو ْعْف َّرلاو َْفقسلا اٰضَْيأ راٰمْراٰم 
ْناٰك اًميِدق ُهََّنأ اُولُوقِيب * هضوا ىف ْدُعَْقي ْدََحأ 
كِيلَم ْرْصق ِِهب *
C 81
Maqutoub fok elbab quetabeh quoufieh 
ma chad ikdar ikraha abeden. Elˈamara 
mourabbaˈ, makhdouda quetir. Fi 
oadh quetir min gheir handazeh. Fiha 
menadzira quebira guouˈroun rikham, wé 
laquin ssakaf werrafˈ wakaˈ. Dil-wakt ma 
fish chad aˈad fiha. Bioulu min abil quan 
hina assr.
ْرَدِْقي ْدَح اٰم َهِيفوك َهباٰتك ْباٰبلا قُوف بوتكم 
* ْرِيتك هَدُوْدَخَم عَّبَرُم هَراَمَعلا * اًَدَبأ اٰهاٰرِْقي 
هرظاٰنَم اٰهِيف هَزاٰدَْنه ْرْيَغ ْنِم ريتك ضوا ِىف 
َْعقَو ْعْف َّرلاو َْفقَّسلا ْنَكلو ْماٰخِر نورْعق هريبك 
ْنِم اُولُوقِيب اٰهِيف ْدَعَْقأ ْدَح ْشِيف اٰم ْتْقَولا ىِد 
ْرْصق اٰنِه ْناٰك ِْلبق
IV.27. 8
Je pense que c’est un caravanserai. Ne peut-on pas voir l’année de sa construction? 
Qui est le gardien ici? Faites-moi voir cet édifice et contes moi ce que vous en savez. 
Quelle est cette tour? Quelle est cette colonne?





Ana atkaïial bennahou khan. Belqueh 
etebeïian senet-illadi ˈamri? Menou aquou 
hna karavoul? Rawini quoullil-ˈimara wè 
koul ma tidri echquili min ttarafil-ˈimara. 
― Hada shi-tabiieh? Hada shipaieh? 
Tscham bab lichna? Aquou hna bustan?
ىدلا ةنس ّنيبتا هكلب ناخ ّهناب ّليختا انا 
هرامعلا ّلك ىنيوار لوارق انه وكا ونم هرمع 
اده هرامعلا فرط نم ِىلكَْحأ ىردت ام لقو 
ناتسوب انه وكا انهل باب مك هياپش اده هيباتش
432. LES DIALOGUES
A 57
Ana dzannet annahou khan. Moubein 
tarikhahou elladsi bouni fi? Men fi houn 
charis (ou koul)? Farridji quoullil-ˈamarat 
wè akili djemiˈa elladsi taˈarifou min 
elˈimarat. Esh helkoulli? Esh elˈamoud? 
Quem bab lahou? Fi houn boustan?
ِىُنب ىِذَّلا ُهَخيِراٰت ْنَيبُم * ْناٰخ ُهََّنأ ْتَّنَظ انا 
ِّلك ىجِرفا * سراح نوه ِىف ْنَم * ِىف 
ةَراٰمِعلا َنِم فِرَْعت ىِذَّلا َعيِمَج ىلقاو ْةَراٰمِعْلآ 
ىف * َُهل ْباٰب ْمك دومعلا شا * ّهلقلا اٰه َْشأ * 
ناتسوب نوه *
C 81
Ana fi bali di okala. Belke iugued fiha 
tarikh min senat-elˈamrouha? Men fi hina 
ghafir? Werreni eshshouf quoulil-ˈimaret 
wè oulli quoul-li ma fihi min chawadiç 
eldzarifa. Del‑bourgh è houa? Esh 
dil-ˈamoud?
Quem baouba fi hina? Djineina fi hina?
ْخيِراٰت اٰهِيف ْدَجُوي هكَْلب ُهلاٰقُع ىِد ِىلاٰب ِىف اَٰنأ 
ِىن َّرَو ريفغ اٰنِه ىف نم اٰهُرمعلا َْةنَس ْنِم 
ْنِم ِهِيف اٰم ّلك ِىل ُْلقو ةَراٰمِعلا ِّلك ْفوَُّشأ 
ىِد َْشأ َُوه َىأ ْجُْربلا اٰد * َهفيِرَّظلا ثِداَوَح 
ْدوُمَعلا
اٰنِه ِىف َهنَْينِج اٰنِه ِىف َباَُوب ْمك
V. 8 La route.
B 37 Elchiquaieh min ttarafid-derb. بردلا فرط نم هياكحلا
A 57 Bikhoussoussoul‑ttarik. قيرطلا صوصخب
C 81 Ø
V.1. 8 Il-y-a déjà deux mois que je suis ici; dans une semaine je pense partir pour… Ayez la bonté de me trouver un compagnon de route pour que le voyage soit plus agréable.
B 37
Ana djit hna shahreïn, adghoun khilaf 
soubouˈe èrrouch ila Mossoul. Tessaddaˈ 
shoufli wachid imshi wouiaiè khattyr illi 
iquoun achsan lid‑darb.
حورا عوبس فلخ ّنظا نيرهش انه تيج انا 
ىاياو ىشمي دحاو ىلْفُش ْعَّدََصت لصوم ىلا 





Ana shahreïn houn djai, adzoun baˈddoul-
djoumˈit étawadjdjah ilal-Mossoul. Quillif 
khattraqu shouf li wachid ataraffak 
maˈahou achsan lid-deroub.
ْه َّجََوَتأ ةعمجلا دعب ُّنَظأ ىاج نوه نيرهش انا 
دحاو ىل فش كَرْطاٰخ ْفِّلك ...لصوملا ىٰلٳ 
بردلا ْنَسْحأ هعم قَّفرتا*
C 81
Ana middat shahrein guitou hina, min 
baˈd guoumˈa ˈaouze-rouch min hina ila 
…. Tqellef khattrequ, shouf li wachid zmil 
chatta essiququeh ib'a laha mazieh.
هَعْمُج ْدَْعب ْنِم اٰنِه ُْتئيِج ْنْيَرْهَش ْة َّدِم اَٰنأ 
كَرْطاخ ْفِّلكْت .... ىِٰلٳ اٰنِه ْنِم ْحوُرا زواع 
ّهيزم اَٰهل َءاِْبي هكِّسلا ىَّتَح ْليِمْز ْدِحاَو ِىل ْفُش
V.2. 8 Comment va-t-on d’ici à….? Par le desert directement ou bien y-a-t-il une autre route ?
B 37
Min eï derb ierouchoun min-hna lil-
Chaleb? Deroub bil-beriïieh ˈadil am la 
aquou gheir deroub?
برد بلحلل انه نم نوحوري برد ّىا نم 
برد ريغ وكا لا ما ليدع ّهيربلاب
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A 58
Min eï daroub achsan errouch lil-
mossoul? Darbou – houn lil – berrieh 
sawa aw gheir derb fi?
برد * لصوملل حوري ْنَسَْحأ برد ّىا نِم 
ِىف ْبْرَد ْرْيَغ َْوأ ىٰوَس َهي َِّربلا ِىف نوه *
C 81
Ezzeï èrouchou min hina li … Irouchou 
min siquetel‑guedhdh woullé min gheir 
siququeh?
ْنِم اوُحوُِري .... ِىل اٰنِه ْنِم اوُحوُِري َّىّزلا 
هكِس ْرْيَغ ْنِم َّلااُو ّضقلا ْهكِس
V.3. 8 Je sais qu’il-y-a deux chemins: le quel est le meilleur ?
B 37 Ana adri aquou darbeïn: èïhoum achsan? نسحا مّهيا نَْيبرد وكا ىردا انا
A 58 Ana aˈrif fi darbeïn: aiehoum achsan? ْنَسَْحأ مّهيا ْنَْيبْرَد ِىف ْفِرَْعأ انا *
C 81 Ana aˈrouf liha siququeteïn : eihi siququeh tteibeh? َهِبي
َط هكِس ىِهَّْيأ ْنَْيتكِس اِٰهل ْفُرَْعأ اَٰنأ
V.4. 8 Celui qui mène à….M… et à….est meilleur.
B 37 Derb illedi irrouch ˈalal-Mossoul wè ˈalal-Deiarbequir achsan.
ىلعو لصوملا ىلع حوري ىّدلا برد 
نسحا ركبرايدلا
A 58 Derb illedi irrouch ˈalal-mossoul wè ˈalal-Deiarbequir achsan.
ىلعو لصوملا ىلع حوري ىذلا برد 
ْنَسَْحأ ركبرايدلا *
C 82 Siququel-ti touadjeh ˈala Damanguour tteibeh. َهبِّي
َط ْروُجْنَمَد َىلَع ْهَجاَُوت ىّتلا ةكِس
V.5. 8 Ce chemin est-il bon, n’y rencontre-t-on pas de bandits?
B 37 Ha – ddaroub zeïn? Maquou charamieh? هيمارح وكا ام نيز بردلا اٰه
A 58 Had – daroub mlech? Mafi charamieh? ّهيِماٰرَح ِىف اٰم ْحَيلْم ْب َّردلا اٰه *
C 82 Ma fish khof fi siququeh? Ma fiha shi charamiieh? هَّيِماٰرَح ىِش اٰهِيف اٰم هكِس ِىف ْفوُخ ْشِيف ام
V.6. 8
Il y arrive incessament des pillages; on n’y voyage guère autrement qu’en grande 
compagnie de caravanes. Les Arabes bivouaquent à chaque station et vous enlevent 
tout, excepté la vie.
B 37
Daimen chnaqu iselliboun; gheïr ttoour 
ma ierrouchoun ouè quarvan‑oultschebir. 
Bidderoub quoull mequan el-ˈarab 
igueˈadoun, ienehboun innas bezour 
maquou gheïr-sselameh.
وا نوحوري ام روط ريغ نوّبلسي كانه اًمئاد 
بارعلاا ناكم ّلك بردلاب ريبكلا ناوراك 




Daim hnaqu ishellichou: ma fi ˈadi illa 
errouch kafil quebir. Fid-deroub fi quoull 
moudheˈ fi ˈarban kaˈadin: enheboun-nas 
bezour ma fi gheïri-selameh.
لفاق حوري َِّلاٳ داع ىف ام اوُحِّلَِشي كاٰنْه ميٴاٰد 
ْناٰبْرَع ىف ْعَضْوُم ّلك ىف ْبردلا ىف * ريبك 
ِىف اٰم ْرُوِزب ْساَّنلا (اوبهني( اُوَبهَْنأ ْنيِدَعاٰق 
هَمٰلاَس ريغ *
C 58
Fi siququeh fi quill wakt idharabou wè 
iˈarrou; ma errouchoushi-illa wouïiel-afil 
quebir. Fi quill mequan fis-siququeh fiha 
aˈrab fil-guettan, iaˈni iakhoudoun ennas 
fiz‑zour quoullu min gheir selameh.
اٰم ا ُّراٰغيِو اُوبَرَِضي ْتْقَو ّلك ِىف هكِس ىف 
ّلك ِىف ْرِيبك ِْلفاٰقلا ّاياُو َِّلاٳ ىِش وحو ُِّري 
ْناٰطقلا ِىف ْباٰرَْعأ اٰهِيف هكِّسلا ِىف ْناٰكَم 
ْرْيَغ ْنِم ُّلك ْرو ُّزلا ِىف ْساَّنلا ْنوُدوُخاٰي ِىنَْعي 
هَمٰلاِس
V.7. 8 Je pourrais prendre un convoi.
B 37 Ana akdar akhoudz souguman. نامقوس ذخا ردقا انا
A 58 Ana akdar akhouds souguman. ْناٰمْقوُس ْذُخا رِدقا انا *
C 82 Ana akdar akdoud ˈasquer beboundouk. ْقُدُْنَبب ْركْسَع ْدوَُخأ ْرَدَْقأ انا
V.8. 8 Cela n’aidera à rien. Les voleurs sont nombreux.
B 37 Hada malu faideh: aquou charamieh queçir. ريثك ّهيمارح وكا هدئاف هل ام اده
A 58 Hada ma fi faideh: fi charamieh quetir. ريثك هيمارح ىف هدياف ىف ام اَٰده *
C 82 Dè mainfaˈshi, bouguoud elcharamiieh quetir. ْرِيتك َهيمارحلا ْدوُجُوب ىِشَْعفِني اٰم ىد
V.9. 8 La route est-elle bonne? N’y a-t-il-pas de montagnes, de grandes rivières? D’animaux 
féroces?
B 37 Edderoub zeïn? Maquou djebel? Maquou 
nahri-tschebir? Maquou soubaˈ?
ام ريبك رهن وكا ام لبج وكا ام نيز بردلا 
عابس وكا
A 58 Edderoub mlich? Ma fi djbel? Ma fi nahri‑
quebir? Ma fi sbaˈa?
ام ريبك رْهن ىف ام لبج ىف اٰم ِْحيلْم بردلا 
َعاٰبْس ىف *
C 82 Siqueh tteibeh? Mafish guebel? Ma fish 
ˈala siququeh bachir? Ma fish sbaˈa?
هكِس ىٰلَع شيف ام َْلبَج شيف ام َهِبيَط هكِس 
ْعاٰبْس ْشِيف اٰم ْرَِحب
V.10. 8 Non, rien de tout cela.
B 37 Maquou abeden. اًدبا وكا ام
A 58 Ma fi abeden. اًَدَبأ ىف ام *
C 82 Mafish abeden. اًَدَبأ ْشِيف اٰم
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V.11. 8 Dans combien de jours les caravanes arrivent-elles d’ici à…?
B 37 Tscham iaoum elquaravan iemshi min‑hna lil‑Chaleb? بلحلل انه نم ىشمي ناوراكلا موي مك
A 58 Bequem iaoum errouch elkafil min houn 
ïlal-Mossoul (lil-Mossoul)?
لصوملا ىلا نوه نم لفاقلا حوري مْوي ْمكب 
*
C 82 Wouˈiel-afil quem iaoum iaraouch lisquenderiiah min hina? اٰنِه ْنِم هَّيَرِدْنكِْسل ْحوُِري ْمَْوي ْمك ِْلفاٰقلا ّاياو
V.12. 8
Cela depend des Katyrdjis: si vous allez vite faisant huit agatshes par jour, vous 
arriverez dans 20 jours; si vous allez lentement vous arriverez dans trente jours. ― Il 





Hada bid-elmetschari: in quan bil-ˈadjal 
tourouch, quoull iaoum çman saˈat, 
ˈeshrin iaoum toussil; in quan timshoun 
iavash‑çlaçin iaoum. Ieqoun teguoul 
lilmetschari bil-ˈadjal iemshoun.
ّلك حورت لجعلاب ناك نا ىراكملا ديب اده 
ناك نا لصوت موي نيرشع ةعاس نامث موي 






Hada bied elmequari : inquannequ 
mistaˈadjil wou amshet quoulli-iaoum 
çemanïia saˈat biˈeshrin iaoum tassal. 
Inquan temschou ˈala mahl tassalu 
bitalatin iaoum. Tequoun takoul lil‑
mequari iemshi kawam.
ْتيشماو لِجْعتْسُم كَّناك نا ىراكملا ديب اده 
نا ْلاَٰصت ْمَْوي ْنيرشعب ةعاس َهِيناَٰمث موي ّلك 
ْمَْوي ْنِيتَٰلاِتب اولاَٰصت ْلْهَم ىلع اوُشَْمت ناك 
ْماٰوق ىشمي ىراكملل ْلُوَقت ْنوَكت *
C 82
Dè ˈala miashwout guammal (ou 
baghghal, ou devetschi) : enquan timshi 
gueri fin-nahar moukdar tmin saˈat, 
traouchou bimisafat ˈashrin nahar; wè 
idsa rachtoum ˈala-mahl, traouchou 
fi talatina nahar. Waguib tewassssy 
elguammal chatta iemshi bil‑agual.
ْناٰك ِْنٳ (ىجِوَد ْلا ََّغب( ْلا َّمَج ْتوْشَم ىٰلَع ىد 
ْةَعاٰس ْنيِمْت ْراَدْقُم ْراٰهَّنلا ِىف ىِرَج ىِشِْمت 
ىلع ْمُوتْحَر اِٰذٳو ْراَٰهن ْنيِرْشَع َْةفاٰسَِمب حوُرْت 
ى ِّصَُوت ْبِجاَو ْراَٰهن َنِيَتَلت ِىف اوحوارت لهم 
ْلَجَعلِاب ىِشَْمي ىَّتَح ْلا َّمَجلا
V.13. 8 Faites moi venir des Katydjis de…
B 38 Guoulu idjibou li metscharit‑oulchaleb. بلحلا تيراكم ىل اوبيجي اولوق
A 59 Koulu idjibou lena kattirdjiet Diarbequir. ركب رايد ةَّيِجْرَطق اِٰنل اوبيجي اُولُوق *
C 82 Oulu iguibou li elghammal iewaddiˈni Isquenderiiah. هَّيِرَدْنكِْسٳ ىنيعّدوي ْلا َّمَجلا ىل اوبيجي اُولُوق
472. LES DIALOGUES
V.14. 9 Combien prendrez vous pour un cheval d’ici a..? Il me faut deux chevaux, un pour moi et qu’il soit meilleur, et trois mulets. Mon bagage n’est pas grand et fort leger.
B 38
Ish taˈakhoudz min-hna lil-Chaleb 
quervat-il faras? Khattyri lazem farseïn, 
wachid zeïn khattyri, wé çalaçou 
baghouleh: chemli ssgheir wé khafif.
سرفلا تاورك بلحلل اُٰنهْنِم ذخات شيا 
ىرطاخ نيز دحاو نْيسرف مزلا ىرطاخ 
فيفخو ريغص ىلمح هلوغب ثلاثو
A 59
Ish taakhoud minni ˈala quoulli-da'abbatin 
min houn ila …. Lazem li faraseïn, wachid 
mnshani tteib wè talata bighal: achmali 
ssghar wè khtaf.
ىلا نوه ْنِم ْنِيتَّباَد ّلك ىلع ىِّنِم ْدخات ْشِيٳ 
ْبِّيَط ِىناٰشْنِم دحاو نْيَسرف ىل مزلا .... 
ْفاٰفْخو ْراٰغْص ىلاٰمَْحأ ْلاِٰغب ْتٰلاتو *
C 83
Takhid adde‑arquoub min hin li …. Aouz 
minquoum chussaneïn, wachid iequoun 
tteib èli wè tlata beghal: bechamilhoum 
chumli sgheir wè khafif.
ْمكْنِم زواع .... * ِىل ْنِه ْنِم ْبوكْرأ ّدق ْدِخاٰت 
ْلاِٰغب َتٰلاْتَو ِىَلأ ْبِّيَط ْنوَكي ْدِحاَو ْنَْيناٰصُح 
ْفِيفَخَو ْريِغْص ِىلْمُح ُْمهْلِمَِحب
V.15. 9 Je prendrai 32 piastres.
B 38 Çneïn-ou çalaçin piaster achoudz. ذخا هرتسايپ نيثلاثو نينثا
A 59 Tneinou talatin kirsh. ْشْرق ْنِيتَٰلاتو ُنَْينْت *
C 83 Betneïnou-talatin guirsh. ْشْرق ْنِيتَٰلاتُو ُنَْينَْتب
V.16. 9
C’est cher. Je donnerai… Durant le voyage, prenez seulement soin de mes effets, 
qu’on ne me vole mes effets, arretez vous aux endroits que je vous designerai, tachez 
d’aller plus vite afin que nous arrivions dans dix jour à… 
Si vous ne vous conformez pas a ces conditions je ne vous payerai pas. Vous 
receverez l’argent à… Ici je ne vous donne rien.
B 38
Heda ghali. Ana aˈtteï … Laquit bidderb 
qoulli erzaki tekaïied ˈaleih, la ieboughoun 
minnou; ouenma ana aguoul lequ aguouf; 
rouch bel-ˈadjal chatta nossil khalaf 
asherti iaoum lil‑Chaleb. In quan ma 
tasouwwi quoull hada ana ma aˈttyqu 
elquerva. Aˈttyqu elfulus bil-Chaleb: hna 
ma aˈttyqu abeden fulus.
ّلك برداب تكل ....ىطعا انا ىلاغ اذه 
انا ام نيو وُّنِم نوغبي لا هيلع ّديقت ىقازرا 
فْلَخ لصن ّىتح لجعلاب ْحُر فقا كل لقا 
انا اذه ّلك ّوَُست ام ناك ِنإ بلحلل موي ةرشع 
انه بلحلاب سلفلا كيطعا هوركلا كيطعا ام 
سلف اًدبا كيطعا ام
A 59
Hequ ghali. Ana beaˈtteï …. laquin bid-
derroub takaïied ˈala rizki la akhad minnou; 
oukˈoud hnaqu ana bearid; rouch kawam 
chatta nassal ila …. beˈashreta aiam. In 
quan ma taˈmil quoull hadsa ish erud, ana 
ma aˈttiquel-quera: Aˈttyqu edderahim fi 
Diarbequir: houn ma aˈttyqu sheï.
ْدََّيَقت بردلاب نكل .... ّْىطَعاٰب انا ِىلاٰغ كيه 
ديراب انا كاٰنْه ْدُعُْقأ وُّنِم ْدََخأ لا ِىقْزِر ىلع 
ِْنٳ ْماََّيأ َةَرْشَِعب .... ىلا ْلاَٰصن ىَّتَح ْماٰوق ْحُر 
كيِطَْعا ام انا دورا ْشِيٳ اذه ّلك ْلِمَْعت اٰم ْناٰك 




Dè ghali. Bedfaˈ ˈaleïqu …. Wè laquin 
fi siqueh wouˈa ˈala ˈafshi chatta la 
iasroukou minnou sheï; khallik aˈad 
limmin ˈaouzequ; èmshi gueri, chatta 
na'ala Isquenderiiah fi …. iaoum. Idsa 
quan ma toutouassaˈ zeï, maaˈttlaqu 
(ma aˈdfalaˈqu) shi min igura (ou min 
iguraqu). Emˈamala bedfaˈlaqu hiaha fi 
…. Hina ma-dfaˈlaqu-shi.
هكِس ِىف نكلَو .... كَيلَع عفداب ِىلاٰغ ىِد 
ْىَش وُّنِم اُوقُرَْسي ٰلا ىَّتَح ىشفع ىلع عو 
لقن ىَّتَح ىِرَج ِشْما كزواع نمل دعاق ّكلخ 
ْىَز ْع َّسَُوُتت اٰم ْناٰك اٰذا ْمَْوي .... ِىف هيردنكسا 
ْنِم( هرجا ْنِم ىِش (َكل َْعفَْدأ اٰم( َكل ْطَعا اٰم 
ِىف اٰه َىِه َكل عفداب (هلماعم( هلَماٰعَْمأ (كرجا 
ىِش َكل َْعفْدأ اٰم اٰنِه ....
V.17. 9 D’ici à… y-a-til à chaque station des chevaux de poste?
B 38 Min-hna lil-Chaleb aquou faras lis-saiˈi quoulli‑maquan? ناكم ّلك ىعاسلل سرف وكا بلحلل انه نم
A 59 Min houn ila …. fi menzilkhani wa fi dawab minshan tatar?
باود ىفو هناخلزنم ىف .... ىٰلا نوه ْنِم 
ْراٰتاٰت ْناٰش ْنِم *
C 83 Min hina li …. fi siqqueh iuguad kleïl min khiul elposta fi quill mettrach?
لويخ ْنِم ليخ ْدَجُوي هكِس ِىف .... ِىل اٰنِه ْنِم 
ْحَرْطَم ّْلك ِىف هَطْسُوپلا
V.18. 9 Il y en à chaque station autant que vous voudrez, ils sont toujours prets à partir. Seulement il faut avoir l’ordre de Pacha.
B 38
Aquou beqoull maquan, quoull ma trid 
wé daimen chadrhrin; lazem takhoudzoun 
ferman min Pasha.
نيرضاح اًمئادو ديرت ام ّلك ناكم ّلكب وكا 
هاشاپ نم نامرف نوذخات مزلا
A 59
Fi quoulli-maquan fi dawab quoull ma 
tried daimen chadhrin; lazem taakhoudsou 
boiuroulti min elpasha.
اًِمياٰد ديرت ام ّلك باود ىف ناكم ّلك ىف 
اٰشاٰچَْلأ نم ِىتْلُرُوُيب اوذخات مزلا نْيِرْضاٰح *
C 83
Iuguad fi quill mequan addesh taˈaouz wè 
fi quill wakt chadhrin: waguib takhoud 
lequ maˈaqu waraqui min Efendina.
ْتْقَو ّْلك ِىفو زوعت ْشَّدق ْناٰكَم ّلك ِىف ْدَجُوي 
ْنِم ِىقَرَو كَعَم َكل ْدُخاٰت ْبِجاٰو ْنيِرِضاَح 
اٰنيدَْنَفأ
V.19. 9 Combien paye-t-on un cheval par heure? Les chevaux sont-ils bons?
B 38 Quoull saˈat ish ieˈtt-oun lil-faras? Elfaras 
zeïn? نيز سرفلا سرفلل نوطعي شيا ةعاس ّلك
A 59 Ish kader iaˈoukhoudsou quoull saˈa addabbi? Afras melicha?
سارفا ِّبَّدلا هَعاٰس ّلك اوذخاي ْرَدق ْشِيٳ 
اٰحِيلْم *
C 83 Udfaˈou addesh fis-saˈa chakka raquoub 
alchasan? Kheïl tteib?
ْناَصَحلا ْبوكَر قَح هَعَّسلا ِىف ْشَّدق اوَُعفِْدي 
ّْبيَط ْلْيَخ
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V.20. 9 Qui est ici le chef? Voilà l’ordre du Pacha: donnez moi à l’instant même quatre 
excellents chevaux.
B 38
Minou aquou hina tschibir? Hadzal‑
firmanil-Pasha. Hessaˈ eˈtt-eïni arbaˈ 
frous, khouaieh zin.
اه هاشاپلا نامرفلا اذه ريبك انه وكا ونم 





Men fi houn quebir ˈaleïquoum? Hada 
bouiuroulti elpasha: hallaqu èˈatteïni 
arbaˈ farasat, kaouï melech.
ِىتْلْرُوُيب اذه * مكيلع ريبك نوٰه ىف ْنم 
ْحَيلَم ىِوق ْةَساَٰرف َْعبَْرأ ىنيطعا ّقله * اشاپلا 
*
C 83
Min fi hina maˈmour quebir? Ha-houa 
firman elbasha: a'ddi-l-arbaˈ rous kheil, 
iuquounou tteibin quethir.
اٰشاٰبلا ْناٰمِْرف َُوه اٰه ْرِيبك ْروُمءاٰم اٰنِه ِىف نِم 
ْرِيثك ْنِيِبيَط اُونوُكي ْلْيَخ ْسوُر َْعبَْرأ ِىل ِطَْعأ
V.21. 9 Combien d’argent te faut-il pour les chevaux? Dans combien d’heures serons nous à 
la station? Peut-on avoir de l’eau en route?
B 38
Ish quouçour iequoun aˈttai fulus khattyr 
el‑faras? Hel-menzil tscham saˈa? Ttouil 
had-daroub? Aquou maï bid-deroub?
سرفلا رطاخ سلف ىطعا نوكي روثك شيا 
وكا بردلا اه ليوط هعاس مك لزنملا اه 
بردلاب ىام
A 60
Ish kader lazemequ darahim minshan 
elfaras? Hel-knak quem saˈa? Ttoual had‑
daroub? Afi maï bittttarik?
اٰه * ْسََرفلا ْناٰش ْنِم ْمِهاٰرَد كَمزلا ْرَدق ْشِيٳ 
ىاٰم ِىفأ بردلا اٰه ْلاُٰوط هَعاٰس ْمك قنوقلا 
قيّرطلاب *
C 84
Eddish ˈaouz eflus alkheil? Ieguilu quem 
mellaqua, saˈa? Liknak-hedsa beˈid? Fi 
siququeh fi moiè?
هكَّلاَم مك اولقا ْلْيَخلا سولف زواع ْشََّدق 
ىام ِىف هكِس ِىف * ديعب اذه قنوقلا هَعاٰس
V.22. 9 Non, il n’y a point d’eau: il faut se pourvoir d’eau à la station. Avez-vous quelque 





Ma-quou: iequoun teschiloun maï min 
elmetschan. Entou aquou ˈandequoum sheï 
illadi tishillun wouïiahè maï?
وكا تنا ناكملا نم ىام نولشت نوكي وكا ام 
ىام اهاياو نّولشت ىدلا ىش مك دنع
A 60 Mafi: biddequ taakhouds min houn el moï. 
ˈEndquoum shi nachmel bihi moï?
ىِش مكْدْنَع ءآملا نوه نم ذخات كدب ىف ام 
ْىاٰم هب ْلمَْحن *
C 84
Ma fish moiè. Waguib ˈaleïqu takhoud 
maˈaqu moiè min dil knak. Fi ˈandquoum 
zemzemiieh nakhad fihal-moiè?
ْنِم ْىاٰم كَعَم ْدُخاٰت كَْيلَع ْبِجاَو ْىاٰم شيف ام 
اٰهِيف ْدَخاٰن هَّيِمَزْمَز ْمكَدْنَع ِىف * قنوقلا ىِد 
ىآملا
V.23. 9 Remplissez cette cruche.
B 39 Outrus hel-djarreh min maï. ىام نم هّرجلا اه سرتا
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A 60 Aˈbbi hel-djarreh min elmoï. ءآملا ْنِم ةّرجلا اٰه ِْئبَْعا *
C 84 Khodoul‑bellassi èmlahou moiè. ْىاٰم ُهٰلاِْمٳ صلابلا ذُخ
V.24. 9 Y-a-t-il à l’autre station un caravansarai? Peut-on y trouver des provisions de bouche, 
du pain, des œufs, des poules?
B 39
Hedaquil‑menzil aquou bihè khan? 
Hnaqu iechssal atschil, khoubouz, beidrh, 
didjdjadj?
لكآ لصحي كانه ناخ اهب وكا لزنملا كاده 
جاّجد ضيب زبخ
A 60 Hediquil-knak fi khan? Hnaqu iessir 
ttaˈam, khubouz, beïdh, djedj?
ُْزبُخ ْماٰعَط ْريَِصي كاٰنْه ناخ ىف قنوقلا كيده 
ْجاٰجْد ْضَْيب *
C 84 Fil-knak fi ˈoukala? Fi hinaqu shi ittaqual, 
ˈeïsh, beïdh, ferkha?
ْلكاَّتٳ ىِش كاٰنِه ِىف َهلَاقُع ِىف قنوقلا ِىف 
اٰخَْرف ْضَْيب ْشْيَع
V.25. 9 Vous y trouverez tout. Demandez aux habitants.
B 39 Quoulli‑aquou: is'alu min ahil‑elmetschan. ناكملا لها نم اولٴاسا وكا ّلك
A 60 Quoull shi fi: saalu min ahil el-mechall. لاحملا لِها ْنِم اُولٴاٰسا ىف ىش ّلك *
C 84 Quoullu sheï fi: esˈal min ahl el-mechall. لاحملا ْلَْهأ ْنِم َْلأْسا ِىف ْىَش ُّلك
V.26. 9 Ce village n’est il pas une station?
B 39 Belquet hel‑kara menzil? لزنم ارقلا اه تيكلب
A 60 Belqui hal‑deha knak? قنوق اهدلا اه ىكلب
C 84 Dil‑beled knak? قنوق َْدَلبلا ىِد
V.27. 9 Oui, c’est une station.
B 39 Menzil. لزنم
A 60 Knak. قنوق
C 84 Knak. قنوق
V.28. 9 N’y a-t-il pas quelque chose de rémarquable sur cette route? Des ruines? Quel est le 
nom de cette riviere, de cette montagne, de ce sepulcre, de ce village?
B 39
Bid-deroub aquou shi min elˈadjaib? 
Kharabeh? ― Shismou eshshatttt, 
eldjebel, eshsheïkh, elkarieh?
همْساِش هبارخ بئاجعلا نم ىش وكا بردلاب 
هيرقلا خيشلا لبجلا ّطشلا
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A 60 Fid-deroub fi shi min elˈadjaib? Kharabet? Shismou ennahar, eldjebel, wali, eddeha?
ْتاٰباٰرَخ ِْبياٰجَعلا َنِم ىِش ىف بردلا ىف 
اٰهَدلا ِىلاٰو َْلبَجلا َْرهَّنلا هُمْساِش *
C 84
Fi siqqueh iuguad shi min ˈaguaib? 
Kharabeh? Elbachr dè ismou – è, guebel, 
ˈamarat-el-sheïkh, elbeled?
ْرَْحبلا َهباَرَخ ْبياٰجَع ْنِم ىِش ْدَجُوي هكِس ِىف 
َْدَلبلا ْخي َّشلا ْةَراٰمَع َْلبَج ىا همسا ىد
V.29. 9 Que veut dire celà?
B 39 Ish maˈ natou hal-ism? مسلاا اه هتانعم شيا
A 60 Ish maˈna hal-ism? ْمْسِلٳا اٰه َىنْعَم ْشِيٳ *
C 84 Ish maˈna dil-ism? ْمْسِلاٳ ىِد ىٰنْعَم ِْشٳ
VI. 9 Le domestique.
B 39 Elchiquaieh min ttarafil-khidmeh. همْدِخلا فرط نم هياكحلا
A 60 Bikhoussoussoul‑khadamat. ْهَمَدَخلا صوصخب
C 84 n.r.
VI.1. 9 Il me faut un serviteur, j’en ai un, mais il ne peut pas s’acquitter de tout. N’en 
connaissez-vous pas un qui soit sûr et rangé et qui ait été au service d’un Européen?
B 39
Lazem khattyri khidmetquar: ferd wachid 
illadi iekhdemni ma iequfini. Tidjassys ferd 
wachid iequoun akhou‑shahma, la iquoun 
tenbal wè illadi iequoun khadim elfrendj.
ىدلا دحاو درف راكتمدخ ىرطاخ مزلا 
نوكي دحاو درف سَّسجت ىنيفكي ام ىنمدخي 
مدخ نوكي ىدلاو لبنت نوكي لا همهشوخا 
جنرفلا
A 60
Lazem li khaddam: hada illadsi ˈandi 
ma iequfini. Daouer li alwachid, akhou 
shahma la iaquoun tenbal, wè illadsi 
iequoun khadimil‑frendj.
ِىنِيفَكي ام ىِدْنَع ىذلا اَٰده ْما َّدَخ ىل مزلا 
َْلبَْنت ْنوكي لا هَمْهَش وخا دحاولا ِىل ْرِواَد 
ْجْنَِرفلا ِمِداٰخ نوكي ىذلاو *
C 84
Ana ˈaouz li khaddam: ˈendi wakhid 
khaddam, ma iekaddish elkhidmati. Es'alu 
li alwachid, iuquoun quedai, la iaquoun 
tenbal wè ïaquoun khadam ˈandili-frendj.
ْشَِّدَقي اٰم ْما َّدَخ ْدِحاٰو ىِدْنَع ْما َّدَخ ِىل زواع انا 
ْنوَكي ٰلا ادك ْنوُكي ْدِحاَولا ىلُولاَٰسأ هتمْدِخلا 
ْجْنَِرفلا ِدْنَع ْمَدَخ ْنوَكيَو َْلبَْنت
VI.2. 9 J’en connais un, je vais à l’instant vous l’emmener.―Le voila.
B 39 Ana aˈroufoul-wachid: hissaˈ adjibou-
ˈandequ. Hada hou.
اده كدنع بيجا هعاسلا اه دحاولا فرعا انا 
وه
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A 61 Ana aˈrif wachid : hellak adjibou laqu. Hada hou. ُوه اَٰده َكل بيجا ّقله ْدِحاٰو ْفِرعا انا *
C 84 Ana aˈrouf wachid: dil-wakt arouch aguiblequ. Hahoua.
َكل بيجا ْحوَُرأ ْتْقَولا ىِد ْدِحاَو ْفُرْعأ انا 
َُوه اٰه
VI.3. 9 As-tu déjà été au service de quelqu’un?
B 39 Anta guaboulil‑men quount tikhdym? مدخت تنك نمل لبق تنا
A 61 Ant kabil lamin khadamt? ْتَمدخ ْنَِمل ِْلبق ْتْنا *
C 85 Entè khadamit wachid min abl? لبق ْنِم ْدِحاَو ْتِمَدَخ ْتَْنأ
VI.4. 9 Oui, j’ai été en service.
B 39 Ana khedemet. تمدخ انا
A 61 Naˈam. ْمََعن *
C 85 Naˈam khedemet. ْتَمَدَخ ْمََعن
VI.5. 9 Combien de temps?
B 39 Tscham wakit? تقو مك
A 61 Quam wakit? ْتْقَو ْمك *
C 85 Khadamt quetir? ْرِيتك ْتَمَدَخ
VI.6. 9 Cinq ans.
B 39 Khamis sinin. نينس سمخ
A 61 Khamsa sinin. ْنِينِس َسْمَخ *
C 85 Khamsi snin. ْنِينْس ِسْمَخ
VI.7. 9 As-tu quelque papier de recommandation?
B 39 ˈAndequ shehadet-nameh? همانت داهش كدنع
A 61 ˈAndequ senad? َْدنَس كَدْنَع *
C 85 Fi ˈandequ idhbatt? ْطاٰبِْضٳ كَدْنَع ِىف
VI.8. 9 Le voila.
B 39 Hada hou. وه اده
A 61 Hada hou. ُوه اَٰده
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C 85 Hahoua. َُوه اٰه
VI.9. 9 Quelle charge avais-tu?
B 39 Ish tschan shoughlequ ˈandou? هدنع كلغش ناك شيا
A 61 Ish quan shoughlequ ˈandou? هدنع َكلْغُش ْناٰك ْشِيٳ *
C 85 Shquin-taˈamal ˈandeh? ْهَدْنَع لْمََعت ناكش
VI.10. 9 - 10
Je faisai tout: j’habillais mon sieur, je preparais le diner, j’accompagnais monsieur 
partout.
B 40
Qoull shi: chadrhdrhartlu libas lillabis, 
ttebbakhtlu ttyhykh lil‑atschil, quoull 
metschan racht wouïia.
هل تّخبط سبللل سابل هل ترّضح ىش ّلك 
هّاياو تحر ناكم ّلك لكلآل خبط
A 61
Quoull shi: chadhdhart‑lahou libas lil‑
libas, ttabakht-lahou ttaˈam lil-aquil, fin 
ma rach errouch maˈou.
هل تخبط َْسبِِّلل ْساِٰبل َُهل ْتْر َّضَح ىِش ّلك 
ُهعَم ْحوَرأ ْحاٰر اٰم (ْنَْيأ ِىف( ْنِيف ْلَكلأل ْماٰعط 
*
C 85
Quoullu sheï: qountu alabbis-lu 
khudoumou, wè attboukhlu, wè fenou 
marach quintou arouch weieh.
ُونِيفَو ُهلُْخبَْطأَو هُمُدُخ ُهل ْسَِّبَلأ ْتْنك ْىَش ُّلك 
هاَّياَو ْحوَُرأ ُتْنك ْحاٰر اٰم
VI.11. 10
Il faut que vous sachiez me donner à me laver, à m’habiller, faire le thé, preparer les 
mets (cuire les œufs, faire bouillir la soupe, le pilaw, rotir le kebab), servir une pipe 
(kalian); il faut que vous aillez partout où je vous enverrai. Vous devez nettoyer mes 
bottes, raccomoder mon habit, raccomoder mon linge; vous devez tenir la dépense et 
me presenter les comptes; votre besogne ne sera pas difficile. Si vous brisez quelque 
chose par hasard je ne le décompterai pas de votre appointement. Combien prendrez 
vous par mois?
B 40
Lazem‑li illi‑tit'ai mai lil‑ghasil, 
chadrhdrhirli libas lillabis, wè tesouwwiïli 
tschaï, wè touttboukhli ttbykh (tsouwouïli 
beïdrh, outtbykh shourbeh, plaou, quebab 
mai lacham), tidjib‑li shattoub (ou 
tschoubouqu ou narjil), oueïn ma abˈaçequ 
trouch, timsach-li tschezmat wou tkhaïiett-
li libasi elˈmousheguguek, wou tkhaïiettli 
çeoubi, wou touchassib – li ilmassarif wè 
tidjib ˈandi. ― Shoughli guleiel. ― In quan 
tiqusir ma ˈoun alghifleh maˈaleïqushi. Ish 
taakhoud bishshahar?
ىل رّضح لسغلل ىام ىتات ّىللا ىل مزلا 
خبط ىل خبطتو ىاچ ىل ّوستو سبللل سابل 
ىام بابك ولپ هبرش خبطا ضيب ىل ّوست( 
(هلكران كبوچ( بوطاش ىل بيجت (محل 
تامزچ ىل حسمت حورت كثعبا ام نياو 
ىبوث ىل ّطيختو ققشملا ىسابل يل ّطيختو 
ىلغش ىدنع بيجتو فراسملا ىل بّسحتو 




Lazem tihain lena moi liˈadjil ettaghesil, 
chadhdhir-li chawaidj liququeï albes, 
eˈmilli tschaï wè-ttboukh li ttaˈam (isluk li 
beidh, outtbykh iakhni wè rouz wè lachm 
meshoui); tidjib-li elkaliun (narguileh), 
oueïn ma arsaltequ terouch, timsach-
li djezmat, wou tkhaïiett-li chawaedji 
moushaksheka, wou tkhaïiett-li kamyssy, 
wè tachsib‑li elmassrouf wè tedjibou 
laˈandi. ― ˈAndi shoughl kalil. In quan 
teksir shi ˈala ghefli ma' aleïqu shi. Ish 
taakhouds bish‑shehar?
ِىل ْر ِّضَح ْل ِّسََغَتأ ْلِجِلأ ىام انل ْنِّيِهت ْمزلا 
ِىل ُْخبْطآو ْىاٰچ ِىل ْلِمَْعأ َْسبَْلأ ْىِكل ْجياٰوَح 
محلوْزُرو ِىنَْخي ِْخبُْطأ ْضَْيب ِىل قلسا( ماٰعَط 
اٰم ْنْيو (َهلكَْرن( ْنُويلاقلا ِىل بيجت (ىِوُشَم 
ْطَّيَخْتُو ْتاٰمْزَج ِىل ْحَسِْمت ْحوَُرت َكتْلَسَْرأ 
ىِصيِمق ِىل ْطَّيَخْتُو َهقَشْقَشُم ىجياوح ِىل 
ىِدْنَع ىِدْنََعل هبيجتَو ْفوُرصَملا ىل ْبِسَْحتَو 
اٰم ِهلْفَغ ىٰلَع ىِش ْرِسَكت ْناٰك ِْنٳ ْلِيلق ْلْغُش 
َْرهَّشلِاب ْذُخات ْشِيٳ ىِش كَْيلَع *
C 85
Ana ˈaouzequ etkoubbeli moiè chatta 
aghsal (wougui wi‑deè), wè tchadhir 
khoudoumi, wè taghli-li eshshaï, wè 
touttboukh-li ettttabkha (taghli-li beïdh, 
tfalfil-li riz-wè teshwi-li quebab), temla-
li elˈoud (shisheh), wè feïn ma abˈatequ 
iaquoun trouch, timsach‑li elguizmeh, wou 
trakkaˈ li khoudoumi-limsharmatta, wou 
tkaïiett-li amyssy, wè techsib-li elmasrouf 
wè tguib elchisab ˈandi. ― Ana khidsmeti 
alileh. ― Inquan tiqusir li sheï min gheïr 
maˈrifeh, ma ilzamni shi. ― Biddequ adde 
guamquïieh fish-shâhar?
ىجُو( ْلَسَْغأ ىَّتَح ِىاٰم ىِللَُّبقَْتأ كَزُواٰع انا 
ِىلَْغتَو ىِمُدُخ ْرِضَحْتَو ( َّىَديِو ]ىِهْجَو[ 
ِىل ِىلْغْت( هَخْبَّطلا ِىل ُْخبُْطتَو ْىاَّشلا ِىل 
ٰلاَْمت (ْباٰبك ِىل ىِوَْشتَو ْزيِر ِىل ِْلفَْلفْت ْضَْيب 
ْنوَكي َكتَعَْبأ اٰم ْنَْيفَو (هَشيِش( ْدوُعَْلأ ِىل 
ىِمُدِخ ِىل ْعَّقَرْتَو هَمْزِجلا ِىل ْحَسِْمت ْحوُرْت 
ِىل ْبِسَْحتَو ىِصيِمق ِىل ْطَّيَخْتُو هَطَمْرشَملا 
ِىتَمْذِخ اَٰنأ ىِدْنَع ْباَسِحلا بيجتو ْفوُرْصَملا 
َهفِرْعَم ْرْيَغ ْنِم ىَش ِىل ْرِسِكت ْناٰك ِْنٳ َهلِيلق 
ْرْه َّشلا ِىف ّهيكماج ّدق كَِّدب ىِش ِىنْمَزْلي اٰم
VI.12. 10 Trois ducats.
B 40 Çaleç touamin. نيماوت ثلاث
A 62 Çaleç dahabat. ْتاَٰبهَد ْثَٰلاث *
C 86 Biddi miah ˈashreïn ghirsh. ْشْرق ْنْيَرْشَع هاٰيِم ىِِّدب
VI.13. 10
C’ett cher. J’en donnerai deux et payerai votre nourriture: vous devez vous habiller à 
votre compte et vous devez bien vous habiller. Soyez fidele et rangé et je vous ferai 
de temps en temps des cadeaux. Demain matin vous viendrez et commencerez votre 
service.
B 40
Hada ghali. Aˈttaiqu toumaneïn, eltschil 
ˈaleïi, wel-khidoum ˈaleïqu, we tilbas 
libasin zeïn. Wè tikhdymli ˈadil wou 
latquoun tenbal wè ana aˈttaiqu baˈdrhil-
aoukat ferd shi bakhshish‑lequ. Batschiri‑
ssoubchou taˈl wè ibtedi bil-khidmeh.
ىيلع لكلآا نيناموت كيطعا ىلاغ اده 
ىلمدختو نيز سابل سبلتو كيلع مدخلاو 
ضعب كيطعا اناو لبنت نكتلاو لداع 




ˈHada ghali. Aˈttyqu dahabeïn Elaquil 
ˈaleïi wel-chawaedj ˈaleiqu, welbas 
chawaedj tteibeh. Wè tekhdimni sawa 
wè la taquoun quislan, wè ana aˈttyqu 
baˈdhil-aoukat sheï bakhshish. Hedi 
bouquara taˈal we-btedi bil-khedma.
ىيلع ْلَكلأا ْنَْيَبهَد كيِطَْعأ ىلاغ اده 
ِىنْمِدَْختو َهِبيَط ِْجياٰوَح َْسبْلاو كَْيلَع جياوحلاو 
ِضَْعب كيِطْعا اناو ْنٰلاْسك ْنوَكت لاو ىٰوَس 
َِدتْباو ْلاَٰعت هَرُكب هَِده ْشِشَْخب ْىَش ْتاٰقولاا 
هَمْدِخلاب *
C 86
Elguamkiieh ghalieh. Ana bedfaˈlequ 
mit kirsh, taaquoul wè tishrab min ˈandi, 
libsequ ˈaleïqu, wè ilbas khidoum tteibeh. 
Ikhdim khidmeh tteibeh ma tanbal‑shi, wè 
ana shattyr beddilequ bakhshish baˈdh 
aoukat. Bouqura badri taˈal, ikhdam.
ْلكاٰت ْشْرق ْةيِم كلعفداب اَٰنأ َهِيلاٰغ ّهيكماجلا 
َهبِّيَط ْمُدِخ َْسبِْلٳَو كَسِْبل ىِدْنَع ْنِم ْبَرِْشتَو 
ْرِطاٰش اَٰنأو ىِش َْلبَْنت اٰم َهِبيَط هَمْدِخ ْمِدِْخٳ 
ْلاََعت ِرَْدب هَرُكب ْتاٰقَْوأ ُضَْعب ْشيِشَْخب َكل َِّدب 
ْمَدِْخٳ
VI.14. 10 Quelle ville avez-vous habitée? 
Quels sont les endroits que vous connaissez le mieux?
B 40 Ei beled èntè quount? Esh wilaieh 
khouaieh dairbi wè taˈarouf?
هبرياد هياوق هيلاو شا تنك تنا دلب ّىا 
فرعتو
A 62 Fi eïna beled quount? Eïna bèlad dourt wè 
taˈrif tteib?
ْفِرَْعتَو ترود ْدِٰلاب انيا ْتْنك َْدَلب انيا ىف 
بيط *
C 86 Entè fi eï bilad durt? Eïhi matarach tifhamha tteib?
اٰهَْمهِْفت ْحَرْطَم ِهَّْيأ ترود ْدِٰلاب ّىا ِىف َتَْنأ 
ِْبيَط
VII. 10  Avec les ouvriers.
B 40 Elchiquaieh min ttarafi‑ahli‑quarkhana. هناخ راك لها فرط نم هياكحلا
A 62 Bikhoussoussoul‑asschab elquarakhin. نيخَراٰكلا ْباحصلاا ُصوُصُِخب
C 86 n.r.
VII.1. 10
Mes bottes (mes soulliers) sont usées; il faut les raccomoder. Otez cette semelle 
et mettez en une autre à sa place. Doublez ce talon de clous et faites le plus haut. 





Tschezmeti (midasi) ssair musheguguek: 
iequoun-iekhaïettou. Challi djaououtou 
naˈal djedid wè guoussss elˈatik; odrhroub 
djaou naˈal bisamir, shouéïieh-rafaˈou. 
Khaïiett hal-baghir chatta lachad iftahim 
bi. Ish iesouïiè quoull hada?
هّطيخي نوكي ّققشم رياص (ىسادم( ىتمزچ 
برضا قيتعلا ُّصقو ديدج لعن هاّوج ّلح 
ريقبلا اه ّطيخ هَُعفرا ّهيوُش ريماسب لعن اّوج 
اده ّلك ىّوَُسي شيا هب مِهتفا دحلا ّىتح
56
A 62
Djezmeti (sarmai) mishekshaka : etquoun 
tkhaïiettou. Chittoulu min djouwa naˈal 
djedid wè kouss elˈatik; odhroub binnaˈal 
min djouwa basamir, shouaïieh-rafaˈou. 
Khaïiettoul-mashkouk chatta ma iaˈraf. Ish 
èsouˈa quoull hada?
ّطح ُهَطيَخْت ْنوكْت َهقَشْقَشِم (همرص( ِىتَمْزَج 
ْبُرُْضأ قِيتَعلا ُّْصقو ديدج ْلَْعن اٰوُج ْنِم ُهل 
ْطَّيَخ ُهَْعفْرا هََّييُش ريماسب اٰوُج ْنِم ْلْعَّنلاب 
اَٰده ّلك ىٰوَُسي ْشِيٳ ْفَرَْعي ام ّىتَح قُوقْشَملا 
*
C 86
Marquoubi (khoufi, babougui) dsab : 
lazem trakkoˈou. Challi chutttta tnaˈal 
guedida wè oukhttaˈ djildou elkadim ; 
chottttou doukkoulu besamir fin-naˈal, 
ˈalluh shouaïieh. Khaïett elkhark chatta la 
imfitak. ˈAouz addi-è elkhaiattetquoum?
هُعُّقَرْت ْمِزٰلا باذ (ىجوباب ىِّفُخ( ِىبوكْرَم 
ْميَِدقلا هدلج ْعَطُْقأو هَديِدَج ْلََعنْت هَّطُح ِّلَح 
ْطَّيَخ هَّيَوُش ْهُّلَع ْلْعَّنلا ِىف ْريِمَِسب ُهل قُد ُهُّطَح 
ْمكْتَطاٰيَخلا ىاّدق زواع َقِتفِْمٳ ٰلا ىَّتَح قْرَخلا
VII.2. 10 Trois monnaies.
B 41 Çilaç roupiiat. تايپور ثلاث
A 62 Tlata kouroush. ْشوُرق َتٰلات *
C 86 ˈAshrin ghirsh. ْشْرِغ ْنيِرْشَع
VII.3. 10 C’est cher. Prenez en deux. Dans combien de temps cela sera-t-il prêt? Il me le faut au plus vite, qu’il soit fait pour mercredi.
B 41
Hada ghali. Oukhoudz içnin. Emti 
tichadrhdrhirli? Ana aridou beserˈi, 
khattyr iaoum oul-arbaˈa iequoun howè 
chadrhir.
هديرا انا ىل رّضحت ىتما نينثا ذخا ىلاغ اده 
رضاح وه نوكي اعبرلاا موي رطاخ هعرسب
A 62
Hada ghali. Khouds koursheïn. Emet 
tichadhdhir‑li? Ana aridou kawam, mradi 
iaoum-oularbaˈa iequoun chadhir.
انا ِىل ْر ِّضَِحت ْتََمأ ْنْيَشوُرق ْذُخ ِىلاٰغ اده 
ْرِضاٰح ْنوَكي اَٰعبَْرلأا ُمَْوي ىِداٰرْم ْماٰوق ُديَِرأ *
C 86
Da ghali. Adfaˈlequ khamsata ghirsh. 
Mata ichdhar? Ana ˈaouzou bil-ˈagual, 
aiam oularbaˈa.
ْرَضِْحي َىتَم ْشْرِغ َةَسْمَخ َكل َْعفَْدأ ِىلاٰغ اٰد 
اََعبَْرلأا ُماََّيأ ْلَجَعلِاب زواع اَٰنأ
VII.4. 10 Il sera fait.
B 41 Echdrhar. رضحي
A 62 Iechdhar. ْرَضِْحي *
C 86 Naˈam, ichdhar. ْرَضِْحي ْمََعن
572. LES DIALOGUES
VII.5. 10 Combien prenez vous pour une paire de bottes? Il faut que les materiaux soient les 
meilleurs. Il me faut des bottes de voyage, des pantoufles.
B 41
Besh taakhkhoudz tkhaïiett-li zoudj 
tschezmat? Iequoun djildou khouaieh zin. 
― Lazim-li tschezmetid-deroub, midas 
lil‑chudjreh.
هدلج نوكي ةمزچ جوز ىل ّطيخت ذخات شياب 
ساٰدَم بردلا ةمزچ ىل مزلا نيز هياوق 
هرجحلل
A 63
Esh taakhouds outkhaïiett-li djezmeh? 
Iequoan djildou kaouï tteib. Lazemli 
djezmeh‑dderoub, ssarmai bil‑oudha.
هَُدلِج نوكي هَمْزَج ِىل ْطَّيَخْت ْذُخأٰت ْشأ 






ˈAouz addi-è tkhaïiett-li guoz guizmeh? 
Iequoun guildou achsan. Lazem tquoum 
guizmetouss‑siququeh wè babougu 
lil‑chugura.
همْزِج (ِجْوَز( ْزوُج ِىل ْطَّيَخْت ىا ّدق زواع 
ةكِّسلا ُةَمْزِج ْنوَكت مزلا نسحا هدلج نوكي 
هَرْجُحِْلل ْجُوبَابو
VII.6. 10
Connaissez-vous bien votre métier? Y-a-t-il long-temps que vous travaillez ci? 
La manche de mon habit s’est dèchirée; pourrez-vous me la raccomoder? Vous 
raccomoderez ce trou avec du drap que vous prendrez ici et vous metterez à la place 
quelque chose d’autre. Pouvez-vous me faire un habit, un chapeau? Combien faut-il 
de drap? Faites-le plus court (plus long( voilà jusqu’ici. Vous prendrez la facon de cet 
habit, mais il faut que le collet soit plus haut (plus bas, plus étroit, plus large). Vous 
ferez les boutons de ce même drap. J’acheterai la doublure moi-même et je vous 
l’enverrai. Faites-le bien large.
B 41
Entè mlich tishtighal? Entè hna khouaieh 
wakyt tishtighal? Libbadeti irdanou 
mousheghghek taˈarouf tkheïiatt? Behal-
baghir challi shouaïieh mahoud, illadi. 
Tshilu min hna, wè challi hna ghair shi. 
Entè tikdar tkhaïiett libbadeh, quilaou? 
Quam lazim lil-mahoud? Khaïiett akssar 
(attoual) lihna. Khaïiett miçl hada 
libbadeh, laquit ttaoual iekhatou (akssar, 
azouad, adoun); sowwi ― zirourou min 
hada ― Bettani ana ishteri wè - beˈaç 
lequ ― Khaïiett-li chatta la iequoun 
drhaïiek.
لغتشت تقو هياوق انه تنا لغتشت حيلم تنا 
ريقبلا اهب ّطيخت فرعت ُققشم هنردرا ىتدّابل 
انه ّلحو انه نم هلشت ىدلا دوهام هيّوش ّلح 
مزلا مك هلاك هدّابل ّطيخت ردقت تنا ىش ريغ 
ّطيخ انهل (لوطا( رصقا ّطيخا دوهاملا ىل 
دوزا رصقا( هتقاي لاوط تكل هدّابل اده لثم 
ىرتشا انا ىناطب اده نم هرورز ّوس (نودا 
ّقيض نوكي لا ّىتح ىل ّطيخ كل ثعباو
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A 63
Ente mlich tishtighal? Entè min zaman 
ˈammal tashtaghil houn? Ana quoumm 
satraqui mashkouk: taˈrif tkheïiattou? 
Kheïiatt ha-lmaskouk shoughfi djoukha, 
illadsi taakhoudsou min houn; wè chatt 
houn gheir djins. Enti tikdar tkhaïiett 
sitraqu min djedid, koubbeˈa? Ish kadd 
beddou djoukh? Khaïiett akssar (attoual) 
min hequ. Khaïiett mithl hel-setraqu, 
laquit arid attoual iliaka (aquthar, aziad, 
adhiak); sowwi zirarou min hada. ― Ana 
beshteri wè bersellaqu bettani. Kheïiatt 
elkhiatta la iessyr dheïiak.
لاَمغ نامز نم تنا * ْلَِغتِْشت ْحِيلْم تنا 
ْفِرَْعت قُوقْشَم ىكَرْتَس ّْمك انا * نوه ْلَِغتَْشت 
اخوج ْىفغش قُوقْشَملا اٰه ْطَّيَخ * ُهطَّيَخْت 
ْسْنِج ْرْيَغ نوه ْطَحَو نوه ْنِم هذخات ىذلا 
ْشِيٳ ْهَعَّبق ْديِدَج ْنِم كَرْتِس ْطَّيَخْت ْرَدِْقت تنا 
كه ْنِم (ْلَوَْطأ( ْرَصْقأ ْطَّيَخ * ْخوُج هّدب ّدق 
هقايلا لوطا ديَِرأ تكل كرْت ِّسلا اٰه ْلْثِم ْطَّيَخ 
انا اَٰده ْنِم ُهراٰرز ِّوُس (َْقيَْضأ َْديَْزأ َْرثَكأ( 
لا َهطَايِخلا ْطَّيَخ ِىناَٰطب ّكلسرابو ىرتشاب 
قَّيَض ْريَِصي *
C 87
Entè tishtighal mlich? Entè min zaman 
tishtighal hina? Qumami tscharmettat : 
tikdar tkheïiatthou? Tkheïiatt khourouki 
bkhuttat guokh, khoud laqu khittatt min 
hina wè challi hina gheir shiqul. Enti tikdar 
tkhaïiettou ellibdeh, shafkah ˈala - rrasi 
(bournetta)? Addish ˈaouz guoukh? Khaïiett 
assar (attoual), lihina. Khaïiett - li zeï dill-
libda, laquin ˈarridh - li el‘abba (akssar, 
azouad, adhiak). Eˈmir zrarou min da shiqul. 
Ana ashtari‑lequ bettanetou wè arsilha lequ. 
Khaïiettou wasaˈ, la iequoun dhaïiek.
اٰنِه ْلِِغتِْشت ْناٰمَز نم َتَْنأ ْحِيلْم ْلَِغتِْشت َتَْنأ 
ِىقُرُخ ْطَّيَخْت ُهْطَّيَخْت ْرَدْقت ْتَطَمْرَشْت ىِماَمك 
اٰنِه ّلَحَو َانِه ْنِم هطخ َكل ْدُخ خوج ةطخب 
ىلع ا ْٰفْقَش هَدْبِّللا ُهْطَّيَخْت ْرَدِْقت تنا ْلكِش ْرْيَغ 
ْطِّيَخ ْخوُج زواع شياّدق * (هَطَينُْرب( ِسارلا 
هَدْبِّللا ىِد ّْىَز ِىل ْطِّيَخ اٰنِهل (ْلَوَْطأ( ْرَصَْقأ 
(قايضا ْدَوَْزأ ْرَصَْقأ( هبقلا ىل ضرعا نكل 
َكل ىَِرتَْشأ انا ْلكِش اَد ْنِم هُراَرْز ْرِمَْعأ 
ْنوَكي ٰلا ْعْسَو ُهْطَّيَخ َكل اٰهْلِسَْرأَو ُهَتناَٰطب 
ْقِّيَض
VII.7. 10
Ma montre s’est arretée; il faut la nettoyer, la démonter, quelque chose s’y est cassé 
probablement. Les aiguilles se touchent. Ma montre va mal, elle retarde, elle avance. 
Le verre s’est brisé, je ne puis pas monter ma montre, le ressort s’est rompu; il en 





Saˈati ma iemshi, iequoun 
tenadghdghefou, iequoun tfouququou 
wassleh wassleh, belqueh iequoun wassleh 
maqusour minnou. ˈAgurab-ilfouk ilzim 
ˈaghrab-il gjauani wè-ieghouf min-
almeshi. ― Hadza oulé ma iemshoun 
ˈadil: iè ˈaguib iè moukaddamet. Shishetou 
maqusour, saˈati ma issir quouqu, 
fanarou maqusour wasseltin, iequoun 
tibaddulu. ― Saˈati challi ˈandequ wè 
quoull iaoum bawwabi wè addilu. Ana' 
drhaïˈiat-oulmiftach.
هكفت نوكي هّفظنت نوكي ىشمي ام ىتعاس 
ّهنم روسكم هلصو نوكي هكلب هلصو هلصو 
فوقيو ىناوجلا برقع مزلي قوفلا برقع 
بقاع اي لداع نوشمي ام هلا اذه ىشملا نم 
ريصي ام ىتعاس روسكم هتشيش ةمدقم اي 
هلّدبت نوكي نيتلصو روسكم هرانف كوك 




Saˈati wakfi, ma teshteghil: tequoun 
timsachha, tequoun tefouququeha shoughfi 
shoughfi, belqui biquoun shoughfi minnou 
maqusoura. ˈAkrabi dakkaiek iekaf ˈala 
ˈakrab tachtani. Saˈati ma iemshi sawa, 
iekassir wè isabbik. Elbellura maqusora. 
― Saˈati ma idawwer: zoumbeleha 
maqusour shoughfetin, tequoun 
tougheïirou. Saˈati challiha ˈandequ, 
andzar ha quoulli‑iaoum chatta tassir 
madhboutta. Ana dhaiaˈtoul-miftach.
ْنوَكت اٰهْحَسِْمت ْنوَكت ْلَِغتَْشت اٰم ِىفْقَو ِىتعاٰس 
وُّنِم ِىفْغُش ْنوكِيب ىكلب ِىفْغُش ِىفْغُش اٰهُكَفت 
ْبَرْقَع ىلع ْفاَٰقي قياَّقَد بِرْقَع * هَروُسكَم 
رصقي ىَوَس ىِشَْمي اٰم ىتعاس * ِىنَاتَْحت 
ر َّودي ام ىتعاس هَروُسكَم هَروَُّلبلا * ّقبسيو 
ىتعاس هُرِّيَُغت ْنوكت نيتفغش روسكم اَٰهَلبْنُز 
ْريَِصت ّىتح موي ّلك اٰهرظنا كَدْنَع اٰهِّلَح 
ْحاٰتْفِملا ُتْعَّيَض انا * هَطُوبْضَم*
C 87
Saˈati ma tishtoughoul : biddaqu 
tssallachha, iequoun tchoullaha khitttta 
wè khitttta ]ḥitta[, belqueh iequoun 
khoutttta maqusoura minnaha. ˈAgurab 
oul-fouani itfakkaf ˈagurabil-guawani. ― 
Ma iemshi ˈadil: ieta'akhkhar wè isbouk. 
Guzaztou maqusoura. Saˈati elmuftach 
ma irquab ˈaleïha: zemberequ bitaˈha 
maqussour khetttteteïn : lazem tgheïierou 
bouwachid guedid. Challi essaˈa ˈandequ, 
quoull‑iaoum dawourha wè rattibha. Ana 
dhaïiaˈtou elmuftach.
اٰهَّلُحْت ْنوَكي اٰهّحلَصْت كَِّدب ْلُُغتِْشت اٰم ِىتَعاَس 
اٰهَّنِم هَروُسكَم هَّطُخ ْنوَكي هكَْلب هَّطِخو هَّطِخ 
اٰم ِىناَوَجلا ِبَرْقَع ْفَّقَوِْتي ِىناٰقُوفْلآ ُبَرْقَع 
هَروُسكَم ُهتْزاَزْج قبسيو ْر ََّخَأتي ْلِداٰع ىشمي 
كََربْمَز اٰهَْيلَع ْبكِْري اٰم ْحاٰتْفِملا ِىتَعاٰس 
ْدِحاَُوب هُرِّيََغت ْمِزٰلا ْنَْيتَّطَخ روسكم اهعاٰتْب 
اٰهْرُواَد ْمَْوي ُّلك كَدْنَع هَعاَّسلا ِّلَح ْديِدَج 
ْحاٰتْفِملا ُتْعَّيَض انا اٰهْبِّتَرَو
VII.8. 11
Nettoyez mon fusil, mon pistolet. Faites y une nouvelle monture; j’ai cassé la vieille 
monture. Cette vis ne vaut rien, elle ne tient pas. Il faut arranger le chien du fusil. Le 
ressort s’est relàché, il descend dès qu’on le tire. Faites une nouvelle baguette de fer.
B 42
Nadghdghif toufeni wè pishtowati. Djaddid 
koundakou, ana qusertou. Elbourghi ma hou 
zein, ma ilzim. Lequoun tesewwoui zinadou: 
fanarou drhaif, min paiet-ilawal iuguaˈ. 
Sawwi midatschou djedid min chadid.
هترسك انا هقادنق د ِّدج ىتاوتشيپو ىنفت فِّظن 
هدانز ّوست نوكي مزلي ام نيز وه ام هقربلا 
قادم ّوس عقوي لولاا ةياپ نم فيعض هرانف 
ديدح نم ديدج
A 64
Emsach elbaroudi tteïib wè froudi. 
Djaddid koundakou, ana qusertou. 
Elbourghi mahou tteïib, ma biimsiqu. 
Taquoun taˈamil etschtschakmak : kosou 
dhaˈif, iekaˈ min awwal deredji. Aˈmil laha 
mdakk chadid min djedid.
اَٰنأ ُهقاَدْنق ْد ِّدَج ىدوُرْفو ْبِّيَط ىِدوُرَابلا ْحَسْمأ 
ْنوَكت كسميب ام ْبِّيَط ُوه اٰم ِهقُْربلا ُهتْرَسك 
لّوا ْنِم ْعاَٰقي ْفيِعَض هُسوق قاٰمْقا َّجلا ْلِمَْعت 
ديدج نم ديدح قاَدْم اهل ْلمَْعأ هَجَرَد *
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C 88
Bendoukïieti (dabangueh) ― msachha 
wè aˈmalha tteib. Aˈmalha khashaba 
gudida, elkadim qusertou. ― Elbourgui 
moush tteib, ma imsaqushi; lazem zinadou 
tssallachou; elkaous mourkhi, iuaˈ ˈala 
awwal sullameh. ― Sawwi-lu mdak 
guedid, min chadid.
ِْبيَط اٰهْلَمْعاَو َاهْحَسْما (هجنابوط( ِىتَِّيقُدَْنب 
هقربلا ُهتْرَسك ْمِدَاقلا هَديِدْج َهبَشَخ اٰهْلَمَْعأ 
هّحلصت هُداٰنِز ْمِزٰلا ِشكَسِْمي اٰم ِْبيَط ْشوُم 
ىل ِّوَس هَمَّلاُس ْل ََّوأ َىلَع عاقي ىِخْرُم ْسَْوقلا 
ْديِدَح ْنِم ْديدَج قاَدْم
VII.9. 11
La sangle de ma selle s’est dechirée, faites en une autre plus large et doublez la selle 
de quelque chose molle. Changez le cuir: mettez en un autre. La bride demande 
d’autre mors. Faites un reculement en maroquin rouge.
B 42
Serdji khezamou kharban: khaïiett-li 
djedid, aˈardrh min hada, djewatou challi 
fed shi naˈam. Oukhoudz hal-djilad: challï 
djedid. Lazem lirashmeh lidjam djedid. 
Khaïiett-li ssedrieh min djilid achmar.
ضرعا ديدج ىل ّطيخ نابرخ همازخ ىجرس 
دلجلا اهذخا معن ىش دف ّلح هتاّوج اده نم 
ىل ّطيخ ديدج ماجل همشرل مزلا ديدج ّلح 
رمحا دلج نم هيردص
A 64
Khezam serdji ˈaattyl: khaïiett-li wachid 
min djedid, aˈardh minhan, chott tachtou 
shi leïin. Khoud hal-djulud: chott djedid. 
Lazem lirashmi lidjam djedid. Khaïiett-li 
ssedriieh min djild achmar.
ْديِدَج ْنِم ْدِحاَو ِىل ْطِّيَخ ْلِطاع ىِجْرَس مازخ 
اٰه ْدُخ ْنَِّيل ىِش ُهتَْحت ّطح َْنهْنِم ضرعا 
ديدج ْماِٰجل ىِمْشَرل مزلا ديدج ّْطُح ْدُولُجلا 
ْرَمَْحأ ْدْلِج نم هَّيِرْدَص ِىل ْطِّيَخ *
C 88
Sergui khezamou dsaib : khaïiett-lu wachid 
guedid, aˈardh min da, challi guewwatou 
chagua naˈma. Oukhoudou elguild : challi 
guedid. Lazem li bil‑rashma liguami guedid. 
― Khaïiett-lu ssedriieh min guild achmar.
ْديِدَج ْدِحاَو ىل ْطَّيَخ بياذ هُماَزِخ ىِجْرَس 
وُدُُخأ اَمَْعن هجاح ُهتا َّوَج ِّلَخ اَد ْنِم ْضَرَْعأ 
ىِماِٰجل هَمْشَرلاب ِىل ْمِزٰلا ْديِدَج ِّلَح ْدْلِجلا 
ْرَمَْحأ ْدْلِج ْنِم هَّيِرْدَص ىل ْطَّيَخ ْديِدَج
VII.10. 11
Mon cheval est malade: voyez ce qu’il a; voila le second jour, qu’il ne mange rien. Il 
a la morve, le ventre resserré, il a pris du froid. Donnez-lui un remède; venez le voir 
chaque jour jusqu’à ce qu’il se remette.
B 42
Farasi maridrh : bawwa shequou 
maradrhou, iaoumi çani ma iaquoul. 
Aquou ˈandou drhefrïieh, battna khabiç, 
drharibou berid. Iˈtt'eihè dawa wè quoull 
iaoum taˈal hna ila ma iattyb.
ام ىناث موي هضرم وكاش اّوب ضيرم ىسرف 
ثيبخ هنطب ّهيرفض (اهدنع( هدنع وكا لكاي 
انه لاعت موي ّلكو اود اهيطعا درب هبرض 
بيطي ام ىلا
A 64
Farasi maridha : shouf min esh mardhani 
laha, iaoumin ma taquoul. Ssair laha 
dzafar, masqui battanha, ssaibha berd. 
Eˈettyïha dawa wè quoull iaoum taˈal 
lahoun chatta tattyb.
اهل ِىناَضْرَم َْشأ ْنِم ْفُش هضيرم ىسرف 
اٰهْنََطب كْسَم َْرفَظ اَٰهل ِْرياٰص ْلكَات ام ْنيِمَْوي 




Farasi ˈaiana: shouf ˈaiaha è, nnahar 
iaoumeïn ma antaquoul. Fi dhefriieh, 
battnou guabidh, achadha ebrouda. ― 
Oussouff laha dawa wè quoull iaoum shif 
ˈaleiha chatta tettyb.
اٰم ْنْيَمَْوي ْراٰهَّن ّىا َاهَايَع ْفُش َهناٰيَع ىِسََرف 
هَدوُرَْبأ َاهْدََحأ ِْضباٰق ُهنَْطب هَّيِرْفَض ِىف ْلَكتْني 
ىتح اٰهَْيلَع ْفِش ْمَْوي ُّلكَو اَوَد اَٰهل ّْفُُصأ 
ْبيِطت
VII.11. 11 Je lui appliquerai au nez du foin cuit dans de l’eau chaude et je le saignerai.
B 42 Ana ashidd bekhashmou khashishil – 
mattboukh bi maï charr wè akhoud dem.
ّرح ىامب خوبطملا شيشخ همشخب ّدشا انا 
مد دخاو
A 64 Ana attboukh elchashish bi mai soukhni 
wè abakhir unfil-faras wè afssydha.
ْفُْنأ ْرِخاباو هنخس ِىاِٰمب ْشيِشَحلا ُْخبَْطأ انا 
اٰهْدِصَْفأو سرفلا
C 88
Ashidd liha fi menakhirha chashishil-
mattboukh fi moiè soukhna wè biddi 
afssoudha.
ِىف ْخُوبْطَملا ِشيِشَح اٰهَرخَانَم ِىف اِٰهل ّدشا 
َاهْدُصَْفأ ِِّدبَو َهنْخُس ِىاٰم
VII.12. 11 Comment va le cheval aujourd’hui?
B 42 Eliaoum bil – faras achsan? نسحا سرفلاب مويلا
A 64 Eliaoum elfaras achsan? ْنَسَْحأ ْسََرفلا ْمَْويلا *
C 88 Eliaoum farasi achsan? ْنَسَْحأ ىِسََرف ْمَْويَْلأ
VII.13. 11 Il est gueri.
B 42 Selama. هملس
A 64 Ttaabeït. تباط *
C 88 Tteib, salma. هََملَس ِْبيَط
VII.14. 11 Combien d’argent vous dois-je?
B 42 Shiquoun attˈaiqu ˈala shoughlequ? كلغش ىلع كياطع نوكيش
A 64 Ish aˈttyqu oudjra? هَرُْجأ كيِطَْعأ ْشِيٳ *
C 88 Aˈouz addi - lequ araguequ? كَجََرأ َكل ّدق زواع
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VII.15. 11
Monsieur le docteur je suis malade, ma tête brule, j’ai mal à l’estomac, j’ai perdu 
l’appetit, je ne lache pas le ventre. Mon pied est enflé et quand on le remue, je sens 
une grande douleur, mais quand on ne le touche pas je ne sens aucun mal. J’ai mal à la 
gorge, je sens un affreux bruit dans les oreilles. Je sens un grand mal dans cet endroit. 
J’ai toujours des épreintes.―Voila trois mois que ma main est blessée d’un coup de 





Agha ttabib! Ana meridrh; aquou 
cherara tschibir brasi, battni iudjaˈni, 
ma ishtihi, Battni khabiç. Ridjli warim : 
wakti li‑idjourroun ridjli bil‑quouwweh 
iudjaˈni; inquan ma ilzimou ma iudjaˈni. 
― Roukbati iudjaˈni, aquou beidzni 
chess khouaieh. Ana ˈandi oudjaˈ hna. 
Ana daimen arid aboul battni khibçan, 
ma ishteghil. ― Aquou be-idi djarach, 
hissaˈ çelaçi shhour drherbani bis-seïf. 
― Sinnel-fouguani gjerrou, elkhamis min 
awwal, min‑el‑iemin : he‑ssin chami.
ريبك هرارح وكا ضيرم انا بيبط اغا 
ىنطب اهتشا ام ىنعجوي ىنطب ىسارب 
ىلجر نورجي ىل تقو ميرو ىلجر ثيبخ 
(اهمزلي( همزلي ام ناك نا ىنعجوي هاّوقلاب 
ّسح ىنذاب وكا ىنعجوي ىتبقر ىنعجوي ام 
لوبا ديرا اًمياد انا انه عجو ىدنع انا هياوق 
حرج (43( ىديب وكا لغتشا ام اثبخ ىنطب 
ّنس فيسلاب ىنابرض روهش ثلث هعاسلا اه 






Ia chaquim! ana meridh; ana brasi 
cherara quetir, battni toudjaˈni, ma be-
shtiha, battni kabïdh. Ridjli warmani: 
idsa achad misequ radjouli aou sachab 
ridjli, toudjaˈni quetir; in quan ma 
chadd imsiquha ma toudjaˈni. Roukoubti 
toudjaˈni; fi idni achass dewouï quetir. 
Ana houn woudjˈani. Ana arid doum 
atseïir, laquin battni kaboudh. Ana be-idi 
djirch litelata ashhour, madhroub bis-seïf. 
Aklaˈ-li dhirsi elfoukani, elkhamis min 
ttarafel‑iemin: hellaqu dhersi menchour.
ْرِيتك هَراٰرَح ىِساٰرْب انا ضيرم انا ميكح اي 
(65( ِْضباٰق ِىنَْطب ءاِٰهتْشاب ام ِىنْعَجُوت ىنَْطب 
ْبَحَس َْوأ ِىلُجِر كَسِم ْدَحا اذا ِىناٰمْرَو ِىلْجِر 
اٰهكِسَْمي ّدَح اٰم ْناٰك ِْنٳ ريتك ىنعجوت ىلْجِر 
ّْسََحأ ِىنِْدٳ ىف ىنعجوت ِىَتبْقُر ِىنْعَجُوت اٰم 
ْموُد ْديَِرأ انا * ِىناٰعْجُو نوه انا * ريتك ْىُوَد 
ْحْرِج ىِِدَيب انا * ْضُوبق ِىنَْطب نكل ْرِّيَسَْتأ 
ِىل َْعلَْقأ * ْفْي َّسلِاب ْبوُرْضَم ُْرهَْشأ ْتِٰلاِتل 
ْنيَِميْلآ ْفَرَط نم ْسِماٰخلا ِىناٰقُوفلا ىِسْرِض 
ْروُحْنَم ىِسْرِض كََّلاه *
C 89
Ia chaquim ana ˈaian ; fi rasi charara 
quthir, battni touguaˈni, malish nafs, battni 
abidh. Riguli warma : wakti ishiddou riguli 
touguaˈni; chin ma iurkhouha tistarich. 
Rakkabati touguaˈni, fi adani samaˈzeïl-rich 
quthir. Ana li aˈia hina. Ana ˈaouz ashoukh 
wè laquin battni abidh. ― Idi liha gurach, 
çelaç ishhour maguroucha bis-seïf. ― 
ˈIgulaˈ li dhirsel-foukani, baˈid elkhamsa 
min guaneb eliemin: dhirsi equlah eddouda
ْرِيثك هَراٰرَح ىِساَر ِىف نايع انا ْميكح اٰي 
ِْضباق ِىنَْطب ْسَْفن ْشِيلاٰم ِىنْعَجُوت ِىنَْطب 
ِىنْعَجُوت ِىلْجِر او ُّدِِشي ِِتقَو اٰمْرَو ِىلْجِر 
ِىف ِىنْعَجُوت ِىَتبَّقَر ْحيَِرتِست اٰهوُخُري اٰم ْنيِح 
اٰنِه اٰيَع ِىل انا ْرِيثك ْحيِرلا ىز ْعَمَس ِىناَٰدأ 
اِٰهل ىِِدي ضباق ِىنَْطب نكلو خوشا زواع انا 
َْعلِْقٳ * ْفْي َّسلِاب هَحوُرْجَم ُْرهِْشٳ ْثَٰلاث حَرَج 
ِْبناٰج ْنِم هَسْمَخلا ديعب ِىناٰقُوفلا ْسْرِض ِىل 
هَدو ُّدلا َُهلَكأ ىِسْرِض ْنيَِميلا
632. LES DIALOGUES
VII.16. 11 Etamez la chaudière. Faites une théiére de cuivre et qu’elle pèse trois livres.
B 43 Djidri beïiedrhou. ― Soueïli tschaïdan 
min ssefir, çalaç awak challi-lu ssefir.
ثلاث رفص نم نادياچ ىلّوس هّضيب ىردج 
رفص هل ّلح قاوا
A 65
Beïiadh - li ettttendjereh. ― Soueï - li 
ebrik min nachas iequoun waznahou 
çalaça awak.
ْنِم قيِرَْبأ ِىل ىْيَوُس هَرَجْنَّطلا ِىل ْضََّيب 
قاَٰوأ َثَٰلاث ُهنْزَو ْنوَكي ْساََحن *
C 89 Beïidh-li elchalla. ― Aˈmal-li tschaïdan min‑nnachas tlata awa.
ْساٰحَّنلا َنِم ْناٰدْياٰچ ِىل ْلَمَْعأ ّهلحلا ِىل ْضَِّيب 
ْقاََوأ ْتٰلاْت
VII.17. 11 Vous lavez bien le linge? Combien prenez-vous pour une grande, une petite pièce? Lavez et repassez ce linge.
B 43
Enti mlich tighassil khidoum? ― Ish 
teakhoudz ˈala quoull wassleh khidoum 
ssoughir wè tschebir? Ghassel‑khdoumi, 
djourˈali outou.
ّلك ىلع دخات شيا مدخ لّسغت حيلم ِتنا 
رُج ىمدخ لّسغ ريبكو ريغص مدخ هلصو 
وتوا هيلع
A 65
Enti toukssour elchawaidj mlich? Ish 
teakhoud ˈala quoull shoughfi, ssghir wè 
quebir? ― Ikssourhoum, ousskoulhoum.
ّلك ىلع ْدُخات ْشِيٳ ْحِيلْم ِْجياٰوَحلا رصقت ِتنا 
ُْمهُْلقُْصأ ُمهْرُصِْقٳ ْرِيبكو ْريِغْص ىفغش *
C 89
Entè tighsil khidoum indzaf tteib? Quem 
noussˈaouz elkhitttta ssgharou wè quibarou? 
Ghassil khidoumi we kwihoum fil makwa.
زواع ُْصن ْمك ِْبيَط ْفَظِْنٳ ْمُدِخ لِسِْغت ْتَْنأ 
ِىف ُْمه ِّوْقو ىِمُدِخ لِّسَغ ُراٰبك وراغص هَّطِخلا 
ىٰوْقَملا
VIII. 11 Au marché.
B 43 Elchiquaieh min ttarafis-souk. قوسلا فرط نم هياكاحلا
A 65 Bikhoussoussoul-beiaˈ wesh-shera. اٰر َّشلاو َعَْيبلا صوصخب
C 89 n.r.
VIII.1. 11 Combien coute une archine de cette étoffe: de drap, de mouceline, de velour, de 
perse, de toile? Il me faut 3¼, 4½ archines.
B 43
Besh tibiˈè min hadoul – quoull dzraˈ? 
Min tschokh, min moushabbequ, min 
machmal, min tschit, min kham? Çeleçtou 
dzraˈ wè roubˈou lazim-li, arbaˈ dzraˈ 
wen‑nouss.
نم خوچ نم عارذ ّلك لوده نم عيبت شياب 
عارذ ةثلث ماخ نم تيچ نم لمحم نم ّكبشم 
فصنلاو عارذ عبرا ىل مزلا عبرو
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A 65
Quam idraˈ min hadoul? Min djoukh, 
min elmoushebbequ, min elmachmal, 
min eltschit, min elkham? Lazimni telat 
oudrouˈ wè roubˈa, arbaˈ ounouss.
َنِم كَّبَشُملا َنِم خوُج نم لوده ْنِم ْعاَرْد ْمك 
ْتَٰلات ىنمزلا * ْماٰخلا َنِم ْبيِچلا َنِم ْلَمْحَملا 
ْصُّنلاو عبرا هعْبُرو ْعُرُْدأ *
C 89
Elandezeh bsouˈur è min da shiqul? Min 
guokh, min moushabbequ, min adifeh, min 
tschit, min bafta? Biddi tlata andezet wè 
roubˈ arbaˈ andezet wen-nouss.
ْنِم ْلكِش اٰد ْنِم َّىأ رعسب (هزادنهل( هزادنلاا 
(تيش( ْتيِج ْنِم َهفِداٰق ْنِم كَّبَشُم ْنِم ْخوُج 
هَزاَدَْنأ ََعبَْرأ ْعْبُرَو هَزاٰدَْنأ ْتٰلاْت ىِِّدب َهتْفاٰب ْنِم 
ْصُّنلاو
VIII.2. 11 Combien veux tu pour ce couteau? N’y en a-t-il pas de meilleur? celui-la n’est pas bon.
B 43 Ish terid ˈala ha-ssetschin? Maquou 
achsan min hada: hada mahou zeïn.
نم نسحا وكا ام نيكسلا اه ىلع ديرت شيا 
نيز وه ام اده اده
A 65 Quam has-saquin? Ma fi achsan minha : 
hada mahou tteïib.
ُوه اٰم اََده اٰهْنِم ْنَسَْحأ ِىف اٰم ْنيكَّسلا اٰه ْمك 
ْبِّيَط *
C 89 Elmattouha biçaman è? Ma ˈandequ shi achsan minnaha: da moush tteib.
اٰد اٰهَّنِم ْنَسَْحأ ىِش كَدْنَع ام َّىأ ْنََمِثب هوطملا 
ْبِّيَط ْشوُم
VIII.3. 11 Combien coute ce tapis? Quelle est sa longueur, sa largeur? Le dessin n’est pas beau.
B 43 Besh esoua hal-firash? Ish quouçour 
ttoulu, ˈardrhou? werdou mahou zeïn.
هلوط روثك شيا شارفلا اه ىوسي شياب 
نيز وه ام هدْرَو هضرع
A 66 Quam ent-tabiˈat hal-farshi? Ish kadd 
ttoula wè ˈardha? Nakshou mahou tteib.
ُهلُوط ّدق ْشِيٳ * شرفلا اٰه تعيبت تنا ْمك 
ِْبيَط ُوه اٰم هُشَْقن هَضْرَعو *
C 90
Dil-farshi bsoˈr è? Addesh ttoul-ha wè 
ˈardheha addesh? Shiqulu wechish moush 
tteib.
اٰهُضْرَعَو اٰهْلْوَط ْشَّدق ّىا رعسب ِشَْرفلا ىِد 
ِْبيَط ْشوُم ْشيِحَو ُهلكِش ْشَّدق
VIII.4. 11 Ce drap est trop gros. Montrez m’en du plus fin.
B 43 Eltschokh khouaieh çkhin: rawïini arfaˈ min hada. اده نم عفرا ىنيور نيخث هياوق خوچلا
A 66 Eldjoukh kaouï smiqu: rawiïni arakk min hada. اََده ْنِم قََرأ ِىنواٰر كيمس ىِوق ْخوُجلا *
C 90 Elguokh çakhin quetir: chat - li arfaˈ minnou. و
ُّنِم َُعفَْرأ ِىل تاه ْرِيتك ْنيَِخث ْخوُجلا
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VIII.5. 11 Avez-vous des plumes, de écritoires? Il m’en faut une démie centaine (en acier(.
B 43 Entè ˈandequ kalam, dawaieh? Lazim - li khamsin kalam mattboukh (min chadid).
ملق نيسمخ ىل مزلا هياود ملق كدنع تنا 
(ديدح نم خوبطم)
A 66 Entè ˈandequ klam wè dawaieh? Lazim‑li khamsin kalam baliguat (min chadid).
َْملق ْنيِسْمَخ ِىل مزلا َهياَوَدو َْملق كَدْنَع تنا 
(ديدح نم( ْتاِٰغلاٰب *
C 90
Entè ˈandequ kalam-elquetaba, dawaïieh? 
ˈAouz - li khamsin kalam mattboukh (min 
chadid).
ِىل زواع * هَّياَوَد َهباٰتكلا َْملق كَدْنَع َتَْنأ 
(ْديِدَح ْنِم( ْخُوبْطَم َْملق ْنيِسْمِخ
VIII.6. 11 Il me faut une ½ livre de savon. Pesez en. C’est trop: il ne m’en faut pas plus d’une ½ livre.
B 43
Lazim‑li nouss guirwanqueh ssaboun 
Challihi bil‑mizan. Hada azouad: ma 
lazim‑li azouad min nouss guirwanqueh.
ّهلح نوباص هكناورك فصن ىل مزلا 
نم دوزا ىل مزلا ام دوزا اده نازيملاب 
هكناورك فصن
A 66
Lazim‑li nissf topkhet ssaboun. Chatt 
bil‑mizan. Hada aziiad: ma lazim‑li aziiad 
min nissf topkha.
نازيملاب ّْطَح ْنُوباَص ةخپوت ْفِصن ِىل مزلا 
هخپوت ْفِْصن ْنِم َْديَْزأ ِىل ْمِزٰلا ام َْديَْزأ اده *
C 90
ˈAouz nouss okka ssaboun. Ouzounou 
fil-mizan. Da zaid: ma ˈaouz shi azouad 
min‑nnouss okka.
ْناٰزيمْلا ِىف ُهنُزُوأ ْنُوباٰص هَّقوا ُْصن زواع 
هَّقُوأ ْصُّنلا ْنِم ْدَوَْزأ ىِش زواع اٰم ِْدياَز اٰد
VIII.7. 11
Combien coute une livre de mouton? Du raisin, des figues, des dattes, des melons 
d’eau, des melons, des grénades, des pêches, des prunes. Combien coute une poule? 






Besh esouè guirwanqueh lacham ghanam, 
ˈanab, tin, tamour, raghghi, battych, 
roumman, khokh, ˈandjadz? Didjadj 
besh esouè? Besh esouè had‑desquesh, 
djourab? ˈEndequ destmal? ˈEndequ 
shirit? Raouïni hel-djerrah (sherba)?
رمت نيت بنع منغ محل هكناورك ىّوسي شياب 
شياب جاّجد ذجنع خوخ ناّمر خيطب ىّغار 
كدنع بارج شكسدلا اه ىّوسي شاب ىّوسي 
هرجلا اه ىنيور تيريش كدنع لام تسد 
(ابرش)
A 66
Quem rottl lachm elghanam? Quem el‑
ˈanab, wet-tin, wet-tamour, wel-djewaz, 
wel‑battttykh, wer‑rouman, wel‑khokh, 
wel-ˈindjads? ― Esh iusoua edjedj? ― 
Esh iusoua djoz eldiwan, djourab? ― 
ˈAndequ machrami? ˈAndequ tscheber? 
― Ferrydjni hel djerra (sherba).
ْرْمَّتلاو نْيِّتلاو َْبنَعلا ْمك َْمنَغلا ْمَْحل لطر ْمك 
ْذَجْنِغلاو ْخوُخلاو ْنا َّم ُّرلاو ْخّيَطبلاو زاوجلاو 
ناويدلا زوج ٰىوُُسي َْشأ ْجاٰجد ٰىوُُسي َْشأ 
ِىنْج َِّرف َْربَچ كَدْنَع ىِمَرْحَم كَدْنَع * ْباٰرُج 
(اٰبْرَش( ه َّرَجلا اٰه *
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C 90
Okka lachmadh-dhani bsoˈer è? ˈAnab, tin, 
aguoua, battykh, akhdhar, aoun, roumman, 
khokh, ˈandjeds? Elferkha bequem? 
Shourab eliad bequem, shourab erriguli? 
ˈEndequ mendil, shirit? Wareïni eddourek.
هَوْجَع ْنِيت َْبنَع َّىأ رعسب ىناضلا َمَْحل هَّقُوا 
هَخَْرفلا ذجنع ْخوُخ ْنا َّمُر ْنُواٰق ْرَضَْخأ ْخيَِّطب 
كَدْنَع ِلْج ِّرلا ْباٰروُش ْمِكب َْديلا ْباٰروُش ْمِكب 
ْقَرو ُّدلا ِىنْيَرَو * ْتيِريِش ْليِدْنَم
VIII.8. 12
Quelle est la chose, qui est pendue là? Quel est le prix de cette boite? Donnez moi 
cette ʾbrosse. Combien coute cette theiére, cette tasse, ce gobelet, cette cullière, ce 
couteau, cette fourchette, ce plateau, ce bassin?
B 44
Shenou hada elmouˈallek hnaqu? Besh 
esoua hal kouti? Eˈttaèïni eshshatqua. 
Besh esouè hal-tschaïdan, elfindjan, 
elfindjan, elkhashougueh, elsitschin, 
eltschengual, elmadjmaˈ, elssachan?
ىتوقلا اه ىوسي شاب كانه ّقلعملا اده ونش 
نادياجلا اه ىوسي شاب هكتشلا ىنيطعا 
لاكنچلا نيكسلا هقوشاخلا ناجنفلا ناجنفلا 
نَحصلا عمجملا
A 66
Esh hou elmouˈallek hnaqu? Bequem 
elˈelbi? Eˈtteïni elfertschi. ― Quem 
hel-birik etschtschaï, wel-findjan, wel-
quasi, wel‑malaka, wes‑siququin, wetsch‑
tschengual, wel-madjmaˈ, wess-ssachn?
ِىنيِطَْعأ * هبلعلا ْمِكب * كاٰنْه قَّلَعُملا ُوه َْشأ 
هساكلاو ناجنفلاو ىاچلا قيربلا اه مك جَْرفلا 
عمجملاو لاكنچلاو ّنيكسلاو هقلعملاو 
نْح َّصلاو
C 90
E houva dil-moˈallek chnaqu? El-
ˈelba bequem? Chatttt elfourtscha. 
― Etschtschaïdan bequem, elfinguan, 
elfinguan, elmaˈlaka, elsiquin, 
eshshoouqueh, etttabak (ou sinieh), 
elssachan?
ّْطَح ْمِكب هبلعلا كاٰنِه قَّلَعُملا ىِد َُوه َّْىأ 
َهَقلْعَملا ْناٰجِْنفلا ناجنفلا ْمِكب ْناَدْيا َّجلا اٰچُْرفلا 
ْنَحصلا (هَِّينِس( قْبَّطلا ةكْوَّشلا ْنيك ِّسلا
IX. 12 Du logis.
B 44 Elchiquaieh min ttaraf-elbeït. تيبلا فرط نم هياكحلا
A 67 Bikhoussoussoul‑chooush. ْشْوَحلا ُصوصخب
C 90 n.r.
IX.1. 12 Rendez ce papier au commandant et dites-lui de me donner un bon logement au centre de la ville plus près du marche.
B 44
Aˈttaˈi elkhatt bidrhdrhabitt wè guul-
lu èˈttaïni beïtin zeïn bil-wilaieh, 
guribi‑ssouk.
تيب ىنيطعي هل لقو طباضلاب طّخلا ىطعا 
قوسلا بيرق هيلاولاب نيز
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A 67
Eˈatti hal-waraka ila sheïkh-elchara wè 
koul-lu uˈatteïni chooush tteibeh fil-belad, 
tequoun karibeh bissouk.
ُهل ُْلقو هَراٰحلا خيش ىلا َهقَرَوْلآ اٰه ِطَْعأ 
َهبيِرق ْنوكت َْدَلبلا ِىف َهبِّيَط ْشْوَح ِىنْيَطُْعي 
ْقو ُّسلاب
C 90
Elwaraka aˈttyha li-sheïkh-elchara 
wè ullu biddou beit mbeit fil-medineh, 
karibeh‑ssouk.
ْتَْيب ِّدب ُهل ُْلقو هَراٰحلا ْخْيَِشل اٰهيِطَْعأ َهقَرَولا 
ْقو ُّسلا َهبيِرق َهنيِدَملا ِىف ِْتَيبْم
IX.2. 12
Peut-on trouver ici un logement? Il me faut deux chambres: une plus grande et une 
autre plus petite pour mes gens; que les chambres soient propres, claires et chaudes, 
qu’il y ait une cuisine. Il faut pour mes chevaux une écurie à deux étables. Que les 
chambres et l’écurie soient séparées du celles du propriétaire, et qu’ils aient leur 
entrée.
B 44
Hna echssal-li beït? lazim-li choudjreteïn, 
wachid tschibir wè çani assghar lil‑
khidmetquar; iequoun chadjreti nedghif, 
drhoua wè charr; iequoun mequanou 
wasiˈè chatta li-echadrhdrhir-li atschil. 
Lazim-li ttouileh khattyr chissaneïn; 
iequoun elchoudjreh wou ttouileh beˈid 
min choudjreti-ssabil-beït wè iequoun lu 
bab sewouieh.
دحاو نيترجح ىل مزلا تيب ىل لصحي انه 
ىترجح نوكي راكتمدخلل رغصا ىناثو ريبك 
ّىتح عيصو ناكم نوكي ّرحو اوض فيظن 
رطاخ هليوط ىل مزلا لكا ىل رّضحيل 
نم ديعب هليوطو هرجحلا نوكي نيناصح 
ّهيوس باب هل نوكيو تيبلا بحاص ةرجح
A 67
Honi issachal ‑ li (ichassal‑li) chooush : 
beddi chooush iaquoun biha mesquinin: 
elwachid quebir weç‑çani ssaghir mishan 
elkhaddam. Ieˈquoun mesquini quouèis 
wè dhououi wè dafi; iequoun mattbakhou 
wasiˈè chatta echadhdhourou li-ttaˈam. 
Lazim-li akhour mishan chssaneïn: 
iequoun elakhour wè odati beˈaïdin ˈan 
beït ssachib-elchooush, wè tequoun teˈati 
hel‑bab ila ssachib‑elchooush.
اهب ْنوكي ْشْوَح ىَِّدب ْشْوَح ِىل ْلَصَِحي ِىنُوه 
ْنا َّشنِم ْريِغَص ىناثلاو ْرِيبك دحاولا ْنِينكْسَم 
ىفادو ىوضو سيوك ِنكْسَم نوكي ْما َّدَخلا 
ْماٰعَط ِىل اوُر ُّضََحي ىَّتَح ْعِساٰو هَُخبْطَم نوكي 
روَُخلأا ْنوَكي ْنيناٰصْح ْناشنِم ْروَُخأ ِىل مزلا 
ْشْوَحلا ْبِحاٰص ْتَْيب ْنَع ْنيِدْيََعب ِىتاٰدَوأَو 
ْشْوَحلا ْبِحاٰص ىِٰلٳ ْباٰبلا اٰه ِىَتَأت ْنوَكتو *
C 91
Iuguad hina beït ili : biddi beït iaquoun 
fi odateïn, wachid magulis quebir ili wè 
wachid ssgheïr lil-khaddam; iequoun 
elmegulis betaˈi ndzif, mneouar wè dafi, 
iequoun fihi mattbakh. Biddi iequoun 
fi chassil fihi elkheïl ethneïn; iequoun 
mesqueni wè chassil beˈid min ssachibil-
beït wè iequounlu bab nifrid.
ِىف ْنوَكي ْتَْيب ىِِّدب ِىِلٳ ْتَْيب اٰنِه ْدَجُوي 
رْيَغْص ْدِحاٰوَو ِىِلٳ ْرِيبك ِْسلْجَم ْدِحاٰو ْنَْيتاَدُوا 
ْراَٰونْم ْفيِظْن ىِعاَٰتب ِْسلْجَملا ْنوَكي ْما َّدَخِْلل 
ْلِصاٰح ِىف ْنوَكي ىِِّدب َْخبْطَم ِهِيف ْنوَكي ىفادو 
ْديَِعب ْلِصاَحَو ِىنكْسَم ْنوَكي ْنَْينَْثأ ْلْيَخلا ِهِيف 
ْدِرِْفن ْباٰب ُهل ْنوَكيَو ْتَْيبلا ِبَحاٰص ْنِم
IX.3. 12 Voila ce logement.
B 44 Hadal-beït. تيبلا اده
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A 67 Hadal‑chooush. ْشْوَحلا اَٰده *
C 91 Dil-beït. ْتَْيبلا ىِد
IX.4. 12
Cette chambre est petite, sombre, malpropre, les murs sont noircis. Le plafond a 
plusieurs crévasses. Il doit avoir des scorpions ici. La seconde chambre ne peut pas être 
habitable: il y sent si mauvais. Les portes sont basses, l’escalier est detruit. L’écurie est 
petite: deux chevaux ne ponrront pas y tenir. Ce logis ne me convient pas: ayez la bonté 





Elchoudjreh ssgheïir, dghilmeh wè quesif; 
chaiettou ssair aswad; sakfou maqusour. 
Hna elbetteh aquou ˈagureb. Choudjreti çani 
ma iessir elguaˈadeh: khouaieh moutaˈaffin, 
babou khouaieh ssgheïir, deradjou-kharban. 
Ettttouileh ssgheïir, farseïn ma ikder iaguouf 
hna. Ana ma arid elbeït : shouf-li ghaïrou wè 
iequoun hnaqu berid.
ريص هطيح فيسكو هملظ ريغص هرجحلا 
برقع وكا ّهتبلا انه روسكم هفقس دوسا 
هباب ّنفعتم هياوق هدعقلا ريصي ام ىناث ةرجح 
ريغص هليوطلا نابرخ هجرد ريغص هياوق 
تيبلا ديرا ام انا انه فوقي ردقي ام نيسرف 
درب كانه نوكيو هريغ ىل فش
A 67
Elbeïtssaghirˈatim wè quesifeh: 
cheïttanou soud, sakfou mquessar. Fi 
hel-beït ˈakrab elbetteh min chadd. Beït 
thani ma iumquoun iubrouqu: kaouï 
maˈaffin, babou kaouï ssaghir, deradjou 
mquessar. Elakhour ssaghir: faraseïn 
ma isaˈiukaˈoud houn. Ana ma berid 
elchooush: shouf-li ghaïra wè iequoun 
hnaqu berid.
ُهفْقَس ْدوُس ُهناٰطْيَح َهفِسكو متع ْريِغَص ْتَْيبلا 
* ّدَح نم هََّتبلا ْبَرْقَع ْتَْيبلا اٰه ِىف ْرَّسكْم 
ُهباٰب ْنِّفَعَم ْىُوق كُرُْبي ْنكُْمي اٰم ِىناٰث ْتَْيب 
ْريِغَص ْروُخلاا * ْرَّسكْم هُجَرَد ْريِغَص ْىُوق 
ْشْوَحلا ْديَِرب ام انا نوه ْدَُعُقي ْءاِٰسٳ اٰم ْنْيَسََرف 
ْدَْرب كاٰنْه ْنوَكيو هَرْيَغ ِىل ْفُش *
C 91
Elaoudha (elourak) ssgheir, dzilmeh 
wesikh; cheïttanou soud. Essakf wakaˈ. 
Fil beït elbetteh fi ˈakarib. Odat éççani 
[mā] iumquin (matin) siquin shi: fiha richa 
mnçina babou ssgheir qutir, selalmou 
makhdoudin Elchassil ssaghair, ma iakˈoud 
shi chassaneïn hina. Ma ˈaouz elbeït: shouf-
li ghairou wè iequoun beït fi ttarawa.
دوُس ُهناٰطْيَح خسَو هَمْلِظ ْرْيَغْص هضولاا 
ْةَدُوا ْبِراٰقَع ِىف هََّتبلا ْتَْيبلا ِىف َْعقو َْفقَّسلا 
هنثنم هَحيِر اٰهِيف ىِش ْنكِس نكمي اٰم ِىناَّثلا 
ْلِصاٰحلا ْنيِدوُدْخَم همللاس ْرِيتك ْرْيَغْص ُهباٰب 
زواع اٰم اٰنِه ْنَْيناٰصَح ىِش ْدُعَْقي اٰم ريغص 
هَوارَط ِىف تيب نوكيو ُهُرْيَغ ِىل ْفُش ْتَْيبلا
IX.5. 12 Voila un bon logement.
B 45 Hal-beït zeïn. نيز تيبلا اه
A 68 Hal chooush mlicha. اٰحِيلْم ْشْوَحلا اٰه *
C 91 Elbeït - da tteib. ِْبيَط اٰد ْتَْيبلا
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IX.6. 12 Qui en est le propriétaire?
B 45 Minou ssaibou? هبحاص ونم
A 68 Min ssachibha? اٰهْبِحاٰص ْنَم *
C 91 Min ssachibou? ُهبِحاَص نم
IX.7. 12 Moi.
B 45 Ana. انا
A 68 Ana. اَٰنأ *
C 91 Ana. اَٰنأ
IX.8. 12
A combien me le donnerez vous par semaine (mois(? Je passerai ici quatre mois. Que 
personne ne me derange, et que je ne sois pas volé; c’est votre affaire, le propriétaire, 
avoir soin de cela.
B 45
Beèsh taakhoudz querwati soubouˈè, shahar 
li-hal-beït? Ana aguouˈoud hna arbaˈatou-
shhour. Chatta achad la izachamni, chatta 
la-ïboughoun minni: hada shoughoulquoum, 
agha drhoummoul – hada.
انا تيبلا اِٰهل رهش عوبس هتورك ذخات شاب 
ىنمحزي لا دحا ّىتح روهش ةعبرا انه دعقا 
ادهل ّمض اغا مكلغش اده ّىنم نوغبي لا ّىتح
A 68
Ishkadd biddaqu quera fil-djoumouˈa, 
fish-shahar? Ana astakim houn arbaˈati-
shhour. Queï la achad inzachmni, 
queï la esourkni houn : hada ˈaleïk, ia 
ssachib‑elchooush.
اَٰنأ َْرهَّشلا ىف هَعُمُجلا ِىف اٰرك كَِّدب ّْدق ِْشٳ 
ىنمحزني ْدََحأ ٰلا ْىك ْرُوهْش ِةََعبَْرأ نوه ِْمَقتَْسأ 






Biddaqu fi guoumˈa, fi shshahar èdde-qura 
lil-beït? Biddi esquoun hina arbaˈti-shhour. 
Chatta la chadd idheïiekni, chatta la 
isroukou minni: da shoughluquoum, efendi 
(iequoun tetouwassaˈ fi dhabtt elmechall).
ىِِّدب ْتَْيبِْلل ارك ّدق َْرهَّشلا ِىف هعَمْج ِىف كَِّدب 
ِىنْقَّيَِضي ّْدَح ٰلا ىَّتَح ْرُوهْش ِةََعبَْرأ اٰنه ْنكِْسأ 
ىِدَْنَفأ ْمُكلْغُش اٰد ىِّنِم اُوقُرِْسي ٰلا ىَّتَح 
( ّْلَحَملا ْطْبَض ِىف ْع َّسَوَْتت ْنوَكي)
IX.9. 12 Ma maison est gardée toute la nuit.
B 45 Elbeïtni quoulli – lleïl iunttouroun. نورطني ليل ّلك ىنتيبلا
A 68 Fi beïtna quoulli-leïle ianttouroun. ْنوُُرطَْني َهلَْيل ِّلك اٰنْتَْيب ِىف *
C 92 Fi beïti ttouli-lleïl ghafir. ريفغ ْلْيَّللا لُْوط ِىتَْيب ِىف
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X. 12 Avec les serviteurs.
B 45 Elchiquaieh maˈ khidmetquar. راكتمدخ عم هياكحلا
A 68 Maˈal-kheddam. ْما َّدَخلا َعَم
C 92 n.r.
X.1. 12 Donnez-moi à me laver et que l’eau soit froide. Donnez-moi mon essuye-main.
B 45 Djib ma‑elghasil, iequoun barid. Djib eddesmal. لامسدلا بيج دراب نوكي لسغلا ىام بيج
A 68 Djib moï lil-ghasil, iequoun barid. Djib elmachrami.
ىِماٰرْحَملا بيج دراب ْنوَكي لْسَغِْلل ْىاٰم بيج 
*
C 92 Hat ‑ li moè berdeh biddi aghassil. Hat ‑ li elfoutttta.
ِىل ْتَاه ْل ِّسْغأ ىِِّدب هَدَْرب ِىاٰم ِىل ْتٰه 
هَّطُوفلا
X.2. 12 Le thé est prêt. Faut-il le servir?
B 45 Eltschaï chadrhir. In quan te'amour adjib. بيجا رمْءات ناك ِنإ رضاح ىاچلا
A 68 Etschtschaï chadhir. Inquan te'amour adjibou? هبيَجأ ْرُْمَأت ْناٰك ِْنٳ ْرِضاٰح ْىاٰچلا *
C 92 Eshshaï chadhir. Iuchsan fi raiequ aguiblequ iieh? هاَِّيٳ َكل بيجا كيار ىف ْنَسُْحي ْرِضاَح ْىاَشلا
X.3. 12 Servez! Voyez l’heure qu’il est. Donnez moi le livre, qui est sur la fenêtre. Achetez pour le thé du pain blanc et si vous n’en trouvez pas achetez du pain noir.
B 45
Djib. Bawwouè tscham saˈa? Aˈttaˈéïni 
quitab illadzi houva bir‑razouné. Ishteri 
litschai khoubouz abiadrh ; lu ma-
quou khoubouz abiadrh ishteri baksam 
(tschourequ).
وه ىذلا باتك ىنياطعا هعاس مك اّوب بيج 
ضيبا زبخ ىاچل رتشا (نزورلاب( نوزارلاب 
مسقب رتشا ضيبا زبخ وكا ام ول 
(كروچ)
A 68
Djib. Shouf essaˈa ish kadd? Eˈatteïni 
elquitab illadsi bish‑shibbaqu. Ishteri 
khoubouz abiadh minshan etschtschaï; 
inquan mafi khoubouz abiadh, ishteri 
boksymatt (tschourequ).
ْباٰتكْلا ِىنْيَطَْعأ ّْدق شيا هَعاَّسلا ْفُش * بيج 
ْناٰشنم َْضيَْبأ ْزْبُخ ىَِرتِْشٳ كاَّب ِّشلاب ىِذَّلا 
ىِرْتْشا َْضيَْبأ ْزْبُخ ِىف اٰم ْناٰك ِْنٳ ْىاٰچلا
(كَروُچ( طاٰمِسُْقب *
C 92
Hathou. Shouf saˈat quam? Hat‑li quitab 
illi fok ettttaa. Hat-li lishshaï ˈesh endzif wè 
idsa ma fish ˈesh endzif hat-li min eççani.
ىِّلَلأ ْباٰتك ِىل ْتاٰه ْمك ْهَعاَس ْفُش * ُهْتاٰه 
اِٰذٳَو ْفِظَْنأ ْشْيَع ْىاَِّشل ِىل ْتاٰه هقاطلا قُوف 
ِىناَّثلا ْنيِم ِىل ْتاٰه ْفِظَْنأ ْشْيَع ْشِيف اٰم
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X.4. 12 Il n’y a plus ni thé ni sucre.
B 45 Eltschai wel‑bouludj khalass. صلاخ جولبلاو ىاچلا
A 68 Etschtschaï wes-souququar khalass. ْصٰلاَخ ْراك ُّسلاو ىاچلا *
C 92 Souququer wè shaï khalass. ْصٰلاَخ ْىاَشو ْركُس
X.5. 12 Achetez 7 livres de thé et un pain de sucre.
B 45 Ishteri wouguieh tschaï wè ras ebludj. جولبا سٴارو ىاچ هيقوا رتشا
A 68 Ishteri - li wakiiet tschaï wè ras souququar. ْراكُس ْساٰرَو ْىاٰچ َْةِيقاٰو ِىل َِرتْشا *
C 92 Hat-li tlata okkat shaï wè hatli o mˈa souququer (frendj mokarrar).
هَعْمق ِىل ْتاٰهَو ْىاٰش ْتاَُّقأ َتٰلاْت ِىل ْتاٰه
 (ْر ََّرقُم ْجْنَرْف( ْركُس
X.6. 12 On vend ici du sucre candi, du sucre brut et du sucre raffiné: de quelle espèce 
desirez-vous que j’achete?
B 45 Hna ebiˈoun nabat, shequer wè ébludj : 
aïhou taamour ishteri?
رمات ّهيا جولباو ركش تابن نوعيبي انه 
ىرتشا
A 68
Houn fi souququer nabat wè souququer 
naˈim wè souququer rous: min eïnahou 
terid eshteri laqu?
ْركُسو ْميَِعن ْراكُسو ْتاَٰبن ْراكُس ِىف نوه 
َكل ىَِرتَْشأ ْديَِرت هانيا ْنِم ْسوُر *
C 92
Fi hina lil-bièˈ souququer nabat, 
souququer naˈam wè souququer frendj: 
inquan iuchsan fi raiequ aroud ishteri?
ْركُسَو ْماَٰعن ْركُس ْتاَٰبن ْركُس ْعِْيبِْلل اٰنِه ِىف 
ىَِرتَْشأ دَُرأ َكياٰر ِىف ْنَسُْحي ْناٰك ِْنٳ ْجْنَرْف
X.7. 12 Certainement du sucre raffiné.
B 45 Elbetteh ishteri ébludj. جولبا رتشا ّهتبلا
A 69 Elbetteh ishteri rous. ْسوُر ىَِرتِْشٳ هَّتبلا *
C 92 Elbetteh souququer frendj. ْجْنَرْف ْركُس هََّتبلا
X.8. 12 Preparez-vous le dejeuner1, le diner?
B 45 Touttboukh ghadé? Touttboukh lil‑lil? لّيلل خبطت ادغ خبطت
A 69 Ghadè touttboukh? Touttboukh lil-leïl? ْليِّلِلل ُْخبُْطت * ُْخبُْطت اٰدَغ *
C 92 Touttboukhou-lna fil-nahar lil-fouttour, 
touttboukhou-lna lil-ˈasha? اٰشَعِْلل اٰنْل ُُخبُْطت رطفلل ْراّٰهنلا ِىف اٰنْل ُُخبُْطت
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X.9. 12 Il est prêt.
B 45 Chadrhir. رضاح
A 69 Chadhir. ْرِضاٰح *
C 92 Chadhir. ْرِضاَح
X.10. 13
Servez plus vite. Vous avez mal preparé les mets aujourd’hui, on ne peut presque 
rien manger. Demain vous me servirez les mêmes mets, mais qu’ils soient mieux 
preparés. Prenez le billet qui est sur la table er le livre qui est sur le plancher et portez 
les à Monsieur N. N. Vous attendrez la réponse. Après vous irez chez le cordonnier 
et vous lui demanderez si mes bottes sont prêtes. Vous irez ensuite me chercher le 
tailleur, le libraire, le sellier, le maréchal ferrant, le chaudronnier, la blanchisseuse; 
puis vous irez chez le docteur et vous lui direz de venir me voir à midi, je suis 
malade.
B 46
Bil-ˈadjal ettˈéïni. Eliaoum elatschil 
ma ttabakhtou zeïn, abeden ma iemquin 
elatschal. Batschir outtboukh hel‑
atschil, laquit achsan min hal‑ttabikh. 
― Oukhoudz hal-mequtoub, illadzi 
ˈalal-miz, wè waddiˈ wouïè hedaquil-
quitab illadzi fouguil-guaˈa, ˈandil-
agha N. wè iussttabour hnaqu shouf 
shiredd lequ djawab. Baˈd rouch ˈandil 
‑ aboul‑tschezmeh (aboul ‑ midas) wè 
saˈl tschezmeti chadrhir. Baˈd djib - li 
hna elkheïiatt, beïiasuffi ˈal-quoutoub, 
esseradj, elbeïttal, essssaffar (elbeïiadrh), 
elghassal lil-khidoum. Rouch ˈendel-
chaquim, guoui-lu challi iedjini saˈat içna 
ˈasher, ana mridrh.
نيز تخبط ام لكلاا مويلا ىنيطعا لجعلاب 
تكل لكلاا اه خبطا ركاب لكلاا نكمي ام اًدبا 
ىذلا بوتكملا اه ذخا خبطلا اه نم نسحا 
قوف ىذلا باتكلا كاده ّايو عّدوو زيملا ىلع 
ّدريش فوش كانه ربطصاو اغلاا دنع عاقلا 
وبا( همزچلا وبلاا دنع ْحُر دعب باوج كل 
بيج دعب رضاح ىتمزچ لاسو (سادملا 
لاطيبلا جاّرسلا بتكلا عاََّيب طّايخلا انه ىل 
مدخلل لاّسغلا (ضّايبلا( رّافصلا (راطيبلا( 
انثا ةعاس ىنيجي ِّلَح هل لق ميكحلا دنع ْحُر 
ضيرم انا رشع
A 69
Bel ˈadjel èˈatteïni. Eliaoum ettttaˈam 
ma ttabakhtou tteib, ma hou mumquin 
iuˈouqual. Bouquara outtboukh min hada, 
laquin achsan min hal – ttabikh ― Hat 
hal-mequtoub illadi ˈala-ttttaouli wè waddiˈ 
maˈ hedaquel-quitab illadi foukil-ardh, 
ˈendil-agha …. wè-ssbour ˈendou shouf èsh 
eˈattyqu eldjawab. Baˈadou rouch laˈand 
btaˈ eldjezmeh (btaˈ ssourmaieh), wè s'alu 
khalssit djezmeti. ― Baˈadou djibil-kheïiatt 
lahoun wè beïiaˈl-quoutoub, wes-seradj, 
wel-beïttar, wen-nachass wel-ghessal. 
Rouch laˈandel-chaquim, koul - lu challi 
iedji saˈa itna-ˈashr, ana mridh.
ْتَْخبَط اٰم ْماٰعَّطلا مويلا * ِىنيِطَْعأ ْلِجَعلاب 
اده ْنِم ُْخبُْطأ هَرُكب ْلكُُوي ْنكْمُم ُوه اٰم ِْبيَط 
بوتكملا اٰه تاه * ْخْبطلا اٰه ْنِم ْنَسَْحأ نكل 
ْباٰتكلا كاََده َعَم ْعَدَوَو هلواطلا ىلع ىِدَّلا 
ُْربْصاَو .... اَٰغلاا ِدْنَع ْضْرلأا قُوف ىِّدلا 
ْدْنََعل ْحُر هَدَْعب ْباٰوَجلا كيِطَْعي َْشأ ْفُش هُدْنَع 
ْتِصْلَخ ُهلاٰسو (َهياٰمْروُص ْعاٰتْب( هَمْزَجلا ْعاٰتْب 
ُْبتكلا ْعاََّيبَو نوهل ْطاَّيخلا بيج ُهَدَْعب ِىتَمْزَج 
َدْنَعل ْحُر لاسغلا ْسا َّحنلاو راٰطَْيبلاو ْجا َّرَسلاو 




Hat-li bil-ˈaguel. Nahar da ma ttabakhtish 
ttabykh tteib, abeden ma iemquin aquoulu. 
Bouqura outtboukh‑nna min dal‑shiquil, 
laquin outtboukhou tteib Khoudoul‑
mequtoub illi fok ttrapeza wè khoudou wouia 
quitab illi ˈal-ardh we-ddi liˈendil-elagha wè 
istann‑hinaqu shouf esh iredd, laqu djawab. 
― Baˈdaha trouch ˈandil-guizmatschi, 
shouf guizmeti chadhdharha. Baˈdaha hat-
touwouiequ elkheïiatt, beiaˈ elquoutoub, 
esseraqu, elbeïttar, ennachass, elghassal-
likhdoum. Rouch lilchaquim, ul ‑ lu challi 
igui saˈa bitna ˈashir, bouguoud ana ˈaian.
ِْخبَط ِْشتَْخبَط اٰم اٰد ْراَٰهن ْلَجَعْلِاب ِىل ْتاٰه 
اَد ْنِم ّانخبطا هَرُكب ُهلوَكأ ْنكَْمي اٰم اًَدَبأ ِْبيَط 
ىِّللا بوتكملا ُدُخ ِْبيَط ُهُْخبُْطأ نكل ْلكِشلا 
ْضَْرأ ىٰلَع ّىللا ْباٰتك اَّياُو ُدُخَو اَٰزپاٰرْط قُوف 
ّدري شا ْفُش كاٰنِه َّنأٰتِْسٳَو اَٰغلأا ِدْنَِعل ىَِّدأَو 
ْفُش ىِچَمْزِجلا ِدْنَع ْحوُرْت اٰهَدَْعب ْباَوَج َكل 
ْطاَّيخلا كاَّياُو ّطح اٰهَدَْعب اٰهْر َّضَح ِىتَمْزِج 
ْلا َّسَغلا ْسا َّحَّنلا ْراٰطَْيبلا ْجا َّرَّسلا ُْبتكلا ْعاََّيب 
اٰنِْتب هَعاٰس ىجي ّلح ُول ْلق ْميكَحِْلل ْحُر ْمُدِخلا 
ْناٰيَع اَٰنأ ْدوُجُوب ْرِشاٰع
X.11. 13 Nettoyez mon habit, je vais m’habiller. Vous sortirez avec moi, l’autre domestique restera à la maison, envoyez m’en un autre. Allez savoir qui est venu la.
B 46
Nadghdghif ellibas wè teˈatteïni da albes ; 
èntè trouch wouiaiè, khidmettquar gheïrequ 
iedghill hna Guoull challi iedji gheïr 
khidmetquar. Bawouè menou djai hna.
حورت تنا سبلا اد ىنيطعتو سابللا ّفظن 
ىجي ّلح لق انه لظي كريغ راكتمدخ ىّايو 
انه ىاج ونم اّوب راكتمدخ ريغ
A 69
Nadzdzif elchawaidj wè eˈatteini 
elchawaidj la-albis. Enti rouch maˈi, gheïr 
kheddam itamm houn. ― Koul-lu challi 
iedji ghaïr khaddam. ― Shouf men iedja 
lahoun?
تنا ِْسبْلَلأ جياوحلا ىنيطعاو ِْجياٰوَحلا ْفَِّظن 
ِّلَح ُهل ْلق * نوه ُّمَتي ْما َّدَخ رْيَغ ىِعَم ْحُر 
نوهل اَٰجي ْنَم ْفُش * ْما َّدَخ رْيَغ ىَِجي *
C 93
Nadzdzif elkhidoum wè hat elbes. Entè 
taˈal wouiaiè: khaddam eççani itim hina. 
Oulli‑khaddam.ççani challi igui hina. 
Shouf min agua hnaqu?
َىاَّياُو ْلاَٰعت ْتَْنأ َْسبَْلأ ْتاٰهَو ْمُدِخلا ْفَِّظن 
ّلَح ِىناَّثلا ْما َّدَِخل ْلق * اٰنِه متي ِىناَّثلا ْما َّدَخ 
كاٰنِه اَٰجأ نم ْفُش * اٰنِه ىِِجي
X.12. L’armurier, le ferrurier, l’horloger.
B 46 Tschekhmakhtschi, tschilungher, saˈattschi. ىچتعاس ركنولچ ىچقامقچ
A 69 Toufenqutschi, senquari, saˈati. ىتاعاس ىِراٰكْنَس ىچكَْنُفت *
C 93 Tschekhmakhtschi, chiddad, saˈattschi. ىِچْتَعاٰس ْدا َّدَح ىِجْقاَمْقَچ
X.13. 13 Que veut-il?
B 46 Shi ierid? ديري ىش
A 69 Esh birid? ْديِرِيب َْشأ *
C 93 ˈAouz è? ىا زواع
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X.14. 13 Il demande de l’argent.
B 46 Fulus ierid. ديري سولف
A 70 Beddou myssriiat. تّايرصم ه َُّدب *
C 93 ˈAouz fulus. ْسُوُلف زواع
X.15. 13 Dites-lui que je ne suis pas à la maison.
B 46 Guoul ana ma ni bil-beït. تيبلاب ىنام انا لق
A 70 Koul ‑ lu ana ma ni houn. نوه ِىناٰم انا ُهل ُْلق *
C 93 Oul‑lu sidi moush hina. اٰنِه ْشوُم ىِديِس ُول ُْلق
X.16. 13 Monsieur N vous a envoyé prier de venir chez lui.
B 46 Djaou min ˈandel foulan ieguoulun entou 
taˈalu hnaqu. كانه لاعت تنا نولوقي نلافلا دنع نم اؤاج
A 70 Adja min ttaraf …. iakoulu beridequ. كَديِرَيب اُولُوَقي .... ْفَرَط ْنِم اَٰجأ *
C 93 Agua moursal min ˈandil-efendi nazalu hnaqu. كاٰنِه اولزن ىِدَْنَفلأا ِدْنَع ْنِم ْلَسْرُم اجا
X.17. 13 Dites qui je vais venir.
B 46 Ghoul-lu hissaˈ adjï. ىجا هعاسلا اه هل لق
A 70 Koul‑lu hellaqu bedji. ىجاب كََّلاه هل ُْلق *
C 93 Ul ‑ lu dil ‑ wakyt igui. ىجا ْتْقَولا ىِد هل ُْلق
X.18. 13 Faitez moi mon lit. Changez l’oreiller, le drap de lit, la couverture. Preparez moi pour la nuit de l’eau et un pot-de-chambre.
B 46
Efresh-li frash lin-naoum; èttˈèïni gheir 
mouhaddeh, izar, lachaf. Challi lil-leïl mai 
wè lachan.
هََّدهُم ريغ ىنيطعا مّونلل شارف ىل شرفا 
نحلو ىام لّيلل ّلح فاحل رازا
A 70
Efroushlu elfarsh lin-naoum ; èˈatteïni 
gheïr mouhaddeh, tschertschaf, lechaf. 
Chotttt hniqu moï mishan elleïl wè ttousht 
(kassrieh).
هََّدهُم ْرْيَغ ِىنْيَطْعا ْمْوَّنلل شَْرفلا ىل ْشُرَْفأ 
 ْلْيَّللا ْنا َّشنِم ْىاٰم كِينْه ّْطُح ْفاِٰحل ْفاٰجْرَج 
(هيرصق( ْتُْشطو
C 94
Efrish-li elfarshè-lin-naoum ; hatli gheir 
mouhaddeh, melaè, lachaf. Hati‑lna moè 
lil-leïl hinaqu we ttysht.
هََّدهُم ْرْيَغ ِىل ْتاٰه * ْمْوَّنلل هشَْرفلا ِىل ْشِرَْفأ 
ْتْشِطَو كاٰنِه ْلْيَِّلل َىاٰم اِٰنل ْتاٰه ْفاِٰحل َءٰلاَم
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X.19. 13
Donnez moi du papier, un fauteuil, mettez la table plus droit. Donnez la lumière. 






Djib ‑ li quaghid, quoursi: challil‑
miz ˈadil. Ikdach, ishaˈal nar, eshaˈal 
eltschibrit, eshshamaˈa, ettˈaèïni 
mikradrh. Djibel‑quoursi èmmil‑boukhari.
حدقا لداع زيملا ّلح ىسرك دغاك ىل بيج 
ىنيطعا عمشلا تيربكلا لعشا ران لعشا 
ىراخبلا ّما ىسركلا بيج ضارقم
A 70
Djib-li warak wè quoursi; challi 
ttaouli sawa. Ekdach wè seïiar nar, 
eshˈoul eshshamaˈ bil-quibrid, 
eˈatteïni elmikassss. Djibel-quoursi 
la-ˈandel-oudjak.
ىٰوَس هلواط ِّلَح ىِسْركَو قَرَو ىل بيج 
ْديِرْبكلاب ْعَم َّشلا ْلُعَْشأ ْراٰن ْرَّيَسَو ْحَدَْقأ 
قاٰجْولأا َدْنََعل ىِسْركلا بيج َّْصقِملا ِىنْيَطَْعأ 
*
C 94
Hat-li farakh warak, quoursi; challi 
ttrapeza ˈadil. Doukkoul-zinad, wellaˈ 
ennar wellaˈ elquibrid, nawwar shamˈa, 
chat‑li maassss. Hat ‑ li elquoursi arib 
elquanoun.
ْلِداٰع اَٰزپاٰرْط ِّلَح ىِسْرك قَرَو خرف ِىل ْتاٰه 
هَعْمَش ْر ََّون ْتيِرْبكلا ّعلو ْرانلا ّعلو ْداٰنِزلا قُد 
بيرق ىِسْركلا ِىل ْتاٰه ّصقم ِىل ْتاٰه 
ْنُوناكلا
X.20. 13 Vous voyez maintenant vous-même comme c’est dessagreable que de prendre les choses à credit.
B 47 Djenabequ hissaˈ tschoufl-lu-takhoudz bid-
deïn mahou zeïn.
ام نيدلاب ذخات ّىللا فوشت هعاسلا اه كبانج 
نيز وه
A 70 Djenabequ betshouf hellak chalil‑ladsi ishteri bid‑dun mahou tteib.
ْني ِّدلاب ىَِرتِْشٳ ىِذَّلا ْلاٰح ّقله ْفوُشَْتب كباٰنَج 
ْبِّيَط ُوه اٰم *
C 94 Dil‑wakyt djanabequ tshouf el ‑ takhadou 
fish-shouquouqu moush tteib.
ككشلا ِىف ُدََختَْلأ ْفوُشْت َكباٰنَج ْتْقَولا ىِد 
ِْبيَط ْشوُم
X.21. 13 Oui, ce n’est pas bon.
B 47 I! Hada mahou zeïn. نيز وه ام اده ىا
A 70 Naˈm! Hada ma hou tteib ْبِّيَط وه ام اََده معن *
C 94 Naˈam, moush tteib. بيط شوم معن
X.22. 13 Fermez (ouvrez) la porte. Eteignez la chandelle, et allez vous coucher. Levez vous demain de grand matin et reveillez moi avant le lever du soleil.
B 47
Siddil (foukkil)-bab; ittfi-l-shshamaˈa wè 
rouchi nam. Batschir ssoubouch bil-ˈadjel 
guoum wè waˈaïni guablish-shamis.
ركاب مان ْحُرو عمشلا ىْئفطا بابلا (ّقف( ّدس 
سمشلا لبق ىنعوو مق لجعلاب حبص
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A 70
Seqqer elbab, iftachoul-bab; ittfi-
shshamaˈa wè rouch nam. Ghadè baquir 
koum kawam wè feïiekani kabli-shshams.
ْماٰن ْحُرَو ْعَم َّشلا ِىفِْطٳ ْباٰبلا َُحتْفا ْبابلا ركس 
ْسْمَّشلا ِلْبق ِىنْقَِّيفو ْماٰوق ْمق ْركاٰب اٰدَغ *
C 94
Iznek elbab (iftach); ittfi-shshamaˈa wè 
rouch nam. Ischa badri wè ssacheïni 
abli‑shshams.
ْماٰن ْحُرَو َعَمَشلا ِْئفِْطٳ (َْحتِْفٳ( باٰبلا قنزا 
ْسْمَّشلا ِلْبق ِىنْيَحَصو ِرَْدب ْحِْصٳ
X.23. 13
Le soleil n’est dejà couché. Voila la lune qui moute à l’horizon, il y a une miriade 
d’etoiles, le ciel est pur, la nuit calme, tout est tranquille dans la ville. On n’entend ni 
cris, ni conversation, ni chants, ni chanteurs, ni danseurs, il n’y a pas de noces, point 
d’assamblées.
B 47
Hissaˈ-shshamis ssair ghouroub, ttalaˈ 
elguamir wè khouaieh nadjim; essama 
madrhwi, elleïl maqui chess Achad bil-
wilaieh ma ettlaˈ chessou, ma ietachadjou, 
ma ieghanni; ma nismaˈa elghannou wè 
shaˈar (rakkass); maquou ˈaris abeden, 
medjlis.
رمقلا علط برغ ريص سمشلا هعاسلا اه 
ّسح وكا ام لّيللا ىوضم امسلا مجن هياوقو 
ّىنغي ام ىكحتي ام هّسح علطي ام هيلاولاب دحا 
سرع وكام (صّاقر( رعشو ّانغلا عمسن ام 
سلجم اًدبا
A 70
Hellak eshshamis ˈala ghouroub; ttaˈali-
elkamar wè-ndjoum quetir; essama dhawi, 
elleïl mafi chess. Ma ttaˈli chuss achad 
fil-belad, ma ˈammal ietaquallemou wè la 
iagannou: ma ni samaˈan elghana, mafi 
ˈours abeden, medjlis
ْموُجْنو ْرََمقلا علط ْبوُرُغ ىلع ْسْمَّشلا ّقله 
علط ام ّسَح ِىف اٰم ْليَّللا ىِواٰض آمسلا ْرِيتك 
اوُّنََغي ٰلاَو اوُمَّلَكَتي ْلا َّمَع ام َْدَلبلا ِىف ْدََحأ ّْسُح 
ِْسلْجَم اًَدَبأ ْسْرُع ِىف اٰم َانَغلا ْناٰعْمَس ِىناٰم *
C 94
Dil-wakyt eshshams arrabit elmoughroub ; 
oushrek elamir, wè nnouguoum quiçrat; 
essama-mnawwara; elleïl khali. Fil-
belad ma fish ssot wachid, ma fish chadd 
itchaddaç wa la iaghanni. Hitsch ma fish 
fi mattrach elala wè ma fish khawalat 
irkoussou; ma fish ˈarous abeden, frach.
قَرُْشأ ْبُرْغُملا ِْتبَرَْقأ ْسْمَّشلا ْتْقَولا ىِد 
ِىلاٰخ ْلْيَّللا هَر ََّونُم ءآمَّسلا ْةَرْثك ْموُجُّنلاَو ْرَِمقلا 
ّدَح ْشِيف اٰم ْدحاَو ْتْوَص ْشِيف اٰم َْدَلبلا ِىف 
لاا ْحَرْطَم ِىف ْشِيف اٰم چيه ىِّنََغي ٰلاو ْثَّدَحِْتي 
ْسوُرَع شيف اٰم اوُُصقِْري ْتٰلاَوَخ شيف اٰمَو هل 
ْحََرف اًَدَبأ
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XI. 13 Les nouvelles.
B 47 Elchiquaieh min ttarafi-akhbar. رابخا فرط نم هياكحلا
A 71 Bikhoussoussoul‑akhbar. ْراٰبَْخلأا ُصوصخب
C 94 n.r.
XI.1. 13 Que dit-on de nouveau en ville?
B 47 Shequou khaber bil‑wilaieh? هيلاولاب ربخ وكاش
A 71 Esh fi chawadiç fil-bilad? َْدَلبلا ِىف ْثِداَوَح ِىف َْشأ
C 94 Esh ikhbar fil - belad? َْدَلبلا ِىف ْراٰبَْخأ َْشأ
XI.2. 13 Rien. La poste est venue de Constantinople, on annonce que le Pacha de Mosoul est destitué de son emploi, il va etre remplacé par monsieur N.
B 47
Abeden maquou. Elpost djai min 
Islamboul ; quatbin biannahou Pashat il - 
Mooussul ˈazli wè nassabin N.
نيبتاك لوبملاسا نم ىاج تسوپلا وكام اًدبا 
نيبصانو ىلزع لصوملا ةاشاپ ّهناب
A 71
Mafi khaber abeden. Elposta edjet min 
Islamboul : maˈarrifin bian pashet el 
Mossoul maˈazoul wè nassbin …
ْلُوبْمٰلاِْسٳ ْنِم ْتاَٰجي اٰتْسُوپلا اًَدَبأ َْربَخ ِىف اٰم 
ْلوُزْعَم ْلُصْوَملا ْةَشاٰپ َْنِأب نيف ِّراٰعَم 
نيبَصأٰنَو .... *
C 94
Abeden ma fish. Elbostta aguat min 
Islamboul, quatbin bashatil‑Mossoul 
maˈazoul wè nassabou fi mattrachou….
ْلُوبَْمتِْسٳ ْنِم ْتاَٰجأ هَطْسُوبلا ْشِيف اٰم اًَدَبأ 
ِىف اُوبََصنَو ْلوُزْعَم ْلِصْوَملا ِةاٰشاٰب ْنِيبْتك 
ُهُحَرْطَم ....
XI.3. 13 Cette année la recolte de dattes n’est pas nombreuse; les dattes sont fort chères. On les vend déjà, c’est un signe qu’il n’y aura plus de chaleurs, le froid a commencé.
B 47
Hes - sena tamour guleïl : khouaieh ghali. 
Djaibin bes - souk : heda ˈalami, khalassil 
‑ charr wè djail ‑ berid.
قوسلاب نيبياج ىلاغ هياوق ليلق رمت هنسلا اه 
دربلا ىاجو ّرحلا صلاخ ىملع اده
A 71
Essena tamour kelil: kaouï ghali. ― 
Nizilli-lsouk: heda ˈalamet khouluss 
eshshob wè medji elberd.
اََده قوسلا هِّلِِزن ِىلاغ ْىِوق ْلِيلق رمت َهن َّسلا 
ْدَْربلا ىِجَمو ْبَّشلا صلخ ْةَمٰلاَع *
C 95
Elseneh elbelach kelil : ghali‑ççaman. 
Guaibin fis-souk: di ˈalamit esssseif enteha 
wè ata elberd.
ِىف نيبياج ْنَمَّثلا ِىلاغ ْلِيلق َْحَلبلا َهن َّسلا 






Hier au marché, il arriva l’événement suivant: un soldat qui passait par le marché 
avait poussé par hasard le porteur d’eau, et avait renversé l’eau que celui-ci portait. 
Le porteur d’eau demanda à etre paye; le soldat n’avait point d’argent et refusa 
de payer. Le porteur d’eau se mit à appeller du secours, le soldat voulut se sauver, 
mais le peuple accouru aux cris du porteur d’eau, a pris le soldat et l’a mené chez le 





Elbarcha bis‑souk ettefak hitschi : ennizam 
raech lis‑souk, bil‑mashai bila kassd 
dafaˈ essakka wè intschabb maiu. Essakka 
tschan irid fulus; wè-nnizam ma quan 
ˈendou fulus wè gual ma attˈishi. Essakka 
ssaach ; ennizam tschan irid enhezim, 
laquit nnas idjtamaˈou bichiss essekka; 
guedrhabou - lnizam wè weddouh ˈandi 
iawar. Ma adri shi issir.
حيار ماظنلا ىكه قّفتا قوسلاب هحرابلا 
ّباكناو ءّاقسلا عفد دصق لاب ىشملاب قوسلل 
ناك ام ماظنلاو سولف ديري ناك ّاقسلا هٴآم 
حاص اَّقسلا ىشيطعا ام لاقو سولف هدنع 
اوعمتجا سانلا تكل مزهنا ديري ناك ماظنلا 
هاوّدو ماظنلا (اوضبق( اوبضق ّاقسلا ّسحب 
ريصي ىش ىردا ام راوي دنع
A 71
Barcha ettefakou bis‑souk hequ : ennizam 
rach lis - souk, min gheïr kassyd dafaˈa-
ssakka wè-nquabbit elmoï. Essssakka 
ttalab minnou derahim, wè‑nnizam maquan 
maˈou massarif wè kal ma beˈetti shi ˈAïiatt 
essaka; elasqueri quan beddou enhezim; 
laquin énnas idjtamaˈou bichuss essakka, 
mousquu elˈasqueri wè weddou laˈandi - 
dhdhabitt. Ma baˈarif esh beddou iessir.
قوُّسِلل ْحاَر ْماٰظِّنلا كاٰه قوُّسلاب هقّفتا هَحْراٰب 
ىاملا ْتِّبكْنيو اَّق َّسلا ََعفَد ْدْصق رْيَغ ْنِم 
هُعَم ْناٰك ام ماظنلاو ْمِهاَرَد وُّنِم َْبلَط اَّقسلا 
َاق َّسلا طيع * ىِش ىِطَْعَيب اٰم ْلاٰقَو فراَصَم 
اوُعََمتِْجٳ ْساَّنلا نكل ْمَِزهَْنأ ه َُّدب ْناٰك ىِركْسَعلا 
ِدْنََعل هاوّدوو ىِركْسَعلا اوكْسَم َاق َّسلا ّْسُِحب 
ْريَصي ه ِّدب َْشأ فرعاب اٰم ِْطبا َّضلا *
C 95
Elbarcha fis-souk ssar queda: ennizam 
quan raéch lis-souk; min gheir dsamb 
dsakk elsakka wè inquabb elmoï. Essakka 
ttalab minnou fulus; wè-nnizam ma 
fish ˈendou fulus, wè al ma aˈatt shi. ― 
Essakka mizaˈak ennizam arad èn ianfid, 
laquin nnas idjtamaˈou ˈala zaˈik essakka, 
akhadou ennizam wè weddouh li-ˈandi-
eldhabitt. Ma aˈarouf esh biddou issyr.
ْناٰك ْماظنلا اٰدك ْراٰص قوسلا ىف هحرابلا 
ْبكنيَو اٰق َّسلا قَذ ْبْنَذ ِرْيَغ ْنِم قوُّسلل ْحياٰر 
ْشِيف ام ماظنلاو ْسُوُلف وُّنِم َْبلَط ّاقسلا ىاملا 
قعازم اٰقسلا ىِشيْطَعا ام ْلاٰقَو ْسُوُلف هُدْنَع 
ىلع اوُعََمتْجا ْساَّنلا نكل دفني نا ْداَٰرأ ْماِٰظنلا 
ِْطباٰضلا ِدْنَِعل هاو ُّدَوو ْماِٰظنلا اوُدخا اقسلا قعز 
ْريِِصي ُِّدب َْشأ ْفُرْعا اٰم
XI.5. 14 Une vilaine histoire.
B 48 Elchiquaieh min ttaraf chiquaietil ‑ bilash. (ىشلاب( شلابلا ةياكح فرط نم هياكحلا
A 71 El chiquaieh min ttaraf elfawarich. ْحِراََوفلا ْفَرَط نم هياكحلا *
C 95 Queiannou elchiquaieh farcha. هحراف هياكحلا ّناك
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XI.6. 14 Pardon, je n’en connais point d’autres.
B 48 Aˈdzirni baˈd ma smaˈat chitschaieh هياكح تعمس ام دعب ىنرذعا
A 71 Estaˈadsir minnaqu chesb inna ma smaˈat gheir hel‑chiquaieh.
اٰه ْرْيَغ ْتْعَمْس ام اننا بسح كَّنِم ْرِذَْعتسا 
هياٰكِحلا *
C 95 ˈAdsir, ma smaˈat shi gheir shi. ىِش ْرْيَغ ىِش ْتَعَمـْس ام رذع
XI.7. 14 Les provisions de bouche deviennent chères.
B 48 Elatschil issir aghlè. ىلغا ريصي لكلاا
A 71 Elmaquoulat iessirou aghlè min hequ. كاٰه نم ىٰلَْغأ اوُريَصي تلاو(ـك(املا
C 95 Elaquil issyr aghlè. ىٰلَْغأ ْريِِصي ْلكلاا
XI.8. 14 On dit que l’on a apporté les fruits de… le froment de… l’huile des campages. On a 
amené de superbes chevaux du desert, des beaux ânes, le tout est à bon marché.
B 48
Eguoulun djaibin min Mooussoul miweh 
wè chountta min Diarbequir, dehin min 
elguariat. Djabou faras quoullish zeïn 
min elbariieh, zmal ezzeïn, quoulluhoum 
khouaieh rakhiss.
هطنحو هويم لصوم نم نيبياج نولوقي 
سرف اوباج ةيرقلا نم نهد ركب رايد نم 
هياوق مّهلك نيزلا لامز ّهيربلا نم نيز ّشلك 
صيخر
A 72
Iechaddiçou ennahou aˈatty min Mossoul 
elfawaqui wè chountta min Diarbequir 
wessemin min eddia. Djabou faras kaouï 
quueïsi min elberriieh wè djakhsh melich, 
quoulluhoum beabkhis çaman.
هَطْنُحو هكاَٰوفلا لصوم ْنِم ىطعا ّهنا اُوث ِّدََحي 
سرف اوباج اٰه ِّدلا ْنِم ْنيِم َّسلاو ْرَكب ْراٰيِد ْنِم 
ُْمهُّلك حيلم شخجو ّهيَِربلا ْنِم سيوك ىِوق 
نمث سخباب*
C 95
Eguoulun ghaibin fawwaqui min …. 
wè amch min …. wè samin min elbilad. 
Guaibin kheil min berrieh, tteibin quetir 
wè bahaim mlach, quoulluhoum rikhass 
quetir.
.... ْنِم ْحَْمقو .... ْنِم هكاَٰوف نيبياج ْنُولُوَقي 
ْنِيِبيَط هَّيَِرب ْنِم ْلْيَخ نيبياج ْدِٰلابلا ْنِم ْنِمَسو 
ْرِيتك صاخر ُْمهُّلك ْحٰلاْم ِْمياَٰهبَو ْرِيتك
XI.9. 14 Pardon, cela n’est pas vrai. Vous l’avez entendu raconter par d’autres et moi je connais tout et j’ai vu moi-même et le Pacha m’a conté cela en secret.
B 48
Hada maou ssedek, aˈdzirni. Entè min 
gheïrequ sameˈ, laquit ana adri quoullu 
wè shoufit wè Pasha guilla - li bis - sitir.
كريغ نم تنا ىنرذعا قدص وه ام اده 




Hal ‑ quelam mahou ssachich, 
latouakhizni. Entè samaˈan min elgheïr, 
laquin ana aˈrif elquoull wè shoufit wè ana 
elwezir quellamni bis‑sirr.
تنا ِىنْذِخاُٰوت لا ْحيِحَص وه ام ملاكلا اٰه 
ِْتفُشو ّْلكلا ْفِرْعا انا نكل ْرْيَغلا ْنِم ْناٰعْمَس 
ّْر ِّسلاب ِىنْمَّلك ريزولا اناو *
C 95
Fi bali dal moush moussaddak : èntè 
smeˈat min gheïrequ, laquin ana afhamou 
quoullu wè shouftou, wel‑basha alli 
fis-sirr.
ْنِم ْتَعَمْس َتَْنأ قَّدَصُم ْشوُم لاد ِىلاٰب ِىف 
لاق اٰشاٰبلاَو ُهتْفُشو ُّلك هَُمهَْفأ اَٰنأ نكل كَرْيَغ 
ّرسلا ىف ىل
XI.10. 14 Le peuple jase beaucoup, qu’en sais-je?
B 48 Erraˈieh khouaieh itchatschoun, ana ma adri? ىردا ام انا نوكاحتي هياوق ّهيعرلا
A 72 Erraˈaïieh kaouï itequallamou, ana ma 
baˈrif? فرعاب ام انا اوُم
َّلَكِتي ْىِوق هَّيع َّرلا *
C 95 Ennas titquallam, ana ma aˈrouf shi? ىِش ْفُرْعا اٰم اَٰنأ ْمَّلكِْتت ْساَّنلا 
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3.1. PARTICULARITÉS ORTHOGRAPHIQUES
Ce qui rend ce manuel très précieux, c’est la double transcription arabe et latine de 
ses dialogues qui sont précédés d'un tableau de transcription (p. 4).
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III. Transcription et phonétique 
III.1. Particulariés orthographiques 
Ce qui rend ce manuel très précieux, c’est la double transcription arabe et 
latine de ses dialogues qui sont précédés d'un tableau de transcription (p.4). 
 
J’aurais voulu simplifier et unifier sa transcription latine, mais 
l’ambiguïté de l’aspect oppositionnel de certains graphème simples et 
combinatoires /ض/ et /ظ/, /ث/ et /ذ/ a rendu vaine toute tentative de s'y 
aventurer. 
 
III.2. La conversion graphème-phonème 
Certains graphèmes sont simples et ne présentent aucune ambiguïté. 
D’autres sont composés suivant des critères combinatoires français, anglais 
ou allemands. Les pharyngales fricatives voisées [ˁ] et les occlusives 
glottales sourdes [ˀ] ont le mȇme graphème <'>: 
 IPA   IPA   IPA   IPA   IPA  
ا ا [a, e] a, e ء ʔ ' ب b b ت t t د d d 
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J’aurais voulu simplifier et unifier sa transcription latine, mais l’ambiguïté de 
l’aspect oppositionnel de certains graphèmes simples et combinatoires /ض/ et 
/ث/,  /ظ/ et /ذ/ a rendu vaine toute tentative de s'y aventurer.
3.2. LA CONVERSION GRAPHÈME-PHONÈME
Certains graphèmes sont simples et ne présentent aucune ambiguïté. D’autres sont 
composés suivant des critères combinatoires français, anglais ou allemands. Les 
pharyngales fricatives voisées [ˁ[ et les occlusives glottales sourdes ]ˀ[ ont le mȇme 
graphème <'>:
Ipa Ipa Ipa Ipa Ipa
ا ا [a, e] a, e ء ʔ ' ب b b ت t t د d d
ى j i, y ع ʕ ' ز z z س s s ف f f
ر r r ل l l م m m ن n n ه h h
3.2.1. <چ/ج> <dj> <gu> <gh> et <tsch>
<ج> est noté environ 484 fois <dj> à Baghdad et à Alep <djinsou> <هسنج> «sa 
race» (BB:33), (AB:53); environ #125 <gu> au Caire <quan guit> <تيج ناك> «je serais 
venu» (CB:74(. Quant aux <gh>, ils sont notés 6 fois <ج> au Caire (CB:81), #16 <ق> 
à Baghdad (BB:41), #88 <غ> (BB:33), #47 à Alep (AB:56), #43 au Caire (CB:77). 
Les #41 <چ> sont notés <tsch> surtout dans les emprunts turco-persans à Baghdad 
et à Alep 1.
3.2.2. <ق> <k> <gu> <q> <kh> <gh> <'>
Sur un total d’environ 653 cas, #203 /ق/ sont initiaux, #352 moyens et #98 en 
fin de mot. Classicismes à part, les /ق/ sont régulièrement notés comme <k> à Alep, 
<gu> à Baghdad <ىوقا> <aghoué> «bien sérieuse» (BB:31).
1 <ىاچ ىل ّوستو> <wè tesouwwiïli tschaï> ‘‘Il faut que vous sachiez … à… faire le thé’’ (BB:40), 
<ْىاچ  ِىل  ْلِمَْعأ> <eˈmilli tschaï> (AB:61). <هلكران  كبوچ> <tschoubouqu ou narjil> ‘une pipe (kalian)’ 
(BB:40), <تامزچ ىل حسمت> <timsach‑li tschezmat> ‘Vous devez nettoyer mes bottes’ (BB:40) (AB:61). 
Voir surtout <ىچتعاس ركنولچ  ىچقامقچ  > < Tschekhmakhtschi, tschilungher, saˈattschi > «L’armurier, le 
ferrurier, l’horloger» (BB:46); même au Caire <ىِچْتَعاٰس  ْدا َّدَح  ىِجْقاَمْقَچ> «Tschekhmakhtschi, chiddad, 
saˈattschi» (CB:93).
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Or, les /ق/ en fin de mot sont presque toujours notés comme <k> dans les trois 
dialectes, même à Baghdad: /ققشملا/ <elmousheguguek> «déchiré» (BB:40). Par 
<gu> sont notés environ #58 /ق/ à Baghdad <دعقا انا> <ana aguˁoud> «je suis assis» 
(BB:34) et #18 /ق/ au Caire <هضوبقم  ىنطب> <battni maguboudha> «J’ai l’estomac 
derangé» (CB:73)2. Dans l’alepin <ق>, sauf une fois dans le mot turc <ْناٰمْقوُس> <sou‑
guman> «convoi, soldat guardien» (AB:58). Quant au passage < <ق> <kh>, il est 
noté 40 fois à Baghdad, citant surtout le mot <هياوق> <khouaieh> «trop» (BB:43). 
Ailleurs, il n’est noté qu’une seule fois <kh> à Baghdad et au Caire dans le mot 
turc <ىچقامقچ> <čekhmakhi> «l’armurier» (BB:46) et (CB:93), et une seule fois à 
Baghdad dans <هتقاي> <iekhatu> «le collet» (BB:41) et au Caire dans le verbe <ْعَطُْقأ> 
<ukhṭaˁ> «otez» (CB:86). En outre, le passage <ق> est rendu par <gh>, surtout dans 
les emprunts lexicaux, 15 fois à Baghdad <هقربلا> <elburghi> «cette vis» (BB:42), #3 
au Caire <ْشِْرق> <ghirš> «piastres» (CB:77), #1 en alepin, <ِهقُْربلا> <elburghi> «cette 
vis» (AB:64), ailleurs <يغرب>. De nos jours, il est noté par /ق/ ou /غ/. Ce cas a été 
signalé pour Le Caire par Ṭanṭāwī3.
3.2.3. /ع/ vs. /ء/ = <'>
La fricative pharyngale voisée [ˁ] est notée 920 fois /ع/, mais transcrite <'> comme 
une occlusive glottale sourde ]ˀ[4.
3.2.4. <غ> <gh>
<غ> est notée 152 fois <gh>, <ىلاغ> < ghali> «cher» (BB:33) (AB:53) <ghaliç‑
çaman> (CB:77). Voir aussi Lexique <ġirš>.
3.2.5. /ح/ <ch> et /خ/ <kh> / <ch>
/ح/ est notée 59 fois /ح/ <ch> <elchiquaieh> <هياكحلا> «le dialogue» (BB:30) et 
69 fois /خ/ <ch/kh> <khezamou> <مازخ> «sangle» (BB:42), (AB:64), (CB:88). /ح/ au 
2 La transcription <ج> <dj> et <ق> <gu> au Caire semble invraisemblable. Probablement, dans ce cas, 
l’informateur n’est pas originaire du Caire.
3 Ṭanṭāwī, Aḥsan, p. Ix. De nos jours, quand dans les emprunts le cas <شرغ> «un piastre» <غ> 
est annoté, il est souvent perçu comme un <ق> et réalisé comme une occlusive glottale [ˀerš].
4 <قرع>, connu actuellement comme ˁaraq et ˁaraˀ est noté 3 fois (رمخ( قارا> <Arak (khamour)> 
«(du vin) de l’eau de vie» (BB:35) < (ْذِيبْنا( قاَٰرأ> <arak (inbids) (AB:55), <(ىقارا( اٰنِه ىف (ْذِيَبن( ْدِيبْم> <Mbid 
fi hina (aragui)?> (CB:79) «eau de vie». V. Lexique.
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lieu de /ىنيجي ِّلح> /خ> <challi iedjini> «qu’il vienne» (BB:46> <ىَِجي ِّلح> <challi ied‑
ji> (AB:69) <خيطب> <battych> «melons d’eau» (BB:44); <ُهتا َّوَج ِّلخ> <challi guewwatou> 
«mets dedans» (CB:88). et <kh> <... bel‑kheir> <ريخلاب> <... bel-khēyr!> (BB:30).
3.2.6. /ش / <sh>
/ش / est notée 559 fois <sh> surtout à Baghdad et Alep <همهش وخا> <akhou shah‑
ma> «être sur ses gardes» (BB:30), <كنولشيا  كفيك  > <...Ishlunequ? Ishchalequ? 
Ishbabtequ?> «Comment vous portez-vous?» (AB:49( <ْشْيَعلا> <Elˈeish> (CB:79).
3.2.7. /ك/ <qu> <tsch> <gh/gu>
/ك/ est notée 134 fois, comme <qu> <ريخلاب  هلـلا  كحبص> <Ssabachquellah bel‑
kheir> (BB:30) <ريخلا  حابص> <Ssobach – elkheïr> (AB:49) <Ssabach el-kheïr> 
(CB:73) <Bonjour>; <tsch> au début du mot ou précédé d'un /i/ à Baghdad <دحاو مك> 
<tscham wachid> «combien?» (BB:32( <ّرح كهب فاخا> <akhaf bihitsch charr> «Je 
crains que dans un climat aussi chaud» (BB:30) et <gh/gu> dans les emprunts au turc 
(v. Lexique( <ْكُرْمُك> <ghoumrouqu> «douane» (AB:56).
3.2.8. Interdentales et emphatiques
Le passage des interdentales aux occlusives correspondantes non emphatiques /ṯ/ <t> 
et /ḏ/ <d> ض<ظ] est fréquent à Alep5 et au Caire6. 
3.2.8.1. <ث>
<ث> est noté 180 fois, 17 fois comme <th> à Alep <لقث> <thekli> «dérange» (AB:51) 
et #27 au Caire <ريثك> <kethir> «assez» (CB:73); il est noté <ç> 42 fois à Baghdad <ريثك> 
<queçir> «assez», #7 à Alep et #27 au Caire; <ث = t> 23 fois à Alep <ريثك> <ketir> 
«nombreux» (AB:58), #36 au Caire <ْنِيباَٰعث> <taˈabin> «serpents vénimeux» (CB:79(; 
<ث = s> une seule fois au Caire <جلثلاو> <wes‑selg> «et la neige» (CB:75).
5 C’est à peu près ce que Pourrière (1901: 207-208) entendait en disant: «Le ث n’a jamais sa 
vraie prononciation dans le langage vulgaire d’Alep. En parlant, il est toujours prononcé ت. Ex. جلث 
táldj = neige (p.207)... Le ذ aussi … On le prononce د en parlant بنذ dánab = queue; ذخأ ákhad = il prit; 
et parfois il se prononce ز, comme بنذ zánb = faute; نذإ ézn = permission; روذعم maˈzū́r = excusé... Le 
<ظ> a presque toujours la prononciation du [ض[. Ex.: رهَظ ḍáhr = dos; رُهظ ḍohr = midi ... Mais dans la 
lecture vulgaire, il se prononce comme un ز emphatique».
6 La réalisation interdentale, surtout voisée, de [ظ  ,ذ  ,ث et ض] est connue depuis longtemps dans la 
plupart des variétés béduinisantes et des dialectes mésopotamiens giltu.
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3.2.8.2. <ذ>
<ذ> est noté 89 fois; comme <dh>, 4 fois à Baghdad, #1 à Alep et #3 au Caire; 
comme <dz> et <ds> #31, partout, mȇme à Baghdad <نوذخاي> <iakhoudzoun> (BB:36), 
<اوذخاي> <iakhoudsou> (AB:56) et (CB:80). Comme <د> <d> il est noté 49 fois à Baghad, 
#32 à Alep et #64 au Caire <صلابلا ذخ > <khodul‑bellasi> «remplissez» (CB 84), mais une 
seule fois <z> au Caire; comme <ds> il se trouve 2 fois à Baghdad, #31 à Alep et #21 au 
Caire; comme <dz> il ne se trouve qu’à Baghdad 31 fois <ذخا> < akhoudz > «Je pourrais 
prendre» (BB:37).
3.2.8.3. <ظ>
<ظ> est noté 51 fois, mais sa transcription change entre <z>, <dh>, <dgh> et <dz>; 
dans les deux cas, <ظ> est illustré <dh> <رََظن> à Baghdad <nadhar> (BB 33) et Alep 
«connais» (AB:53). Il est noté 7 fois à Baghdad comme <dgh>, #10 à Alep, et #9 au Caire, 
comme <z> dans les emprunts au turc, 8 fois à Bagdad, #7 à Alep et #8 au Caire, <ازريم 
مظاك> <Mirza Quazem> «Mirza Kazem» (BB:31) vs. <khovadja Quadzem> (AB:50) et 
<elkhowagua Quadzem> (CB: 74).
Quant à leur réalisation sifflante plus prestigieuse, elle semble être plus récente ]ṯ>s, 
ḏ>z et ḏ>̣ẓ]7. Or, l'ambiguïté de la transcription des dentales adoptée par EB m'empêche 
souvent de les quantifier8:
3.2.8.4. <ض>
<ض> est noté 153 fois, [drh] <chodrh> <#42 <ضوخ fois à Baghdad «bassin» 
(BB:36), #65 à Alep et au Caire comme <dh> (AB:50,) <سارض> et #45 au Caire <ام 
اًدبا ضرما> <ma‑mroudh> «je n’ai pas été malade» (AB:50).
3.2.8.5. <ص et ط>
<ص et ط> sont annotés <ss> et <tt> <ىنطب> <battni> «Mon estomac» (BB:30), 
<صوصخب> <Bikhoussouss> «Sur» (AB:49).
Dans ces exemples, quelle est la frontière entre les emphatiques et les 
interdentales?9.
7 Un très petit nombre de <ذ> ,<ث> est sifflant, noté <s>, <z> dans des emprunts AS > turc > NAr. 
<ماظن> <nizam> «soldat régulier» ]AB:56[ mais surtout dans des mots savants empruntés au lexique 
classique <ghaliç‑çaman> (CB:77) «très chère».
8 Peu claires et distinctes les transcriptions des graphèmes et phonèmes dentaux: <ث> <ç> à 
Baghdad et Alep <queçir> <ريثك> «très» (BB:37) (AB:49), <th> à Alep et au Caire <quethir> <ريثك> 
«très» (AB:51) (CB:74), <t> à Alep <talata> «trois» (AB:59). Moins claires <ذ> <dz> à Baghdad 
<takhoudzoun> <نوذخات> (BB:38) «avoir, prendre» et <ds> à Alep <taakhoudsou> <اوذخات> «prendre» 
(AB:59).
9 Cette confusion a poussé (peut-être) Calmard-Compas à opter pour une translitération iranisante 
simplifiée des quatre graphèmes (ض ز ذ ظ = з(, transcrits «z» (Bérézine, Voyage, p. xIII).
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3.2.9. Voyelles, diphtonguisation et avancement vocalique ˀimāla
3.2.9.1. Avancement vocalique des /a/ moyennes
/a/ se trouve bien de fois <ā> sans ˀimāla, mais son avancement vocalique est 
bien fréquent dans tous les trois les dialectes vers une:
• diphtonguisation moyenne comme dans le cas du suffixe du duel -ayn > -eïn: <darbeïn> 
«deux chemins» (AB:58(, <shahreïn> «deux mois» (BB:37(, <chassaneïn> «deux 
chevaux» (CB:91([ et de aw > oou <elmoout> «la mort» (CB:74 et BB:31).
• monotonguisation ay > ē <hek> «c’est ainsi» (AB:59); <ˈilek> «vous devez» (BB:31) 
et aw > ou <elmout> (AB:50)], aw > ō <chodrh marmar> «un bassin de marbre» 
(BB:36).
Ce phénomène requiert une analyse beaucoup plus minutieuse, mais il ne semble 
aboutir qu’à une conclusion bien connue, voire sa manifestation fréquente dans tous 
les trois les dialectes, mais prédominante en alepin.
3.2.9.2. Avancement vocalique des /a/ en fin de mot (ى/ا) (ه / ة)
Dans tous les trois les dialectes, /a/ est conservée après [ˁ, ḍ, ḥ, ḫ, q, ār[. Un avan-
cement moyen ]> eh[ est enregistré après ]b, d, l, m, n, r-, s, t, y[, il est maximal ]> i[ 
parfois à Alep après [b, l, r-, s] et à Baghdad après [n, t, w], il est plus conservé après 
les consonnes d’arrière et sonante: ḥ, ˁ, ḫ, ġ, q, ˀ, h, l, m, n, r, w, -ar. Sa conservation 
actuelle en fin de mot au Caire est un phénomène récent.
3.2.9.3. Notation et prononciation de la glottale hamza
3.2.9.3.1. En fin de mot, même quand la hamza finale est notée en arabe, elle est 
transcrite par la voyelle précédente: 
3.2.9.3.2.  /ءا/ > -<a> <ءاج> <ğa> «(il) venait» (BB:31), <ءاوهلاو> <wel–hawa> 
«et la température» (AB:51), <ءآمَّسلا> <essama> «le ciel» (CB:94). <ءاو> est notée 
<w> <اود> <dawa> «medicine» (BB:31) (CB:74) <ءاود> <dava> <doua> (BB:31) et 
<ءاَٰوه> <hava> «le climat» (BB:32) (AB:51) (CB:75).
3.2.9.3.3. ئـ > -ī <َئجي> <idji> «(il vient de)» (BB:35); <ِْئبَْعا> <aˈbbi> «remplis-
sez» (AB:60), <ِْئفِْطٳ> <ittfi> «eteignez» (CB:94).
3.2.9.3.4.  -ؤ> -wa- <اؤاج> <djau> «ils sont venus» (BB:46).
3.2.9.3.5. y. Notation et prononciation de la yāˀ = Alif Maqṣūra
Yāˀ /ي/ est toujours rendue par un alif maqṣūra <ى>, même dans le cas de < َّىَدي> 
<deè> «mes mains» (CB 85(, sauf quand elle est suffixée.
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3.2.10. tāˀ marbūṭa et suff. sg3 m. hāˀ en fin de mot
tāˀ marbūṭa <ة> <t-> est notée 59 fois suivie d’une voyelle (BB:32) (AB:52) 
CB: 78), #682 comme suff. sg3 m. hāˀ <ه> <a> <هَراٰرح> <cherara> «chaleur» (BB:42) 
(AB:64) (CB:89). Quant à sa valeur pronominale, son suff. sg3 m. est mentionné 250 
fois: #180 <#109 <ه comme <ou> <ّهنس> <sennou> (AB:49) et une seule fois <tou> 
<هاّوج> <djaououtou> (BB:40); comme <u> elle est annotée # 35 <هلجر> <ridjoulu> 
(BB:33) <-i> #31 <هبرياد> <dairbi> (BB:40) <-hou> #15 <ُهََّنأ> <annahou> (BA:57); 
<-eï> #1 <ِهَْيلَع> <ˈaleï> (AB:57) <-eh> #5 <هلجر> <ridjouleh> (BB:33) <-h> #2 
<هيلع> <ˈaleih> (BB:38) <هاو ُّدَوو> <weddouh> (BC:95) <-a> #4 <هسار> <rasa> 
(BC:77) <-hi> #4 <ِِهب> <bihi> (BA:57) <-ah> #1 <َُهلََكأ> equlah> (BC:89).
3.2.11. Wa finale privée de son alif otiosum et de son /-n/
Wa finale est privée de son alif otiosum 24 fois comme un pronom suff. sg3 m. 
et notée <ou> et souvent <u> après /l/. Le résultat d’un <نوكأ> tronqué de son /n/ 
n’est présent que dans la triade baghdadienne <وكا> <aquou> (BB:35) «il y a», 







BG contient environ 38 cas de tanwīn, ayant une valeur adverbiale invariable 
<اًدبا/اًمئاٰد/ًاقباس> etc., notés 35 fois /–en/ <اًدبا> <abeden> «jamais» (BB:32, AB:52, 
CB:74) et #3 /–an/ <abedan> (BB:30) (AB:50) et <sabakan (saba‑an)> (CB:73).
4.2. GENRE
EB n’adresse jamais la parole à une femme, ce qui laisse une lacune morphologique 
assez grave.
4.3. L’ARTICLE INDÉFINI FEDD / FERD
Dans le dialecte de Bagdad, l’article indéfini est <fedd> <ferd> AS <fard. 
<(رّوي(  ىش  ّدف  > <fedd shi (iawwour)> «Quelque chose frotte» (BB:34), <...  كيطعا 
كلششخب ىشدرف> <aˈttaiqu... ferd shi bakhshish> «je vous ferai (un( cadeaux» (BB:40(.
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4.4. PRONOMS PERSONNELS
4.4.1. pronoms personneLs Indépendants
Le pronom (sg1) est noté partout <ana>; le (pl1( n’est mentionné que deux fois 
<nachna> à Alep (AB:53); le (sg2 f.) n’est noté qu’une seule fois au Caire comme 
<anti> (CB:73); les (pl2 m.( sont privés de leur /m/ finale sauf une seule fois au 
Caire <entoum> (CB:80); les (pl3 m.( ne sont attestés que comme suffixes personnels 
<-houm>. 
Les pronoms personnels indépendants les plus cités sont (sg2 m.) 52 fois et (sg3 m.) 
#50. (sg2 m.) est attesté <enté> 13 fois à Baghdad, #7 à Alep, #11 au Caire, <anté> 3 
fois à Baghdad, #3 à Alep, #1 au Caire, <enti> #1 à Baghdad, #3 à Alep, <enta> #1 à 
Baghdad, #3 à Alep, #3 au Caire, <anta> #1 à Baghdad, <ant> #1 à Alep, <ent> #1 à Alep. 
Quant aux (sg3 m.), on y trouve <hou> 17 fois à Baghdad, #18 à Alep, <houâ /houa> #4 à 
Bagdad, #5 au Caire, #3 à Alep, <houwè/howè> 3 fois à Baghdad.
4.4.2. pronoms personneLs suffIxés après une consonne et semI-consonne
Après les consonnes et semi-consonnes, les pronoms personnels suffixés (sg1) sont no-
tés -i/-è/-è «shouèi» (BB:33) «kaoui» (AB:53) «Aboué» (BB:30) (AB:49) «Abouè» 
(CB:73); (sg2 m.) <-aqu / -equ> et <‑equ> (BB:32) (AB:49) (CB:73); (pl1) partout <‑na>; 
(sg2 f.) n’est aucune fois noté; (sg3 m.) <‑ou/‑u> (BB:33) (AB:53) CB:76); (sg3 f.) <‑hi> 
(AB:57) <‑hè> une seule fois à Baghdad (BB:34) <‑ha> surtout à Alep et au Caire (AB:54) 
(CB:78); (pl2) partout <‑quoum> et (pl3) <‑houm>.
4.4.3. pronoms personneLs suffIxés après une voyeLLe
Après une voyelle, les pronoms suffixés sont: (sg1) <-è/-ï> à Baghdad et au Caire et <-é> 
à Alep; (sg2 m.) partout <‑qu>; (sg3 f.) <‑ha /‑hé> à Baghdad et <‑ha> à Alep et au Caire. 
L’aspiration finale du suffixe n’est notée qu’une seule fois (sg3 m.)–ouh dans le dialecte 
de Baghdad <weddouh ˈandi> (BB: 48) et #1 au Caire <weddouh li‑ˈandi> (CB: 95).
Après la préposition ˈalâ: (sg1) <-eïi> <ˈaleïi> à Baghdad (BB:40) et à Alep (AB:62), 
(sg2 m.) partout <-eïqu> #1 <-k> à Alep (AB: ); (sg2 f. #ø); (sg3 m.) <ˈaleï> à Alep (AB:57) 
et <ˈaleïnou> à Baghdad <هبْتِك  ونيلع  وكا> <Aquou ˈaleïnou quetbeh?> «Y-a-t-il une 
inscription là-dessus?» (BB:36(; (sg3 f.) une seule fois au Caire <ˈaleïha> (CB:77); 
(pl1) <ˈaleïna> à Baghdad (BB:35) et au Caire (CB:76); (pl2) partout <‑qoum> 
<ˈaleïquoum>; (pl3) <‑him> n’est attesté qu’une seule fois à Baghdad et à Alep sui-
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vant ˈalā: <sheddou ˈaleïhim> (BB:34) «Partons» (AB:53) vs. <‑houm> au Caire 
<chattttou äleïhoum> (CB:77).
4.5. VERBES
4.5.1. 1ère forme verBaLe
Faute d’une graphie peu claire et distincte, les verbes illustrés dans ce paragraphe 
sont ceux du sg3 m. 1ère forme verbale, privés à l’inaccompli de leur b‑ initial:
AS Accompli Inaccompli 
c1c2c3 <drharib> (BB:42) 
<khlass> (BB:31)
<ˈadjiz> (AB:50)
<iaˈrifou> (BB:31) <iaˈroufou> (AB:50) <iaˈrifou> 
(CB:74) <imsaqu> (AB:49) (CB:88) <ikhrigu> (CB:76). 
<iekder> (BB:36) <iekdir> (AB:57) <ikdar> (CB:76) 
<ikhlass> (CB:75) <ienzil> (AB:51) <ilzim> (bb:42).
c1=ˀ <achad> (AB:52)§ <iaakhoud> (BB:31) (AB:56) <iakhouds> (CB:80) 
(BB:35).
c1=ˀc3=ā <agua> (CB:93) <idji> (BB:33) (AB:52).
c1=w <guaiaˈ> (BB:33) 
<wakaˈ> (AB:53) 
(CB:77)
iaghouf (BB:32) <iussoul> (BB:32) <iassal> (AB:51) 
<iudjeˈ> (BB:30) <iudjaˈ> (AB:49)<iuguad> (CB:75) 
<iuaˈ> (CB:75).
c1=y #ø #ø




<iquoun> (BB:30) (AB:49) <ieshouf> (CB:77) 
<iamout> (AB:52) <iumout> (CB:76) <issyr> (BB:32) 
<ishil: AB:) <issyr:CB:95) <La – khafou!> (BB:34) 
<La takhaf!> (AB:53) (CB:77) «N’ayez pas peur».
c2=āc3=ˀ <dja> (BB:31) 
(AB:51) (CB:74), 
<idji> (BB:33) (AB:52).
C3=ˀ #ø <iekra> (BB:36), <iekara> (AB:57), <ikra> (CB:81).
C3=y <ˈamet> (BB:30) 
(AB:49) <ˈoumiat> 
(CB: 73) 
<iurdha> (AB:51) <irdha> (CB:75) <esoua> (BB:35), 
<iesoua> (AB:55).
C3=ā <baka> (AB:52) 
<bena> (BB:34) 
(AB:54) (CB:78)
<iemshi> (BB:33) (AB:59), (CB:82)
§ Cette forme est moins ambiguë dans notre texte transcrit.
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4.5.2. formes verBaLes dérIvées
Les lexèmes verbaux dérivés dépendent souvent, en arabe mélangé et néo-arabe dia-
lectal, de plusieurs contraintes phonétiques, modales et du lexique dialectal, ce qui 
rend imprécise la conception de leur statut stylistique. Pour saisir aisément ces choix 
et réduire les risques d’une interprétation erronnée, ainsi que l’espace éditorial, ils 
sont illustrés dans le paragraphe suivant comme verbes usuels. Dans ce paragraphe, 
seuls leurs comportements seront synthétisés.
4.5.2.1. 2ème forme verbale
Le passage à la 2ème forme au lieu des 1ère et 4ème formes caractérise la plupart 
de nos textes dialectaux et dialectalisants. Il remplace dans plusieurs dialectes mo-
dernes les formes causatives, factives et dénominatives, surtout dans les verbes de 
mouvement et de changement1. Le passage de la 2ème C2 /ll/ vers [yl]2 et [wl] est 
fréquent au Liban.
4.5.2.2. 3ème forme verbale
La 3ème forme correspond parfois à la 1ère, 2ème, 5ème ou 6ème en tant que formes 
verbales classiques, auxiliaires et participes actifs3. Ses objets ne sont pas toujours 
régis par leurs prépositions. Ces affinités, surtout avec la 2ème forme, ne sauraient 
surprendre «si on considère d’une part le rôle que peut avoir celle-ci de souligner 
l’orientation du procès vers son objet, et d’autre part la parenté entre les procédés 
morphologiques de formations des deux formes (gémination – allongement de 
voyelle)»4.
4.5.2.3. 4ème forme verbale ou «pseudo-4ème»
La 4ème forme verbale classique ou «pseudo-4ème» transpose souvent la 1ère forme 
(l’emploi de la 1ère forme au lieu de la 4ème forme classique est annoté surtout pour 
les verbes à radicale faible et ceux à 2ème et 3ème radicales identiques) et la 2ème 
forme. Elle est présente dans les textes MA dialectalisants (millénaires( 5, mais elle 
est moins fréquente dans les textes dialectaux modernes. La valeur prosthétique 
1 Parfois, la gémination C2 est notée <khallass> «il a sauvé» (CB:74), mais il faut l’évaluer avec 
prudence dans la transcription redoublée des emphatiques <ص> <ss> <ط> <tt> <ma tattlaˈ berré> 
(BB:31) <la tattlaˈ berra′> (AB:50( (CB:74( «ne quitte pas la chambre» et même dans les cas ]ṛ[ et ]ḷ[.
2 Ṭaylaˁ et Alep > ṭaylaˁ au lieu de ṭallaˁ «extraire» voir Barth. √ṭlˁ; √kwtr <رتوك> «devenir 
nombreux» est aujourd’hui très fréquent au Liban.
3 «il va être remplacé par ... N.» <nassabin N. (BB:47), <nassbin…N.> (AB:71) «on annonce» 
<quatbin> (BB:47) «je pense partir» <ˈaouze‑rouch> (CB:81).
4 Lentin (1997:536).
5 Blau Joshua (1966-1967, §57, pp. 157-163); la valeur de son ˀalif prosthétique est bien illustrée 
par Hopkins Simon (1986: pp.45-59).
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de la hamza initiale et les altérations souvent dues à leurs radicales faibles (w/y)6, 
pharyngales, emphatiques et laryngales empêchent et étouffent le fait de préciser 
leurs identités.
4.5.2.4. 5ème forme verbale
Bien évident le rôle du t‑ préfixé à la 5ème forme et infixé aux 6ème, 8ème et 10ème 
comme formes réfléchies ou passives. Dans la majorité de ces cas, c’est l’enga-
gement du sujet et/ou de l’objet qui dictent leurs usages. Or, ce sont leurs valeurs 
modales qu’il faut évaluer prudemment.
La 5ème forme transpose parfois la 8ème et la 10ème forme: «Je pense que» <ّليختا> 
<atkaïial> (BB:36( «Je vous fais mes excuses»<ّكنم رّذعتا > <Ataˈaddzar minnaqu> 
(BB:31) «Pardon» <كَّنِم ْرِذَْعتسا> <Estaˈadsir minnaqu> (AB:71) vs. <Aˈdzir> (BB:48) 
<ˈAdsir> (CB:95(. Elle correspond souvent aux réfléchies et aux passives des 1ère et 
2ème formes et elle contient plusieurs verbes d’opinion, de sentiment, d’activité cor-
porelle, etc.
4.5.2.5. 6ème forme verbale
Quand elle n’exprime pas le réciproque, la 6ème forme اعم اوهجاوت «ils allèrent en-
semble» semble être une variante de la 5ème 7, ayant en commun l’accent sur l’enga-
gement et le préfixe t‑.
4.5.2.6. 7ème forme verbale
La 7ème forme transpose par excellence le passif «aphonique» ou «vocalique» 
classique, surtout dans les textes les plus dialectaux. Cette passivation les rapproche 
de la 1ère, 5ème et 8ème formes8 et se manifeste comme forme verbale n‑ même au Caire 
<َقِتفِْمٳ> <imfitak> (CB:86( et <ianemout> (CB:74), <indafaˈ> (BB:32) <inquibad> 
(AB:49). 
Or, elle n’est pas la seule forme de passivation. La forme passive verbale t‑ est at-
testée, quoique rarement, à Baghdad <انه تّدلوت تنا> <entè toualledit hna?> (BB:36) 
et à Alep «Etes-vous né ici?» <نوه ْدِّلََوتُم َتْنا> <Enta moutawallid houn?> (AB:56). 
L’hypothèse de la familiarité du préfixe passif in‑ au Caire durant le 19ème siècle 
pousse le lecteur à se demander si le passage de c2 de la 5ème tFaˁˁaL n’a pas provoqué 
le passage à la forme verbale tFaˁaL9.
6 La 4ème forme remplace les 1ère et 2ème formes surtout pour les verbes à radicales faibles <باج> 
et 2ème et 3ème radicales identiques.
7 ˈit étawadjdjah ila" (AB:57/58(.
8 <اًمياد  ّىنم  عفدنا  ءوه  عجولاو> <woul‑woudjaˈ houve indafaˈ minni daimen> «la maladie passait 
toujours d’elle-même» (BB:31-32) (<ُمهْدْنَع َعاٰبْنا َْشأ دلبلا> <esh imbaˈ ˈandhoum> (AB:55) <نم تلحمنا اناو 
ىتّوق> <wa ana inmachalt min ouwwati «mes forces en sont extrêmement épuisées» (CB:74(.
9 Bien que le préfixe et l’infixe verbal t‑ semblent communs aux 5ème, 7ème, 8ème et 10ème formes 
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4.5.2.7. 8ème forme verbale
Le rôle du t‑ préfixé est bien présent dans les textes MA. Il est bien connu dans 
notre texte <عمتجا>10. Il est parfois utilisé dans les locutions figées ou administratives 
et confondu pour des raisons phonétiques avec les 5ème formes et pour les verbes de 
1ère radicale hamza ou sonante <ذخاتا>.11 
4.5.2.8. 9ème forme verbale
Cette forme verbale est annotée comme participe actif (elbeïiadrh) «la blanchis-
seuse» (BB:46).
4.5.2.9. 10ème forme verbale
Cette 10ème forme est utilisée de façon créative et originale, servant à doubler 
certaines des 1ère, 5ème et 8ème formes classiques. Sont-elles perçues plus expressives 
ou élégantes?
4.6. LA VOIX PASSIVE
Le passif vocalique qui puise dans le registre classique est attesté dans l’AM dans 
les locutions signifiant appelé, indescriptible, innombrable. Il fut destitué, installé, 
nommé, tué, etc. Dans BG, il ne se manifeste qu’à Alep comme 7ème forme dialectale 
et classique en même temps <ِىف  ِىُنب  ىِذَّلا  ُهخيِراٰت  ْنَيبُم> <Moubein tarikhahou elladsi 
bouni fi?> «Ne peut-on pas voir l’année de sa construction» (AB:57(.
4.7. PRÉVERBES, PARTICULES PRÉVERBALES, AUXILIAIRES VERBAUX 
ET VERBES USUELS
Evaluer et quantifier leurs valeurs modales et leurs intentions morphosyntaxiques et 
sémantiques selon leurs combinaisons temporelles, etc. semble ennuyant pour les lec-
teurs et experts qui disposent du texte original synoptique. Voilà pourquoi on a opté 
pour un classement sémantique et lexical qui réduit, sans y échapper, les risques men-
tionnés12. Par conséquent, ces particules et auxiliaires sont cités dans le chapitre III.6.
comme un moyen pour exprimer le passif et le réfléchi, les contraintes phonétiques, peu claires e 
distinctes, empêchent toutefois de les quantifier, vu que les informateurs sont anonymes.
10 <اوعمتجا سانلا> <nnas idjtamaˈou> «le peuple accouru» (BB:48) (AB:71) (CB:95).
11 Cette forme semble être un statut stylistique particulier ou préfixé d’une hamza prosthétique.
12 Il suffit de vérifier le cas du classique <ئش> «une chose» qui semble être vraisemblablement 
à l’origine de plusieurs locutions interrogatives /š-/ et négatives /-š/, de comparaison, d'évaluation ou 
de mesure, etc. Le cas de /š/ + /ردق/ pose un problème général: quel est son statut? Faut-il le considérer 
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4.7.1. préverBes
• Le b‑ du présent se manifeste 13 fois à Alep <baˈarif> (AB:71) et #4 au Caire 
<bedfaˈ> (CB:86)> mais jamais à Baghdad.
• Le gérondif n’est attesté qu’une seule fois par ˁammal à Alep <ma ˈammal ietai‑
quallemou> (AB:70). Ni ˁam, ni min‑, qāˁid/qa ne sont notés comme préverbes.
• Quant au futur, ni raḥ, ni ḥa- ne sont notés comme préverbes. Le futur d’intention 
ou de volition dè- est attesté une seule fois à Baghdad <tishaffak ˈaleïe dènrouch 
nitammoush elwilaieh> (BB:36) vs. ḥatta à Alep <taraffak maˈeï chatta narouch 
natafarradj] (AB:56).13
4.7.2. auxILIaIres verBaux
• Causatif: «vous lui direz de venir» <challi iedjini> (BB:46) <challi iedji> 
(AB:69) <challi igui> (CB:93).
• Inchoatif et ingressif: comme auxiliaires verbaux, ni <دعقي ـدعق> «être, être assis 
ou sejourner, habiter, établi», ni <ريصي  ـراص> «devenir» ne sont annotés, seul 
<نوكي  ناك> l'est, mais plutôt comme «falloir» à Baghdad (BB:38/39). <chall‑
ittallaˈ> «Faites le voir» (AB:53) <challi ieshouf> (CB:77), <داع> «on n’y voyage 
guère» <ma fi ˈadi illa errouch> (AB:58).
• Itératif: comme auxiliaires verbaux, on n’atteste ni <عجر> ni <در> mais une seule 
fois à Alep l’ingressif <داع> «on n’y voyage guère» <ma fi ˈadi illa errouch> 
(AB:58).
• Continuatif: comme auxiliaires verbaux, on n’atteste ni <ماق > ni <داع> mais une 
seule fois <ىقب> à Alep «il n’y avait aucune possibilité de mettre la nez dehors» 
<fama baka achad iattlaˈ> (AB:52).
• Réfléchi: «Tenez-vous ferme» <thabbit nafsaqu> (CB:77) <حور> <لاح> et <تاذ> 
ne sont pas notés comme auxiliaires verbaux.
comme Comparaison, évaluation et mesure? /š/ + /نول/?
13 Le préfixe dè- est bien connu dans les dialectes d’Anatolie et d’Iraq. Il dérive probablement de 
ḥatta > tè > dè.
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4.8. VERBES USUELS, AUXILIAIRES VERBAUX ET PARTICULES 
PRÉVERBALES
• Aller / se mouvoir / arriver: <rach> (AB:71) (CB:75) <quan raéch> (CB:95) 
«Allez plus vite» <rouch bel‑ˈadjal> (BB:38) <rouch kawam> (AB:59) <Rouch 
lilchaquim> (CB:93) <Iguri bil‑ˈagual> (CB:78) <ierouchoun>.(BB:37) 
<erouch> AB:58) <iemshi min> (BB:37) «Partons» <Hissa éurouch> (BB:34) 
<Hallek nachna narouch> ( AB:53) <Dil‑wakt nourouch> (CB:77).
• Apporter: <tishillun> (BB:39) <bil‑ˈadjèl ishil ridjouleh> (BB:33) <bil‑ˈadjel 
iudzfour> (AB:53) <bil‑ˈaguel ishil rigulu> (CB:77) «son trot est fort».
• Amener / apporter: <tidjib> (BB:40) <AB:61> <tguib>(CB:85) <Djabou> 
(BB:48) (AB:72) <Guaibin>CB:95).
• Attendre: «Vous attendrez la réponse» <كانه  ربطصاو> <iussttabour hnaqu> 
(BB:46) <هُدْنَع  ُْربْصاَو> <wè‑ssbour ˈendou> (AB:69) <كاٰنِه  َّنأٰتِْسٳَو>  <َّنأٰتِْسٳ> 
<wè istann‑hinaqu> (CB:93.)
• Avancer: «(ma montre) avance» <ّقبسيو ةمدقم> <moukaddamet> (BB:41) <isab‑
bik> (AB:63).
• Coucher: «couchez-vous» <rouchi nam> (BB:47) <rouch nam> (AB:70).
• Devoir: «il faut que» <iquoun ta'aquoul> (BB:30) (AB:49) <Waghib> (CB:73). 
<lazem takhoudzoun> (BB:38) «Faites y…» <وكي  مزلي  > (BB:42) <lazem 
taakhoudsou> (AB:59) <Lazem tihain> (AB:61> <Lazem tquoum> (CB:86/87).
• Donner: «je vous ferai de temps en temps des cadeaux» <aˈttaiqu … ferd shi 
bakhshish‑lequ> (BB:40) <aˈttyqu … bakhshish> (AB:62) <beddilequ bakhshish> 
(CB:86) <eˈtt-eïni> (BB:38) <èˈatteïni> (AB:60) <a'ddi‑li> (CB:83).
• Faire: <ىّوس> <in quan tasouwwi> (BB:38) <In quan ma taˈmil>(AB:59).
• Falloir: «il faut se pourvoir d’eau» <Ma-quou: iequoun teschiloun maï> 
(BB:38/39) <lazem takhoudzoun> (BB:38) <lazem taakhoudsou> (AB:59) <wa‑
guib takhoud> (CB: 83) <biddaqu tssallachha> (BB:87).
• Fermer vs. ouvrir: «Fermez (ouvrez) la porte» <بابلا (ّقف( ّدس  > <Siddil (foukkil)‑
bab> (BB:47) <ْباٰبلا  َُحتْفا  ْبابلا  ركس> <Seqqer elbab, iftachoul‑bab> (AB:70) 
<َْحتِْفٳ( باٰبلا قنزا  > <Iznek elbab (iftach)> (CB:94).
• Garder: <iunttouroun> (BB:45) <ianttouroun> (AB:68).
• Lever: «Levez-vous» <guoum> (BB:47) <koum> (AB:70> <ىحصا> <Ischa> 
(CB:94) (v. reveiller>.
• Mettre: «mettez en» <Chittoulu> (AB:62 <chutttta>CB:86) <Chottt> (AB:70) 
(CB:86).
974. PARTICULARITÉS MORPHOSYNTAXIQUES
• Montrer: «Faites-moi voir» <rawini> (BB: 36) <werre> (CB:81) <farridji> 
(BB:57).
• Partir: «Partons» <Hissa éurouch> (BB:34) <Hallek nachna narouch> ( AB:53) 
<Dil‑wakt nourouch> (CB:77).
• Payer: «Combien paye-t-on un cheval par heure?» <Quoull saˈat ish ieˈtt‑oun lil‑
faras?> (BB:38).
• Pouvoir: «pouvez vous pas me dire» <tikdar tekhabberni> (BB:32) <tikdar 
toukhbourni> (CB:76) «Pouvez-vous me faire» <tikdar tkhaïiett> (AB:63(; (fī + 
suff. est absent).
• Ouvrir: v. Fermer vs. ouvrir.
• Regarder: v. Voir vs. regarder.
• Remplir: <سرت> <outrus hel‑djarreh> BB:39) <ْئبَْعا> <Aˈbbi hel‑djarreh> 
(AB:60) <ٰلاِْمٳ> <èmlahou moiè> (CB:84).
• Rester / demeurer: «Je passerai» <Ana aguouˈoud hna> (BB:45) <Ana astakim 
houn> (AB:68) <Biddi esquoun hina > (CB:91/92) <itamm houn> (AB:69) <itim 
hina> (CB:93) <iedghill hna> (BB:46).
• Retarder: «(ma montre) retarde» <رخأت ،رصق ،بقاع> <ˈaguib> (BB:41) <iekassir> 
(AB:63) <ieta'akhkhar> (CB:87).
• Réveillez: «Levez vous demain de grand matin et reveillez-moi» <ىنعو> 
<waˈaïni> (BB:47) <ِىنْقَِّيف> <feïiekani> (AB:70> <ِىنْيَحَص> <ssacheïni> (CB:94).
• Sortir: <tattlaˈ> (BB:31) (AB:50) <takharagu> (CB:74).
• Suffire: «j’en ai un, mais il ne peut pas s’acquitter de tout» <ma iequfini> (BB:39) 
(AB:60) <ma iekaddish> (CB:84).
• Venir: <venez> <taˈal> (BB:42) (AB:64). 
• Voir vs. regarder: <ا َّوب> <bawa> «voyez» (BB:34) «voyez» <shouf> (AB:54) 
(CB:78) «me trouver» <shoufli> (BB:37) (AB:58) (CB:81) <عشق  > #ø <رظن> 
#ø <ىأر> n’est annoté qu’à l’impératif (v. «montrez»). 
• Voler: <iselliboun> (BB:37) <ienehboun> (BB:37) AB:58) <iakhoudoun ennas 
fiz-zour> (CB:82) <ishellichou> (AB:58) <iˈarrou> (CB:82).
• Vouloir: «Il me faut» <beddi> (AB:67) (CB:91) <ishkadd biddaqu> (AB:68) <bi‑
ddaqu... èdde?> (CB:91) <ana bearid> (AB:59) <Aouz> <Aouz minquoum chus‑
saneïn> (#18 CB:83) <rid> (BB:32) (AB:52) <Lazem tquoun> (CB:87) <lazem 
khattyri> (BB:39) <lazem li> (AB:60) <ˈaouz li khaddam> (CB:89).
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4.9. PRÉPOSITIONS, ADVERBES ET PARTICULES
4.9.1. temps
• Après: <فلخ> <khilaf> (BB:37) «dans une semaine» <دعب> <baˈddoul‑djoumˈit> 
(AB:57) <min baˈd guoumˈa> (CB:81).
• Maintenant: <hessaˈ> (BB:35, 38) «Partons» <hallek> <Hissa éurouch> 
(BB:34) <Hallek nachna narouch> (AB:53) <Dil‑wakt nourouch> (CB:77). 
«[pas encore]» <هعاسلاهل> <li hissaˈ ma shifit> (BB:36) <اسل> <lissaˈ ma shouft> 
(AB:56).
• Quand: <نمل> <limmin ˈaouzequ> (CB:83).
• Vite: «Allez plus vite» <rouch bel‑ˈadjal> (BB:38) <rouch kawam> (AB:59) 
<Rouch lilchaquim> (CB:93) <Dil‑wakt nourouch> (CB:77) <Iguri bil‑ˈagual> 
(CB:78).
4.9.2. espace, LIeu et dIrectIons
• Dans: <ّرح كهب فاخا> <يف\ب > (BB:30) <ّرحلا ىف فاخا> (AB:49) «je crains que dans 
un climat aussi chaud» <َهن َّسلا ِىف> «dans le courant de l’année» (CB:76). /ِيف/ est 
noté 14 fois <ىف> sauf, quand elle est suffixée # 4 <هيف> (AB:55) «il y a» [en lui] 
اهيف>> «il y a» [en elle] (CB:79) et même quand elle est <ـب> dans ce même cas 
<كِيلَم ْرْصق ِِهب ْناٰك> «quan bihi kassir meliqu» (AB:#6 <75 au Caire /ْشِيف اٰم/ + néga-
tion <2 # <ْشِيف اٰم fois à Alep et #4 au Caire.
• Dessous: #1 «au-dessous» <تحت> (CB:79) #1<ِدْنَع> (CB:84) #1 «inférieur» (adj.) 
<ِىنَاتَْحت> <tachtani> (AB:63).
• Dessus: <ىلع> «sur» (BB:34) <AB:53> <قوف > «au-dessus» <عاقلا قوف> «fouguil-
guaˈa» <BB:47) «de dessus» <ْقُوف  ْنِم>  <ْجْرَّسلا  قُوف  ْنِم> au seul Caire (CB:77) 
«supérieur» <ىناقوفلا>:<Sinnel‑fouguani> (BB:43) <dhirsi elfoukani> <AB:65) 
<ˈAgurab oul‑fouani> CB:87).
• Droit: «à droite» <نيميلا  دي  نِم> <min ied‑il‑iemin> (BB:36) <ْنيَِميْلآ  ىٰلَع> <ˈalal-
iemin> (AB:57) <ْنيَِميلا ىد> <di, eliemin> (CB:80) «pied droit» <نيميلا هلجر> <red‑
joulu el–emin> (BB:33) <ْنيَِميْلآ  ُلْجُر> <roudjlul–ie– min> (AB:53) <ْنيَِميلا  اِٰهلْجِر> 
<rigulehal–iemin> (CB:77) «droit en selle» #1 <جرسلا  ىلع  ليدع> <ˈadil ˈalis-
seridj> (BB:34) 
• Extérieur: «extérieur: <#2  <ارب <berré> (BB:31) #2 <berra> (AB:50) <berrè> 
#1<barra> (CB:74) #1 «berra» (CB:76) #1 «extérieur (adj.( <ينارب> #ø.
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• Ici: <انه> <hina> 10 fois à (BB:32) #21 (CB:75) #8 <hna> (BB:35) #21 <نوه> 
<houn> (AB:52) #1 <ينوه> <honi> (AB:67).
• Là-bas: <كانه> <chnaqu> 13 fois à (BB:37) #2 <كاٰنْه> <hnaqu> (AB:60) #2 
<كاٰنِه> <hinaqu> (CB:84) #ø <كينوه>.
• Intérieur: «à l’intérieur de» #2 <اّوج> <djaou> (BB:40) #1<هاّوج> <djaououtou> 
(BB:40) #2 <تاّوج> <djewatou> (BB:42) <guewwatou> (CB:88). #2 «intérieur 
(adj.) <ىناوج> <gjauani> (BB:41) <guawani> (CB:87).
• Partout: «là-où»: #2 <ام نيو> <ouenma> (BB:38) #1 (AB:61) #1 <ْحاٰر اٰم ... ْنِيف> 
<fin ma> (AB:61) #3 <اٰم  ُونِيف> <fenou ma> (CB:85) #5 <ناكم ّلك> <quoulli‑ma‑
quan> (BB:38) #1 <ْحَرْطَم  ّْلك> <quill mettrach> (CB:83) #1 <ْحَرْطَم  ِهَّْيأ> <Eïhi 
matarach> (CB:86) #1 <ْحَرْطَم ِىف ْشِيف اٰم> <ma fish fi mattrach> (CB:94).
• Près: (près de) #3 <بيرق> «près du marche» <قوسلا بيرق> <guribi‑ssouk> (BB:44) 
#3 <ْقو ُّسلاب  َهبيِرق> <karibeh bissouk> (AB:67) #4 <ْقو ُّسلا  َهبيِرق> <karibeh‑ssouk> 
(CB:90) #2 <ىراخبلا ّما> <ّما> <èmmil‑boukhari> (BB:47) #1 <قاٰجْولأا َدْنََعل> <دنع> 
<la‑ˈandel-oudjak> (AB:70) #ø <ّدح>.
• Vers: «de» #1<ىلع> «il bronche sur ses pieds de dévant» <هلجر هدي ىلع (عقي( عقوي  
نيميلا> <ioukaˈ ˈala idou, redjoulu el–emin> (BB:33) #1 <ْنيَِميْلآ  ُلْجُر  هُِدي  ىٰلَع  َْعَقي> 
<iakaˈ ˈala idou; roudjlul– ie– min> (AB:53) #1 <ىِحاَّنلا  اٰه> <ىِحاَّنلا> <hen‑na‑
chi> (CB:78) #1 <ّلح> «vous metterez à la place quelque chose d’autre» <هلشت 
انه ّلحو انه نم> <tshilu min hna, wè challi hna> (BB:41) #1 <بوص> «de ce coté» 
<بوصلا اه نم> <min hess–ssaoub> (BB:34) <بوص > «Tirez un peu de ce côté» 
<min hess–ssaoub> (BB:34) <leha‑ssoub> (AB:54) <ىحاَّنلا  اٰه> <hen‑nachi> 
(CB:78) «d’ici à…» <ل انه نم> <min‑hna li> (BB:37) <min houn ila> (CB:59) 
<min hina li> (CB:82).
4.9.3. manIère
• Ainsi: #1 <كيه> <hequ> (AB:59) #1 <كه> <hequ> (AB:51) #2 <ىكه> <hitschi> 
(BB:32) #2 <ادك><queda> (CB:75) #3 <نوَكأ  اٰم  ّْىَز>  <يز> <zeï ma aquoun> 
(CB:83).
• Bien: #31 <نيز> <zin> (BB:31) #9 <ْبِّيَط > <tteïib> (AB:50) #11 <حيلم> <melich> 
(CB:74) (AB:72) #4 <سيوك> <quueïs> (AB:72) #4 (CB:) #12 <حيلم> <mlich> 
AB:) #4 (CB:79).
• Lentement: #1 <شاََوي> «si vous allez lentement» <in quan timshoun iavash> 
(BB:38) #2 <  <لهم  ىلع<Inquan temschou ˈala mahl> (AB:58) <ˈala-mahl> 
(CB:82).
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• Rapidement: «vite» #2 <حيلم  ترص ماوق  انا> <ماوق> «je me suis bien vite rétabli» 
(AB:51) #7 <نسحا  ترص  لجعلاب>  <لجعلا  ىف>  <لجعلاب> <bil - ˈadjal ssyrt ach‑
san> <BB:31> <نسحا  ترص  لجعلا  ىف> <fil-ˈagual ssyrt achsan> (CB:74) #1 
<ىِرَج ىِشِْمت> <ىِرَج> <timshi gueri> «vous allez vite» (CB:82).
4.9.4. quantIté, IntensIté (tout et partIe)
• Demi: #3 <فصن> <nouss (noussf> (BB:23) (AB:52) (CB:76) #1 <ْفِصن> <nissf> 
(AB:66) #6 <ُْصن> <nouss> deux fois à Baghdad #1à Alep et #3 au Caire (CB:90(.
• Certains: 6 fois <تاقولاا  ضعب>  <ضعب> <de temps en temps> (BB:40) 
<ْتاٰقولاا  ِضَْعب> <aˈttyqu baˈdhil-aoukat> (AB:62) <ْتاٰقَْوأ  ُضَْعب> <baˈdh aoukat> 
(CB:86).
• Personne: #1 <ْدََحأ  ىَٰقباَٰمف  >  <ْدََحأ> <fama baka achad> (AB:52) #1 <دحاو> 
 <ْدِحاٰو ْرَدِْقي اٰم> <ma ikdar wachid> (CB:76).
• Peu: + nom: #6 <ليلق > «fort rarement» <kelil> (BB:32) (AB:49) (CB:73) <kalil> 
(AB:52) #3 «peu» <هيوش> <shouèi> (BB:33) (CB:77) #1 «peu de» <هيوش> 
<shouèï> (BB:31).
• Portion / pièce: #1 <افقش> (shafkah) (CB:87) #1 <ِىفْغُش  >  <ْىفغش> <shoughfi> 
(AB:63).
• Suffisamment / achever: #2 <(سب(  ِىفَكي> <iequfi (bes)> (BB:34) (AB:54)5#   
صلخ>> «elles sont de courte durée» <صلخي لجعلاب> <bil-ˈadjel ikhlass> (BB:32) 
 <ُصلُْخأ  ْماٰوق> <kavam okhluss> (AB:52) <ْلَجَعلِاب  َْصلِْخي> <ikhlass bil-ˈaguel> 
(CB:75).
• Tout: #18 <هفرعي دلبلا ّلك> <ّلك > <quoullil–beled iaˈrifou> «il est connu dans toute 
la ville» (BB:31) <هفرعي  دلب  لهلاا  ّلك> <Quoullil-ahli-beled iaˈroufou> (AB:50) 
<هفرعي  دلبلا  ّلك> <quoull-ul beled iaˈrifou> (CB:74) <ْلْيَّللا  لُْوط>  #1  <لُْوط> 
 <ttouli-lleïl> «toute la nuit» (CB:92) #1  <ّشلك> <quoulluhoum> une fois à 
Baghdad «tout est bien» <نيز ّشلك> <ّشلك> <quoullish zeïn> (BB:48).
• Très: Très + adjectif <نيز هياوق> <هياوق> <khouaieh zin> (BB:38) <ْحَيلَم ىِوق> <kaouï 
melech> (AB:60) <ْرِيثك  ْنِيِبيَط>  <ْرِيثك> <tteibin quethir> (CB:83). Très: + nom: 
«très chaud» <ريتك> <charr quetir> (CB:80) <ىوق> <kaoui charr> (AB:51) 
<هياوق> <khouaieh charr> (BB:32). Très + verbe: <فاخا  هياوق  انا>  <هياوق> <Ana 
khouaia–akhaf> «Je crains» (BB:30) <فاخا  ىوق  انا> <ريثك> <Ana kaouï–khaef> 
(AB:49) <ريثك  فاخا  انا> <Ana–chaif kethir> (CB:73) <ma essyr innequ titacha‑
ghghaqu quethir> (CB:75).
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• Unité: «un/e seul/e» #2 <درف> <ferd iaoum> (BB:33) <ىشدرف  > <ferd shi 
bakhshish> (BB:40) #1 <ىش دف > <fed shi> (BB:42).
4.9.5. accompagnement
• Aller avec: <و نوحري> «on n’y voyage guère autrement qu’en grande compagnie 
de caravanes» <ierrouchoun ouè quarvan> (BB:37) <اياو  نوحري  > <ma errou‑
choushi-illa wouïiel-afil> (CB:82) <ىاياو ىشمي> «Ayez la bonté de me trouver un 
compagnon de route» «wachid imshi wouiaiè» (BB:37) <اٰناٰياو ْدِخاٰنَو> «nous pren-
drons nos parapluies» <هَّيِسْمَش اٰناٰياو ْدِخاٰنَو> <wè nakhid wouiana shamsieh> (CB:76) 
<عم قَّفرتا> «ayez la complaisance de faire avec moi une promenade dans la ville» 
<wachid ataraffak maˈahou> < nitfarragu fil-belad> (CB: 80).
4.9.6. causaLIté et fInaLIté
• A propos de: <فرط  نم> et <صوصخب> sont les titres préférés d'EB pour ses 
chapitres à Baghdad et à Alep, mais jamais au Caire: <بردلا  فرط  نم  هياكحلا> 
<Elchiquaieh min ttarafid-derb> <قيرطلا  صوصخب> <Bikhoussoussoul‑ttarik> 
(BB:37) (AB:57).
• Motif: «pour avoir» <ةهج نم> <min djeht–illedi khouaieh iaˈquoulun elmiveh> 
(BB:32) <min djehet iaquoulu favaqui elquethira> (AB:52) <ْرِيثك هكاَٰوف اولكاي ْدوُجُوب> 
<bouguoud iaquoulu favaqui quethir> (CB:76).
• Volonté: «pour que» ل> «à me laver» <لسغلل> (BB:40) #1 <ْل ِّسََغَتأ  ْلِجِلأ>  <ْلِِجأ> 
<liˈadjil ettaghesil> (AB:61) <ْلَسَْغأ ىَّتَح> <ىَّتح> (CB:81) #3 <ناٰشْنِم> fois à Alep 
«qu’il soit meilleur»<mnshani tteib> (AB:57) #9 <رطاخ> fois à Baghdad «Il 
me faut deux chevaux» <Khattyri lazem farseïn> (BB:38) #5 <مزلا> «il faut» 
<اوذخات مزلا> < lazem taakhoudsou> (AB:59) #3 <نْيَسرف ىلمزلا> <Lazem li faraseïn> 
(AB:59) <اوذخات مزلا> «il faut prendre <lazem taakhoudsou> (AB:59) #2 <زواع> 
<ˈaouze-rouch> <Aouz minquoum chussaneïn> (CB:83).
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4.10. RELATIFS
Le relatif (invariable) est noté  #13 fois <ىذلا> à Alep et #3 à Baghdad, #4 fois <ىِّلَلأ> 
à Baghdad et #3 à Alep. Il n’est noté <لا> qu’une seule fois au Caire et une seule fois 
au féminin singulier <ىّتلا>, toujours au Caire. Il est souvent employé même quand 
l’antécédent est indéfini: <ˈandequoum sheï illadi tishillun wouïiahè maï?> (BB:39).
• Celle/s, celui, ceux: <ىذلا> «Donnez moi le livre, qui est sur la fenêtre» <Aˈttaˈéïni 
quitab illadzi houva bir‑razouné> (BB:45) <Eˈatteïni elquitab illadsi bish-shibi‑
baqu> (AB:68) vs. <هقاطلا قُوف ىِّلَلأ ْباٰتك ِىل ْتاٰه> <ىِّلَلأ> <Hat‑li quitab illi fok ettttaa> 
(CB:92) <اَٰزپاٰرْط قُوف ىِّللا بوتكملا ُدُخ> <Khoudoul‑mequtoub illi fok ttrapeza> (CB:93) 
<#1 <ىّتلا «(la route) qui mène à» <ْهَجاَُوت ىّتلا ةكِس> <Siququel‑ti touadjeh> (CB:82) 
<َْلأ> «Vous voyez maintenant... comme c’est (désagréable) que de prendre les 
choses à credit» <ِْبيَط ْشوُم ككشلا ِىف ُدََختَْلأ ْفوُشْت> <Dil‑wakyt djanabequ tshouf el‑
takhadou fish-shouquouqu moush tteib> (CB:94) <قوفلا  برقع> <لا> <ˈAgurab‑
ilfouk> (BB:41)14. 
4.11. GÉNITIF ET POSSESSIF (PARTICULES ET SUFFIXES)
La particule <ّقح> ḥagg est également commune au groupe dialectal péninsulaire, 
<لام> māl appartient aux deux groupes qiltu et gilit, or, ni ḥagg, ni māl ne sont attes-
tés dans nos dialogues comme génitifs, mais une seule fois <ْعاٰتْب> <btaˈ> et souvent 
à Baghdad <وبا> <abou>.
• Celui de… «Après vous irez chez le cordonnier» #1 <ْعاٰتْب> <btaˈ> <ْعاٰتْب  ْدْنََعل  ْحُر 
(َهياٰمْروُص ْعاٰتْب( هَمْزَجلا> <rouch laˈand btaˈ eldjezmeh (btaˈ ssourmaieh) (AB: 69) 
<وبا> <aboul‑tschezmeh (aboul‑ midas)> «le sellier» (BB:46)15 
4.12. INTERROGATIFS
• Combien?: les interrogatives principales sont <؟مك> et <ْشْيَّدق>. Quant à <؟مك>, elle 
est notée <quam /quem/ tschem>56 fois à Alep, #32 au Caire et #7 à Baghdad 
<quem?> (BB:34) (AB:55) (CB:79), mais seulement à Baghdad #7 comme 
<tschem> <quem (ou tschem)> (BB:35). En ce qui concerne l’abréviation de l’AS 
<ئش يأ ردقب> (v. § quantité)>, <ْشْيَّدق> est notée 10 fois au Caire <éddish> (CB:80) 
14 <ىليي> (ø) <ىذلا له> (ø) <ىله> (ø).
15 Ni <عاتم > (ø), ni <عبت > (ø) ne sont notés.
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<eddish> (CB:75) (CB:84) <addesh?> (CB:83) #5 au Caire <Adde / addi‑è> 
(CB:80) et à Baghad #1<ّدق  ْشِيٳ><Ish kadd> (BB:63). Les autres interrogatives 
sont une combinaison entre l’AS <؟ئش يأ> «quel est?» et <Besh esoua> «com-
bien coute?» (BB:43( <روثك شيا> <Ish quouçour?> (BB:38)> <ْرَدق ْشِيٳ> <Ish ka‑
der?> (AB:60) <هَراٰدْقَم شيا> <ish makdarahou?> (AB:51) <Ish terid?> (BB:43), 
#1 au Caire <biçaman è?> (CB:89( #1 <Combien d’argent vous dois-je?> 
<كياطع نوكيش> <Shiquoun attˈaiqu> (BB:42).
• Comment? #2 fois < ّْىَز/نولش /فيك> à Baghdad <tscheïf > (BB:34) #14 <queïf > 
(BB:30) (AB:54) <shloun?> (BB:35) #6 seul au Caire <zeïé?> (CB:79) (v. ci-
dessus § Manière).
• Lequel? <يأ> <Eïhoum> (BB:35) (AB:55) <Eïi> (CB:79) <َنَْيأ><Eïna> (AB:55).
• Pourquoi? <شيا نم> <minneïsh> (BB:31) <min ish> (BB:34), <min èsh> (AB:50), 
<minnish> (AB:54).
• Qu’avez-vous? <وكاش > n’est attestée qu’à Baghdad <shaquou?> (BB:31) <she‑
quou> (BB:42). v. au-dessus la triade «être» <؟وكاش> <وكام> <وكأ>.
• Quel est? <شيا> <ish djinsou? (AB:50); <َْشأ> <esh> (AB:55) (CB:79) <هيأ> 
<…è?> <ismou è?> (CB:79) <ش > <shismou> (BB:35), (AB:60) «Quelle 
charge Quesque?» <ْهَدْنَع  لْمََعت  ناكش> <Shquin‑taˈamal ˈandeh?> <هَراٰمِعلآ  ِهَِذه  ْشَ  > 
<Esh hadsihi elˈamara> «Quel est cet édifice?» (AB:57( (CB:85(; <اده  ونش> 
<Shenou hada?> (BB:44); <ىهل > < leïhè fi > (CB:78);
• Qui est? <نم> <men?> (BB:34( <ْتْقَولا ىد ْمكاَح ْمكَدْنَع ِىف ْنَم > <Men fi ˈendequoum 
chaquim> «Qui est à présent l’administrateur?» (AB:54( (CB:78(.
• Ya-t-il? <وكا> <aquou tabieh?> (BB:35) v. au-dessus la triade à Baghdad «être» 
<؟هيف> .<؟وكاش> <وكام> <وكأ> «Y-a-t-il un fossé!» <لا ما قدنخ هرياد ِىَفأ> <Afi dairahou 
khandek amla?> (AB:55( «Y-a-t-il des tours?» <جارب اهيف> <fiha bragu?> (CB:79).
4.13. DÉMONSTRATIFS
• Ceci: <اده> <Hada ghali> (BB:38) «c’est cher»16 (AB:62), seul au Caire 
<ِىلاٰغ  اٰد>  <اٰد> <CB:86> «c’est cher» (CB:83) et <ىِشَْعفِني  اٰم  ىد>  <ىد> 
<dè mainfaˈshi> (CB:82) «Cela n’aidera à rien». Quant au sg.f., il n’est noté qu’à 
Baghdad et au Caire <رامع هنولش هذه> <هذه> <Hadeh shlouneh imareh?> (BB:36( 
<هَراٰمِعلآ ِهَِذه > <hadsihi elˈamara> (AB:57). Celui-là/ celle-là: <هرجحلا كدهب> <كاده > 
<bihedaqu‑ilchudjra> #1 (BB:36) <لزنملا  كاده> <Hedaquil‑menzil> (BB:46) 
16 Jamais: <اديه> ou <يه> .
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«dans cette chambre». Ceux-ci: #2 <لوده> <hadoul> «… de cette étoffe» (BB:43) 
(AB:65) 17.
4.14. EXISTENCE ET NÉGATION DE L’EXISTENCE
• Comme éléments d’existence et de négation de l’existence, on atteste dans 
notre texte la présence à Alep et au Caire d'une forme ancienne de <fī> 
<ريثك ْدَْرب ِىف ْناٰك ْسَِمأ  > <Amis quen fi berd quethir> «Hier il faisait tellement froid» 
(CB:76) <ِىفوك ّطَخ ُهباٰب ىٰلَع ِىف  > <Fi ˈala babou khatttt quoufi> «Il-y-a sur la porte 
d’entrée une inscription coufique» (AB:57(.
• Sa négation sans /–š/ est présente sous plusieurs formes: <ىف ام> <mafi> (BB:36) 
<ma fi faideh> (AB:58) «Personne ne…» <ْدَحأ  اٰم  > <ma‑chad> (CB:81) <ma 
achad> (AB:57) <وهام> <ma hou> «il n’est pas» (BB:33) (AB:52) <وم> <maou> 
(BB:48) (AB:72) <هل ام> <malu faideh> (BB:37) <ش... ام  > <mainfaˈshi> (CB:82).
• Quant à <وكا > < aquou…?> «il y a» et <aquoun> «il est» sont toujours notés à 
Baghdad (BB:36), même comme interro-négative <Aquoun (aquou) hna quou‑
mrouqu?>, d’où leur négation <وكام> <maquou> (BB:47) et <وكا لا> <la aquou> 
(BB:37), mais sans une négation /–š/.
• Sa forme de négation verbale –š est attestée souvent au Caire <ْمُكَْدَلب  َْشتْفُش ام انا> 
<na ma shoufteshi‑beladquoum> (CB:80) et <شوه  ام  /ْشوُم  > <moush> 
(BB:94/95) et <ينام> <ma ni > «je ne suis pas» (BB:30) (AB:49).
17 Aucun autre démonstratif au pluriel <لاوه> <كيلوه><كيلوده> <يلوده> <يدوه>.
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En ce qui concerne l’étymologie des termes illustrés, en l'absence d’une lexicogra-
phie datée pour les langues arabes et néo-arabes, il est fort hasardeux de se prononcer 
sur leurs origines: celles-ci ont subi une longue et lente évolution selon les lieux et 
les époques et selon des doublets populaires et savants.
Les divergences lexicales entre les dialectes examinés obligent à établir la liste de 
certains lemmes et lexèmes cités en français plutôt qu’en Ar. ou NAr. Le cas échéant, 
l’originalité de certains termes ou emprunts lexicaux force à les préserver tels qu’ils 
sont notés dans notre texte (e.g. Arak(. Pour résoudre ce conflit, un index lexical où 
leurs équivalents seront notés sera déterminé suivant leur expression en alphabet 
arabe. Certains cas auraient dû être illustrés, mais seuls certains termes sélectionnés 
et commentés sont d’origine non arabe ou empruntés aux dialectes Ar. et NAr. que 




Allumette = <تيربك> <tschibrit>1 (BB:46) <ْديِرْبِك> <quibrid> (AB:70) <ْتيِرْبِك> 
<quibrid> (CB:94).
Ane = <لامز> <zmal>2 (BB:48) <شخج> <djakhsh> (AB:72) <ِْمياَٰهب> <bahaim> 
(CB:95).
Arak / vin = <قارا> <arak> est noté à Baghdad et Alep comme vin de l’eau de vie 
et comme raisin <نوكا انه (رمخ( قارا> <Arak (khamour) hna (aquou) aqaoun?> 
(BB:35( «Y-a-t-il ici (du vin( de l’eau de vie?» <(ْذِيبْنا( قاَٰرأ نوه ِىَفأ> <Afi houn arak 
(inbids)?> (AB:55) <(ىقارا( ْذِيَبن ْدِيبْم > <mbid (aragui)> (CB:79); comme «raisin» 
<ىقارا> <erregugui> (BB:35) est noté <بنع> <‘anab> à Baghdad et Alep (BB:35) 
(AB:55) et <ْبْنِع> <ˈinab> au Caire (CB:79)3.
Archine = <عارذ> <dzraˈ> (BB:43) <ْعاَرْد> <idraˈ> (AB:65) drāˁ4 <هَزاٰدَْنأ> <andezet>5 
(CB:89).
Arme / armurier v. Fusil et Pistolet.
Armurier = <ىـچقامقـچ> <tschekhmakhtschi>6 (BB:46) (CB:93) <ىچْكَْنُفت> 
<toufenqutschi> (AB:69)7.
Bassin = <ضْوـخ> <chodrh> (BB:36) <هكُْرب> <burqui> (AB:57) <نورْعق> <guouˈroun>8 
(CB:81).
Biscuit: v. Pain noir.
1 kabrit et kebrit, n. coll. «allumette…» (Barth. 700) < Ar. soufre.
2 zmēle, pl.de zwémel, syn. de zmèle «Syr. Moy. || cf. zumāl, pl. zumāyel «chameau qui porte les 
bagages de la tribu» (Barth. 319).
3 arak, spiritueux traditionnel «national» du Liban <قرع> est une eau-de-vie de vin. D’où dérive 
son nom? Quand il a été adopté dans le Croissant fertile? s’agit-il d’une arabisation de <كارا> <arak> > 
√قرع ‹áraq «1° sueur; 2° vapeur condensée en goutelettes, buée, moiteur; 3° eau-de-vie» (Barth. 523-
524). D’après (Dozy 118-120) <قَرَع / رمتلا قرع> il s’agit de «la sueur des dattiers… Ceci est le ´arac ou 
´arakî proprement dit; mais par laps de temps ce mot est devenu le nom général que les Arabes donnent 
à toutes les liqueurs fortes». Le mot se trouve dans le turc-ottoman aussi: arak «sudore; acquavite» 
(Bon. 15), mais la forme turque usuelle désignant le liqueur est rakı. «Kl. ar. ˁaraq bedeutet schweiss, 
ausdünstung; milch. Die formen ohne a‑ und mit –i sind auf dem umweg über türk. raqi entlehnt» 
(FEW 10).
4 drāˁ selon Wehr √ḏrˁ <عآرد > «cubit = in Aleppo ca. 68 cm. pl. <عردآ> < Ar. ḏirāˁ pl. <عرذآ >» v. 
aussi Barth. √drˁ.
5 Osm.-t. endaze «a measure of length of about 25 inches, 65 cm.» (Redh.² 274) <endeze 
(endese)> «forma di berrette, scarpe et simili, di legno; misura; picco da misurare» (Argenti 94) < pers.
6 Osm.-T. çakmakcı «a maker or seller of steels for striking fire» (Redh.¹ 706), de çakmak (→ fusil). 
7 Osm.-t. tüfenkçi «sclopetarius; mousquetaire» (Men. 1680), de tüfenk (→ fusil).
8 Osm.-t. gürün, kurun «drinking trough; trough of a fountain» (Dankoff 40) = kurna «lavacrum 
balnei, labrum; tina, dove si lavano nel bagno; cuve du bain» (Men. 3677), d’étymologie controversée.
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Boîte = <ىتوق> <kouti>9 (BB:44) <هبلع> <ˈelbi> (AB:66) <ˈelba> (CB:90).
Bottes / soulliers = «mes bottes (mes soulliers)» <(ىسادم(  ىتمزـچ> <tschezmeti 
(midasi)> (BB:40-41) <(همرص( ِىتَمْزَج>10 vs. <Djezmeti (sarmai)>11 (AB:62) <ىِّفُخ 
ىجوباب> <khoufi, babougui>12 (CB:86).
Brosse: «Donnez moi cette brosse» <هكتشلا ىنيطعا>13 <Eˈttaèïni eshshatqua> (BB:44) 
<جَْرفلا  ِىنيِطَْعأ> <Eˈtteïni elfertschi> (AB:66) <ٰچُْرفلا  ّْطَح> <Chatttt elfourtscha>14 
(CB:90).
Chapeau: <هلاك> <quilaou>15 (BB:41) <ْهَعَّبق> <koubbeˈa> (AB:63) <هَطَينُْرب> 
<bournetta>16 (CB:87).
Chaudière: <ردج> <Djidr> (BB:43) <هَرَجْنَّط  > <ettttendjereh> (AB:65)17 <ّهلح> 
<challa> (CB:89).
Cheminée: <ىراخب> <boukhari> (BB:47) <قاٰجْوأ> <oudjak>18 (AB:70) <ْنُوناك> 
<quanoun>19 (CB:94).
9 Osm. kutı (t. mod. kutu) «capsa, loculus; scatola; boiste» (Men. 3783) < gr. κουτί «id.» 
(Meyer 50).
10 Ar. ǧazma, pl. -ât/ǧizam «(pair of) shoes, (pair of) boots» (Wehr 148); syrien ǧazme, pl. –ât 
«une paire de bottes en cuir jaune ou rouge, en usage chez les nomades; ou en cuir noir à la mode 
européenne» (Barth. 111); au Caire ةمزج gazma, pl. gazmât «pair of shoes; footrest on a boot-black’s 
stand or sewing machine» (Badawi-Hinds 159-160) < osm.-t. همزچ çizme «high-topped boot, top boot; 
riding boot; cowboy boot; Wellington boot; wader, wading boot» (Redh.² 196); le phonème initial est 
sonore <cizme> chez (Molino 76; DS 992); au Caire <ىجمزج> gazmagî «shoemaker» (Wehr 148).
11 ṣermàye «1° soulier en cuir rouge ou jaune; 2° en général, soulliers» (Barth. √مْرِص  431).
12 bābūdj, n. de paire, pl. bwēbīdj, «pantoufles, babouches, n. d’un bābūdje, une pantoufle…» 
(Barth. 25); جُوباب, ةجوباب, pl. جيباوب, «est en arabe la forme ordinaire de ce mot persan» (Dozy 47); ar. 
eg. bâbûg «pantofole indigene (…) usate dalle donne in casa» (Nallino 237); osm.-t. pabuç, papuç 
«pantofola» (Bon. 288), babuç, babuc (Argenti 43, Molino 442). Mot d’origine persane: شوپاپ pā-
posh (foot-cover) «a shoe, slipper» (Steingass 228). [Osm. babuççı (babuccj) «chalzolaro, scarpettaio» 
(Argenti 43; ىججوباپ pabuccu «a maker or seller of slippers; a cobbler» (Redh.¹ 429); T. pabuççu 
«cobbler, shoemaker; seller of shoes» (Redh.² 678).
13 Šttk pl. [štéyek] «longueur de chaîne de 2 [ḏrāˁ[ 3/2» t. de tissage( … (Barth. √كتش 378). 
14 Osm. furça (t. mod. fırça) «a brush» (Redh.¹ 1373) <gr. βούρτσα «id.» (TETTL 2, 86).
15 kláh, pl.- át «haut bonnet de feutre marron ou gris, en forme de cône tronqué, que portent les 
derviches tourneurs» < pers. kuláh (Barth. 723).
16 Bǝrnḕta, pl.- át «chapeau, casquette, casque» || cf. it. Baretta, berretta; fr. barrette, beret et 
bonnet» (Barth. 41).
17 Osm.-t. tencere «(lidded and now usually handled) saucepan/saucepot/stewpan/stewpot» 
(Redh.² 855) < pers. 
18 Osm.-t. ocak «stove, cookstove, range; fireplace; furnace; kiln» (Redh.² 647(.
19 Quanoun = <نوناك> pl. <نيناوك> < araméen “décembre et janvier” et “cheminée” Frayha, 
Muˁjam, p.148.
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Colonne: <هياپش> <shipaieh>20 (BB:36) <دومع> (AB:57) <ْدوُمَع> <’amoud> (CB:81).
Convoi: <نامقوس> (BB:37) <ْناٰمْقوُس> <souguman>21 (AB:58) <ْقُدُْنَبب  ْرَكْسَع> <'asquer 
beboundouk> (CB:82).
Couverture: <فاحل> <lachaf> (BB:46) <ْفاِٰحل> <lechaf> (AB:70) <ْفاِٰحل> <lachaf> 
(CB: 94).
Cruche: <هّرج> <djarreh> (BB:39) (AB:60) <صلاب> <bellass>22 (CB:84) <ْقَروُد> 
<dourek>23 (CB:90).
Cuillière: <هقوشاخ> <khashougueh>24 (BB:44) <هقلعم> <malaka> (AB:66) <َهَقلْعَم> 
<maˈlaka> (CB:90).
Cuivre: <رفص  > <ssefir> (BB:43) <ْساَحن> <nachas> (AB:65) <ْساٰحَّن> <nachas> 
(CB:89).
Douane: <كرمك> <quoumrouqu>25 (BB:36) <ْكُرْمُك> <ghoumrouqu> (AB:56) 
(CB:80).
Drap: <دوهام> <mahoud> (BB:41) <خوچ> <tschokh>26 (BB:43) <خوُج> <djoukh> 
(AB:63) <guokh> (CB:89).
Drap de lit: <رازا> <izar> (BB:46) <ْفاٰجْرَج> <tschertschaf>27 (AB:70) <َءٰلاَم> 
<melaè> (CB:94).
Etoffe persiane: <تيچ> <tschit>28 (BB:43) (AB:65) <تيش> <tschit> (CB:89).
20 Šbâye = <يبش> <šbâye> «saillie d’une jument par un étalon» (Dozy √šby 269.(
21 Sqmān = <نامقس> pl. <نيماقّس> «I, au fig., être traînant… VII, seconde bottine qu’on portait par‑
dessus l’autre bottine (khoff). Elle était en usage en Egypte sous la dynastie circassienne; les émirs, les 
soldats, le sultan lui-même, et aussi les femmes, la portaient…» (Dozy √sqm 664(.
22 Ballāṣ = <صّلاب> «… Pl. <صِيلَلاب> cruche, Bc. Sorte de jarre … où l’on met l’huile et d’autres 
liquides, Descr. de l’Eg. xvIII, part 2, 416, xII, 433, 471; aussi: une mesure d’huile, ibid. xvII, 230, 232» 
Dozy √صلب 111).
23 Dooraç pl. Dawaariç «3. glass bowl of water-pipe…» (Badawi-Hinds 312).
24 Osm.-t. kaşık «cucchiaio» (Bon. 182). <ةقوشاخ> «cuillier, Bc.» (Dozy √قشخ 373)
25 Osm.-t. gümrük «dogana» (Bon. 119( < gr. κουμέρκι(ον( «id.» < lat. commercium (TETTL 2, 
206(\; .gǝ́mrog, pl. Gamàreg, «1° douane; 2° droit d’entrée…» v. T. «acquitter les droits d’entrée d’(une 
merchandise( …» (Barth. √گرمگ 740.
26 Osm.-t. çoha/çoka «pannus; panno, drappo, pannina; drap» (Men. 1681) < pers.; cừḫ pl. cuwàḫ 
n. coll. «du drap; une sorte de drap» (Barth. √خوچ p. 139).
27 Osm.-t. çarşaf «lenzuolo» (Bon. 60) < pers.; cárcaf, pl. crḗcef «drap de lit» (Barth.√ فچرچ134).
28 cī́t <تيچ> cī́t, pl. cyát «n, coll… emprunté aux langues de l’Inde, skr. citra ‘dessin en couleur, 
peinture’ … cī́te, pl.-át ‘un morceau d’indienne’…» (Barth. √تيچ 140).
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Européen: <جنرف> <frendj> «qui ait été au service d’un Européen» <مدخ نوكي  ىدلاو 
جنرفلا> <wè illadi iequoun khadim elfrendj> (BB:39), <جنرفلا مدخ نوكي ىدلاو> <wè 
illadsi iequoun khadimil‑frendj> (AB:60) <ْجْنَِرفلا  ِدْنَع  ْمَدَخ  ْنوَكيَو> <wè ïaquoun 
khadam ˈandili-frendj> (CB:84)29.
Fauteuil: <هلمكسا> <siquamli>30 (BB:34) <ىِسْرُك> <quoursi> (AB:54) (CB:78).
Fenêtre: <نوزار> <razouné>31 (BB:45) <ْكاَّبِش  > <shibbaqu> (AB:68) <هقاطلا> 
<ettttaa>(CB:92).
Ferrurier: <رَكنولچ> <tschilungher>32 (BB:46) <ىِراٰكْنَس > <senquari>33 (AB:69) <ْدا َّدح> 
<chiddad> (CB:93).
Fourchette: <لاكنچ> <tschengual>34 (BB:44) (AB:66) <ةَكْوَش> <shoouqueh> (CB:90).
Fusil: <نفت> <toufen>35 (BB:42) <ىِدوُرَاب > <baroudi>36 (AB:64) <هَِّيقُدَْنب> <bendoukïie> 
(CB:88). «mon fusil» <هجنابوط> <dabangeh> «fusil» (CB:88)37 «nettoyez 
mon fusil» <ىنفت  فِّظن> <nadghdghif toufeni> (BB:42); «baguette de fer» 
29 frandj «Ifrandj or Firandj, the Arabic term for the Franks… Between the 16th and the 19th 
centuries, ‘Frank’ came to be the common term, in most Muslim countries, for Christian Europeans 
in general. It was however limited … to Catholics and Protestants; ‘Russians, Greeks, Bulgarians, 
Serbs and other orthodox peoples are not called Frank’ (Lewis, EI 1999 √ˀfrandj); <جنرفلاا دلاب> “Europe 
(Italy)”; <يجنرف> “Frank vs. Rūm greek” (R 10r4( et (HD 7v10(; <جنرف frándji, f. –īye, «européen, un 
Europeéen» (Barth. 605); Franji «European, a European, (loosely) French, Frenchman» (Woodhead-
Beene 351); Pers. afranj «the Franks, the French; the Crusaders; all Europeans»; farang, firing «a 
Frank, an Italian, European; a Christian; all nations which wear short garments» (Steingass 81, 922); 
Osm.-T. Firenc «a Frank, European; the Europeans» (Redh. 1379); <يجنرف> “Frank vs. Rūm greek” جنرف 
frándj n. coll. «Francs, Européens» (Barth. √frnğ(; v. aussi Feodorov, Ifranğī / Firanğī.
30 Osm.-t. iskemle «sedile, sedes, scamnum; scagno, sedia, banco; siege, chaise» (Men. 217), voir 
aussi iskemli, skemli (Argenti 219) < gr. σκαμνί «sgabello» < lat. scamnum (ibid.) <هلمكسأ> «escabeu, 
tabouret» (Dozy √هلمكسأ 23).
31 razouné = raazuuna pl. rwaaziin «… pigeonhole, niche» (Woodhead-Beene 187).
32 Osm.-t. çilingir «fabbro ferraio» (Bon. 64) < pers.
33 Senquari <ىِراٰكْنَس> <sáŋgari> «zingueur. Profession exercée par les tanákci ˈferblantiersˈ 
Barth. √ئراكنس 362.
34 Osm.-t. çengel «uncino, gancio» (Bon. 62), (dial.) «yemek çatalı (= fourchette(» (DS 1137( < 
pers. V. aussi <لگـنچ> <cángal> «fermer au crocher (une fenêtre, une porte, un couvercle de caisse» 
(Barth. √لگـنچ 139).
35 Osm. tüfenk (t. mod. tüfek) «any firearm used from the shoulder» (Redh.¹ 573) < pers. 
36 bârúd (coll.) «poudre à canon … bârúdè, pl. bawêrīd et bawârîd ˈfusilˈ…» (Barth. √دوراب 25).
37 tabándje «pistolet, t. tabandja, p. tapancé ‘coupˈ, ˈpistoletˈ» (Barth. √ةَجَْنبَط  471); ةَجَْنبَط (turc) 
«non-seulement pistolet, mais aussi ventouse et un autre instrument de chirurgie qui ressemble à une 
ventouse» (Dozy 27); osm.-t. tabanca «pistola» (Bon. 348); pers. هـچناپط t̤apāncha «a blow, box, slap; a 
pistol» (Steingass 810).
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<قادم> <midatschou> (BB:42) <mdakk> (AB:64)38; «chien du fusil» <قاٰمْقا َّجلا> 
<etschtschakmak> (AB:64)39; «Monture de fusil» <قادنق> <koundak>40 (BB:42) 
<قاَدْنق> <koundak> (AB:64) <َهبَشخ> <khashaba> (CB:88); «Ressort (fusil)» 
<رانف>41 <fanar> (BB:42) <قاٰمْقاَج> <etschtschakmak> (AB:64) <ْسَْوق> <kaous> 
(CB:88). v. Pistolet.
Gant: <شكسد> <desquesh>42 (BB:44) <ناويد> <diwan>43 (AB:66) <َْديلا  ْباٰروُش> 
<shourab eliad> (CB:90).
Gardien: <لوارق> <karavoul>44 (BB:36) <سراح> < charis /koul> (AB:57) <ريفغ> 
<ghafir> (CB:81).
Habit: <هدّابل> <libbadeh> (BB:41) <كَرْتِس> <sitraqu> (AB:63) <هَدْبِّل> <libdeh> 
(CB:87).
Iakhini: <ْزُرو ِىنَخي> <iakhni45 wè rouz (AB:61).
Jardin: <ناتسوب> <bustan46> (BB:37) <boustan> (AB:57) <َهنَْينِج> <Djineina> 
(CB:81).
38 midaqq, muduqq, هقدم midaqqat «an instrument in which anything is bruised; a wooden mallet 
used in dressing cotton; an instrument with which corn is threshed; a washer or bleache’s beetle; the 
pestle of a mortar» (Steingass 1202).
39 cáqmaq «platine (de fusil à pierre)» (Barth. √قمقـچ 137); قَمْقَج (turc قَمْقـچ) «chien, pièce d’un 
fusil» (Dozy 202) < osm.-t. çakmak «acciarino, battifuoco; grilletto di fucile, ecc.» (Bon. 58); «steel 
(for striking on flint(; pocket-/cigarette-lighter; trigger» (Hony-İz 101(.
40 Qəndáq, pl. qnēdīq «1° maillot (d’enfant(; d’où ˈcrosse et fȗt (d’un fusil(ˈ|| t. qundaq (Barth. 
√قدنق 684); <قَدَْنق et قادَْنق> «turc قَدْنُوق et قادْنُوق, pl. تا, affȗt, Bc…; - crosse de fusil, Ht. . (Turc) maillot, 
Bc.» (Dozy √قدنق 418) < osm.-t. kundak «swaddling clothes; gunstock; bundle of oily rags (used by an 
arsonist to start a fire)» (Redh.² 558).
41 V. Ressort (montre).
42 Dss = < ّسد> «en couchette, sous main, à la sourdine…» (Dozy √dss 440(.
43 Osm-t. eldiven «guanto» (Bon. 89). La chute de el‑ «main» dans l’emprunt arabe s’explique par 
une hypercorrection.
44 Osm.-t. karavul «excubiae, excubitor; guardia, sentinella; garde, guet, sentinelle» (Men. 
3661), d’origine mongolique: «It appears as a military term after the Mongol invasion in Turkic. The 
etymon is the Mongolic verb qara‑ ‘to watch, observe’ (…( with the suffix –gUl which forms names of 
occupations» (Kincses-Nagy 174).
45 yə́ḫni «ragoȗt de mouton aux ognons… n. d’un mets turc qui sent l’urine.» (Barth. √ئنخي 915) < 
osm.-t. yahni «stew made with onions and potatoes» (Redh² 932), d’origine persane selon (Eren 440).
46 Osm.-t. bostan «viridarium, hortus olitorius; giardino, orto; jardin, verger» (Men. 923) < pers.
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Katyrdjis: <ىراكم> <metschari>47 (BB:37) (AB:58) <ةَّيِجْرَطق> <kattirdji>48 (AB:59) 
<ْلا ََّغب> <baghghal> (CB:82) <ىجِوَد> <devetschi>49 (CB:82).
Livre: <هكناورگ> <guirwanqueh> (BB:43) <ةخپوت> <topkhe> (AB:66) <هَّقوا> <okka>50 
(CB:90).
Manche(s): <نردرا> <irdan> (BB:41) < ّْمُك> <quoumm> (AB:63) pl. <ماَمْك> <Qumam> 
(CB:87).
Médecin: <بيبط> <ttabib> (BB:42) <ميكح> <chaquim> (AB:64) <ْميِكح> <chaquim> 
(CB:89).
Melon: <ّخيطب> <battykh> (BB:35) (AB:55) <ْنوُواٰق> <kaoun>51 (CB:79); melon 
d’eau: <ىقار> <regugui> (BB:35) <سبجلا> <djebes> (AB:55) <رَضَخلأا  خيَِّطب> 
<bettykh elakhdhar> (CB:79).
Mouchoir: <تيريش> <shirit> (BB:44) <ىِمَرحَم> <machrami>52 (AB:66) <ْليِدْنَم> 
<mendil> (CB:90).
Muletier: → katyrdjis
Nargileh = <هلكران> <narjil> (BB:40) <(َهلكَْرن(  ْنُويلاقلا> <elkaliun (narguileh)>53 
(AB:61) <(هَشيِش( ْدوُعَْلأ> <elˈoud (shisheh)>54 (CB:85) «kalian».55 v. pipe.
Nez: <همشخ> <khashm> (BB:42) <ْفُْنأ> <unf> (AB:64) pl. <رخَانَم> <menakhir> 
(CB:88).
Ordre officiel = «il faut avoir l’ordre de Pacha» (BB:38) <نامرف> <firman>(BB:38, 
CB:83>56 <ِىتْلْرُوُيب> <bouiuroulti> (AB:59).57
47 Mkḗri, pl. –ī́ye «muletier, loueur de bêtes de somme, ânes, chevaux ou mulets.» moins 
usité à A. que qātə́rdji…» (Barth. √ىرك 715).
48 Osm.-t. katırcı «mulattiere» (Bon. 183), de katır «mule».
49 Osm.-t. deveci «cammelliere» (Bon. 75), de deve «chameau».
50 Oke <ةقوأ> (pour ةيقوأ) «oke ou ocque, poids turc de deux livres, Bc» (Dozy √ةقوأ 44).
51 Osm.-t. kavun (var. kaun) «popone, melone» (Bon. 184) <نواق> et <نوواق> «(turc) melon…» 
(Dozy √نواق  304).
52 maqrame «mouchoir de poche» (Barth. 653), osm.-t. mahrama «strophiolum, sudarium; 
moccichino, fazzoletto, tovagliuolo; moucheoir, linge» (Men. 4839).
53 ġalyūn <ْنُويلاق> = <نويلغ> <ɤalyuun /n./ 1 smoker’s pipe> (Badawi-Martin 630).
54 šīšeh = هَشيِش ‘ʆiiʆa <T şişe> /n pl. –aat, ʆiyaʆi/ water-pipe’ (Badawi-Martin 489).
55 ˀargīle = لَكرأ ˀargīle, pl. –at et ˀarāgīl «narguilé à carafe de verre et à tuyau souple, t. persan 
nārgile» (Barth. 7); osm.-t. nargile «pipa persiana, narghile» (Bon. 269).
56 ferman = Osm.-t. ferman «command; (imperial( decree, firman» (Hony-İz 176( < pers.
57 bouiuroulti = Osm.-t. buyuruldı «mandatum, decretum; decreto, ordine, commandamento 
del Vesiro, o d’un Bassà; decret, placer, ordre du grand Vesir ou d’autres Bassas» (Men. 1015-16), 
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Ordre public: <هاشاپ  نم  نامرف  نوذخات  مزلا> <lazem takhoudzoun ferman min Pasha> 
‘il faut avoir l’ordre de Pacha’ (BB:38) <اٰشاٰپَْلأ  نم  ِىتْلُرُوُيب  اوذخات  مزلا> < lazem 
taakhoudsou boiuroulti min elpasha > (AB:59) <اٰنيدَْنَفأ ْنِم ِىقَرَو ْكَعَم َْكل ْدخاٰت ْبِجاٰو> 
<waguib takhoud lequ maˈaqu waraqui min Efendina> (CB:83). 
Pacha: <هاشاپ> <pasha> (BB:38) <اٰشاٰچ> <pasha> (AB:59) <اٰشاٰب> <basha> (CB:83).
Pain: <زبخ> <khoubouz> (BB:35) <ُْزبخ> <khoubouz> (AB:55) <ْشْيَع> <ˈeish> 
(CB:79).
Pain noir: <(كروچ)  مسقب> <baksam (tschourequ)>58 (BB:45) <(كَروُچ(  طاٰمِسُْقب> 
<boksymatt (tschourequ)59> (AB:68).
Papier: «Donnez moi du papier» <دغاك  ىل  بيج>60 <Djib ‑ li quaghid> (BB:46) 
<قَرَو ىل بيج> <Djib‑li warak> (AB:70) <قَرَو خرف ِىل ْتاٰه> <Hat‑li farakh warak> 
(CB:94).
Papier de recommandation: <همانت داهش> <shehadet‑nameh> (BB:39) <َْدنَس> <senad> 
(AB:61) <ْطاٰبِْضٳ> <idhbatt> (CB:85)61.
Piastre = «piastra» <هرتسايپ> (BB:38) <ْشْرق> <kirsh> (AB:59) (CB:83) <ْشْرِغ> 
<ghirsh> (CB:77)62.
Pièce: <هلصو> <wassleh> (BB:41) <ِىفْغُش> <shoughfi> (AB:63) <هَّطخ> <khitttta /
chitta> (CB:87).
Pilaw: <ِىنَْخي> <plaou>63 (BB:40) v. Iakhini.
Pipe (kalian): (A) kal(i)yun ‘pipe à la persane’ (Zenker 684( = galyan, kalyan ‘a 
peculiar Persian water-pipe or hookah’ (Redh 1350), di origine araba. M 260. (B) 
çubuk ‘bacchetta; pipa; tubo’ (Bon 67). M 116, 234, 456. (C) (v. verre).
buyurultu «ordinanza» (Bon. 6).
58 peksimet = Osm.-t. peksimet «galletta, biscotto» (Bon. 292), beksemat, beksemad «rusks or 
biscuits; twice baked bread» (Redh.¹ 377) < gr. byz. παξιμάδιν «biscuit» (LF 555-556).
59 çörek = Osm.-t. çörek «bread; a cake or loaf, commonly sweetened; a sort of bun» (Redh.¹ 735).
60 kâğıd «(con molte varr.) ‘carta’» (Bon 171) < pers.
61 v. aussi ferman.
62 Qərš, pl. qrūš «piastre. Le mot turc provient de l’autrichien groschen’ (Barth. 647) < osm.-t. 
kuruş «piastra» (Bon. 207), guruş «a piastre, the one hundredth part of a Turkish pound» (Redh.¹ 1342).
63 Osm.-t. pilav «specie di risotto alla turca» (Bon 294) < pers.
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Pipe (kalian): <هلكران كبوچ) بوطاش>64 <shattoub (ou tschoubouqu ou narjil)> (BB:40) 
<َهلَكَْرن)  ْنُويلاق> <kaliun (narguileh)> (AB:61) <(هَشيِش)65  ْدوُع> <ˈoud (shisheh)> 
(CB:85). v. Nargileh et Verre.
Pistolet = «Nettoyez mon fusil, mon pistolet» <ىتاوتشيپو  ىنفت  فِّظن> <Nadghdghif 
toufeni wè pishtowati> (BB:42).66 <اوتشيپ> <pishtowa> (BB:42) <دوُرْف> <froud> 
(AB:64) <هجنابوط> <dabangueh> (CB:88). v. Fusil.
Poste: <تسوپ> <post>67 (BB:47) <اٰتْسُوپ> <posta> (AB:71) <هَطْسُوب> <posta> (CB:83 
<bostta> (CB:94).
Pot-de-chambre: <نحل>68 <lachan> (BB:46) <(هيرصق(  ْتُْشط>69 <ttousht (kassrieh)> 
(AB:70) <ْتْشِط> <ttysht> (CB:94).
Propriétaire: <اغا>70 <agha> (BB:45) <شوحلا بحاص> <ssachib‑elchooush> (AB:68) 
<ىِدَْنَفأ> <efendi>71 (CB:92).
Prunes: <ذجنع> <ˈandjadz>72 (BB:44) <ˈindjads> (AB:66) <ˈandjeds> (CB:90).
Ressort (montre): <رانف> <fanar> (BB:41) <ََلبْنُز> <zoumbel> (AB:63) <ْكََربْمَز> 
<zemberequ>73 (CB:87).
Rétribution: <هورك> <querva> (BB:38) <اٰرَكْ > <quera> (AB:59) <هرجا> <igura> 
(CB:83) <ّهيكماج> <guamquïieh> (CB:85).
Revenus: <ىريم>74 <miri> (BB:35) (AB:56) <ْتٰلاوُصحَم> <machssoulat> (CB:80).
Rivière: <ّطش> <shatttt> (BB:39) <َْرهن> <nahar> (AB:60) <ْرَحب> <bachr> (CB:84).
Rottl: <لطر> <rottl> (AB: 66). v. Livre.
64 Osm.-t. çubuk «rod, bar; long-stemmed tobacco pipe» (New Redh. 201).
65 V. Verre.
66 Osm.-t. piştov «(a type of) pistol» (Redh.² 698).
67 <طصوب> <bṓʆƬᾲ> et <bə́ʆƬᾲ> «la poste, || t. et it. posta» (Barth. √طصوب 69).
68 Il s’agit de <نقل> <laqən> «grande cuvette ou bassin de cuivre peu profond, pour le petrissage, le 
blanchissage et d’autres usages domestiques … pelvis, bassin, chaudron < pers. lagan.» (Barth. √ 763(.
69 Il s’agit de <طشط> [ƬášƬ[ pl. ]Ƭšū́Ƭ[ et ]Ƭšū́Ƭa] «1° cuvette de cuivre recouverte d’une grille 
pour le lavage des mains 2° cuvette de fer étamé ou de faïence, pour le même usage, d’importation 
européenne… du pers. ƬášƬ. (Barth. √طشط 478). 
70 <اََغأ> <agha> pl. <تاواغأ> «(turc(, commandant turc» (Dozy √اََغأ 28).
71 Osm.t. efendi «signore; padrone» (Bon. 87) < gr. αφέντης «id.» (Meyer 37).
72 S’agit-il de <دَجْنَع> «… les pepins des raisins secs…»? (Dozy √دَجْنَع 180).
73 Osm.-t. zemberek «molla» (Bon. 422) < pers.
74 <ىِريِم> «est une altération persane et turque de ّىِريمأ, qui appartient au prince, de là fiscal; … 
impôt sur les terres dans l’empire ottoman…» (Dozy √ريم 636).
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Sage: <همهش وخا> <akhou shahmeh> (BB:30) (AB:50) <عدق> <guedaˈa>75 (CB:73).
Serpents: <تّايح> <chaïiat> (BB:35) <ْتاَّيح> <cheïat> (AB:56) <ْنِيباَٰعث> <taˈabin> 
(CB:79).
Serviette: <لامسد> <desmal>76 (BB:45) <ىِماٰرحَم> <machrami> (AB:68) 
<هَّطُوف> <foutttta> (CB:92).
Serviteur: <راكتمدخ> <khidmetquar>77 (BB:34) <ْما َّدخ> <kheddam> (AB:54) 
<khaddam> (CB:78).
Soldat: <ماظن> <nizam>78 (BB:47) <ْماِٰظن> <nizam> (AB:71) (CB:95).
Station: <لزنم> <menzil> (BB:39) <هناخلزنم> <menzilkhani>79 (BB:59) (AB:59-60) 
<قنوق> <knak>80 (AB:60) (CB:84).
Sucre: <جولب> <bouludj> (BB:45) <ْرا َّك ُّس> <souququar> (AB:68) <ْرَّكُس> <Souququer> 
(CB:92).
Table = «mettez la table plus droit» <لداع زيملا ّلح>81 <challil-miz ˈadil> (BB:46) < ِّلَح 
ىٰوَس هلواط> <challi ttaouli sawa> (AB:70) <ْلِداٰع اَٰزپاٰرْط ِّلَح> <challi ttrapeza ˈ adil> 
<ṭrapeza>82 (CB:93).
Thé: «Le thé est prêt» <رضاح ىاچلا> <Eltschaï chadrhir> (BB:45) (AB:68) <ْىاَشلا  
ْرِضاَح> <Eshshaï chadhir> (CB:92). 
Théière: <نادياج> <tschaïdan>83 (BB:44) <ىاچلا  قيرب> <birik etschtschaï> (AB:66) 
<ْناَدْيا َّج> <tschaïdan> (CB:90). «Faites une théière» <نادياچ  ىلّوس> <Soueïli 
tschaïdan> (BB:43) <ْناٰدْياٰچ ِىل ْلَمَْعأ> <Aˈmal-li tschaïdan> (CB:89).
75 <عدج> <gadaˁ> «corageous intelligent; energetic; young man, pl. <ناعدج>»(Spiro 2ème edition √ 
عدج112).
76 Osm.-t. destmal, destemal, destimal ‘mantile, abstersorium manus, sudarium; tovaglia da 
asciugar le mani, tovagliuolo, sciugamano; essuye main’ (Men. 2079) < pers.
77 Osm.-T. hidmetkâr «servus, famulus, minister; serviteur, valet» (Men. 1868), formé de hidmet 
«service» (< ar.) + suff. Pers. +kâr.
78 Osm.-t. nizam «regular troops; a regular soldier» (Redh.¹ 2088), développement sémantique de 
l’Ar. nizam «ordre, règle».
79 Osm.-t. menzilhane «luogo di tappa ove si tengono cavalli di ricambio» (Bon. 232), formé de 
l’arabisme menzil «étape» et du persanisme hane «maison».
80 Osm.-t. konak «alloggio; giornata di cammino, tappa; sosta lungo il viaggio» (Bon. 200).
81 Probablement de <ازام> <máza>, pl. de <mázáwát> «hors d’œuvre qu’on mange en prenant 
l’apéritif… qui consiste en pistaches salées, en légumes conflits du vinaigre, en poissons salées, en 
rondelles de saucisses de moutons, etc., du t. meze, m.s. du p. mazá, p. vulg. mazé» (Barth. √ازام 776).
82 هظيبرط tarabeza, s.f. ‘table’…, syr. tərapēzā (Barth 474); Osm. t(ı)rapeze «mensa lignea, 
scamnum; table, banc» (Men 3093) < gr. τράπεζα «table» (Eren 417).
83 Osm.-t. çaydan (mais la forme usuelle est çaydanlık) «teapot» (New Redh. 244).
1155. LEXIQUE: LEMMES ET LEXÈMES 
Toile: <ماخ> <kham> (BB:43) <ْماٰخ> <kham> (AB:65) <َهتْفاٰب> <bafta>84 (CB:89).
Tour: <هيباتش> <shi‑tabiieh> (BB:36) <ّهلق> <koulli>85 (AB:57) <ْجُْرب> <bourgh> 
(CB:81).
Velour: <لمحم> <machmal> (BB:43) <ْلَمحَم> <machmal> (AB:65) <َهفِداٰق> <adifeh> 
(CB:89).
Verre: <هشيش> <Shishe>86 (BB:41) <هَروَُّلب> <bellura> (AB:63) <ْزاَزْج> <Guzaz> 
(CB:87).
Vêtement: <ْمُدخ> <مدخ <khidoum> (BB:40) (CB:86) <ِْجياٰوح> < chawaedj> (AB:62).
Vis: <هقرب> <bourghi>87 (BB:42) (AB:64) (CB:88).
84 Osm. bafte «woven; inwoven, especially, silk or gold or silver thread, spangles, etc., worked on 
cloth» (Redh.1 331) < pers.
85 Osm.-t. kulle/kule «sommità; torre» (Bon. 205( < arabe, mais la signification de ‘tour’ s’est 
développée en turc.
86 Osm.-t. şişe «vitrum, lagena, ampulla; verre, bouteille» (Men. 2900) < pers.
87 Osm.-t. burgu «auger, gimlet; screw» (Redh.² 147), osm. aussi burgı (Argenti 59).
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Pendant longtemps je me suis interrogé sur les raisons de la mission de Bérézine, 
avant de me convaincre qu’à la veille de la guerre de Crimée, les questions posées 
par l’auteur ne sont pas si innocentes; v. (EB: IV,7( «Y-a-t-il un fossé? Est-il pro-
fond? Les murailles sont-elles solides et quelle épaisseur ont-elles?»; v. (EB: IV,8( 
«Y-a-t-il des tours? La tour est-elle ronde ou carrée? Combien de tours y-a-t-il dans 
toute la ville?»; v. (EB:IV,9( «Les murailles sont-elles armées de canons? De quel 
calibre sont-ils?»; (EB: IV:10( «Combien de portes y-a-t-il en ville?»; (EB: IV,17( 
«Quel est à présent le nombre des troupes? Sont-elles toutes régulières? Combien 
y-a-t-il de troupes irrégulières?» etc.
Commentant le premier volume du Voyage au Daghestan et en Transcaucasie, 
Calmard-Compas ajoute «(Bérézine) nous donne l’image de l’idéologie de la 
Russie de l’époque qui, sous le masque officiel d’une mission civilisatrice de paci-
fication, pouvait opérer, sans grande contestation des autres nations européennes, 
une conquête ainsi 'justifiée'. Bérézine «se dit fier de l’action que mène alors la 
Russie dans le Caucase et ne veut considérer que les conditions bénéfiques qu’elle 
pourrait créer par l’abandon de traditions obscurantistes. Dès le départ, il attribue 
à l’islam la responsabilité du maintien de ce qu’il considère comme un 'anachro-
nisme' dans l’évolution générale ... De toute sa longue vie, il n’est jamais retour-




Hautain envers ses «domestiques» et «ouvriers» auxquels il donne les ordres sui-
vants (VI:11) «Il faut que vous sachiez me donner à me laver, à m’habiller, faire 
le thé, préparer (sic) les mets (cuire les œufs, faire bouillir la soupe, le pilaw, rotir 
le kebab), servir une pipe (kalian); il faut que vous aillez partout où je vous enver-
rai. Vous devez nettoyer mes bottes, raccommoder (sic) mon habit, raccommoder 
(sic) mon linge; vous devez tenir la dépense et me présenter (sic) les comptes …» 
(EB: VI,13( «C’est (sic( cher. J’en donnerai deux et payerai votre nourriture: vous 
devez vous habiller à votre compte et vous devez bien vous habiller».
Quant à ses enquêtes, Bérézine ne cite jamais ses informateurs. Comme la plupart 
des voyageurs en «Orient», il a sans doute transcrit en alphabet latin ce qu’il a reçu et 
perçu de ses informateurs en alphabet arabe, ainsi que la prononciation.
Dictionnaires plurilingues à part, malgré ses transcriptions phonétiques, parfois 
mal interprétées ou mélangées du point de vue orthographique, l’œuvre de Bérézine 
reste parmi les premiers textes illustrés en alphabet latin des dialectes NAr. de 
Baghdad, d’Alep et du Caire au 19ème siècle.
La raison principale pour laquelle on repropose ce corpus est celle de faciliter 
aux experts de dialectologie NAr. la découverte, à leur gré, du plus grand nombre 
possible de particularités communes et distinctes des dialectes NAr. examinés.
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sElie Bérézine, professeur de langues orientales à l’Université de Kazan et Saint 
Pétersbourg, effectua entre (1842-1845) une mission de recherche en Orient, avec 
en main une dizaine de dialogues qu’il exposait à ses informateurs «anonymes», 
comme c’est le cas de plusieurs voyageurs en «Orient» pour qu’ils les traduisent. 
Plus tard (1857) il publia les résultats de cette mission dans son Guide du voyageur 
en Orient... en y exposant d’abord ses dialogues (pp. 5-14), puis leurs traductions 
dans les dialectes de Bagdad (pp. 30-48), d’Alep (pp. 49-72) et du Caire (pp. 73-95). 
Le privilège de ce travail c’est d’avoir annoté le corpus en alphabet arabe transcrit 
en alphabet latin. Rares sont les spécimens de ce texte, publié par l’impr. de l’Univ. 
Impériale de Moscou et Saint-Petersbourg comme un mis au point de nouveaux 
matériels pour l’apprentissage des dialectes néo-arabes pour les voyageurs en 
«Orient».
Le but de ce projet, laissant aux arabisants d’approfondir les aspects linguistiques 
qu’ils préfèrent, est celui de reposer l’œuvre de Bérézine d’une manière mieux 
consultable aux chercheurs, rangeant d’une manière synoptique son ques-
tionnaire et ses dialogues, faisant suivre chaque énoncé de son questionnaire 
français, de ses variétés de Baghdad, Alep et du Caire; de rendre plus lisible ses 
transcriptions latines effectuées de façon aléatoire; d’illustrer certains traits lin-
guistiques qui distinguaient entre eux ces dialectes au 19ème siècle; d’évaluer le 
but de sa mission et la crédibilité de son corpus linguistique.
Elie Kallas est professeur de langue et littérature arabe auprès l’Università di 
Trieste. Ses recherches concernent: la philologie dialectale moyenne et néo-
arabe (historique et actuelle), les manuscrits néo-arabes chrétiens annotés en 
alphabet arabe et syriaque (garchouni), le libanais vernaculaire et la traduction 
de son héritage poétique, la liaison entre la langue arabe, son utopisme 
panarabe et l’analyse linguistique de ses discours politiques. Outre sa disaine de 
monographies, Elie Kallas a publié disaines d’articles scientifiques nationaux et 
internationaux, concernants ces arguments.
